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HABANA.—Domingo 15 de Marzo de 1008*—Bao Eaímnuño, at»a y cm N ú m e r o 6 5 . 
J 
A-cogldo á. la tranquílela ó iagorr.it» coiii3 eorrespouiisao!» de sesranda clase en Ja Oflclna de Correos de Ja Habana. 
Dirección v Administración: P R A D O 103. 
Apartado de Gorreos: 1010. 
33i3^©oolíala, t^l©^rr^-^o^ 'tX>jU :̂m.Q SüctloaM.^" T o I ^ í o e l o POSTAL r 
2 m'ases. 6 ic 8 Id. 
521.20 oro. 511.00 „ S 6.0« M 
Precios de suscripción. 
( 12 xnesee... 515.00 plata. .. 5 8.00 „ j 8 iíl 9 4.90 „ !
12 meses... ?14.0» plata, 6 W $ 7.W „ 
3 id $ 3.75 „ 
m E G E M S J S EL GiBL 
SIRTOIO PARTICULAR 
ütüL 
DIARIO DB bA MAKíNA. 
Madrid 14. 
EXPLICAGIONES 
Oout&sfcando á ims, preg'im'ía, ha 
tíioho el Ministro de Estado, en la 
Alta Cámara, que la oompacdón de 
Caboagua, tiene por objeto, garantir 
la Hbertad de navegación y comercio 
en las plazas españolas del Norte 
de África, y que la medida se ajus-
ta en todo á lo pactado en la Gonfe-
rencia de Álgedraa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministres cele-
brado hoy se ha discutido la contes-
tación práctica que ha de darse á nn 
telegrama recibido de Barcelona, pi-
diendo eficaces medidas, para evi-
tar el terrorismo en aquella capital. 
ORDEN DE SUSPENSION 
Desde Madrid se han dado órde-
nes para dejar en suspenso las obras 
que se habían empezado á realizar en 
la isla de Cortejada para corstruir 
una residencia de verano destinada 
á la Familia Heal. 
Dichas órdenes han causado muy 
mal efecto en la provincia, de Pon-
tevedra. 
UN DEPOSITO DE BOMBAS 
H8.ce pcoos días la pciicía descu-
brió en la frontera francesa im depó-
sito de bombas. 
CAMBIOS 
Labras 23-82 
Francos. . . 
t por ciento 83-45 
CINCO MILLONES DE MULTA 
Caracas, Marzo 14.—El tribunal de 
Apelación de Venezueia ha confirma-
do la sentencia del inferior, conde-
nando á la "New York and Bermu-
daz Asphalt Company" al pa-g-o de 
ima multa de cinco millones de pesos 
por haber ayudado al g-eneral Mates 
en la revolución que llevó á cabo con-
tra, el Gobierno de Castro. 
Bsta suma fué la que le costó al go-
bierno el terminar la referida revo-
lución. 
La Compañía de Asfalto llevará la 
causa al Tribunal de Casación. 
m 
Servicio ds la Prensa .Asociada 
De !a tarde 
PBREGRINAOION INDEFINIDA 
Madrid, Marzo 15.—Se ha confir-
mado ofioklmente en despachos de 
Marruecos que el Sultán insurrecto 
Mulaá-Hañd se ha sometido á las con-
diciones de paz impuestas por su her-
mano Abdelaaiz, el Sultán legítimo, y 
cirenia el rumor de que á MuM y á 
sus tenientes, se les dará dinero pa-
ra que hagan una peregrinación á la 
Meca per tiempo indefinido, en otras 
palabras, que so les p&gará para que 
abandonen eü país. 
EN VIAS DE ARREGLO 
Pekín, Marzo 14.—Prosiguen sa-
tisfactoriamente las negociaciones 
para solucionar el asunto del vapor 
'"Tafesir". 
China acepta las proposiciones del 
Jaspón de comprar y retener las ar-
mas ocupadas, y pagará una indemni-
zación por la retención de dicho 
barco. 
Se espera que el "Tatsu" quedará 
el lunes en libertad. 
ÜIA 
PALABRA 
es suficiente -para demostrar la supe-
rioridad de la máqiudna ünderwood 
sotoe las imitaciones que ahora se -es-
tán ofreciendo. Pruébese, pero es-
criTorendo con velocidad, la pal-abra 
State. En todas las máquinas las le-
tras se amontonian; en la Unáerwocd, 
NUNCA, á menos que |la Quáquima 
hay a sido previ amenté demarreg-laida 
para p-roducir ese ef&eto. Por lo de-
más, los imitadores de la ünder-
wood no se han atrevido aún á imi-
tar todas las patentes de la ünder-
woed por una razón muy sen-cilla: no 
se atreven, y por lo tanto su tp<roduc-
to es estériil. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
26-lMz 
De la noche 
LA FLOTILLA AMERICANA 
Panamá, Marzo 14.—La flotilla de 
torpederos americanos que salió del 
Callao el día 9 del córlente ha llega-
do inesperadamente esta mañana con 
dos días de anticipación. 
Se están haciendo varios prepara-
tivos para, entretener á los oficiales 
de la flotilla y se cree que perma-
necerá en ésta hasta el 21, que sal-
drá para Acapulco, Méjico. 
LA VISITA DE LA ESCUADRA 
Manila, Marzo 14.—Ya se están 
dando los primeros pasos para feste-
jar espíendidamente á los oficiales 
y marinos del Almirants Evans, cuan-
do visiten el Archipiélago. 
Se procederá en seguida á nombrar 
un comité de recepción compuesto 
de americanos y filipinos, que tendrá 
á su cargo la organización de los fes-
tejos. 
El pueblo filipino está altamente 
satisfecho con la acción del Presi-
dente Roosevelt al enviar los buques 
de guerra á Manila. 
EL DECRETO DE AMNISTIA 
Lisboa, Marzo 14.—SI joven Rey 
Manuel no quiere firmar el decreto 
de amnistía general hasta que no se 
pruebe que los detenidos no tienen 
culrvabilidad en el asesinato de su 
padre y hermano, ni han tomado par-
te en los levantamientos políticos del 
año pasado. 
NO PUDO ESCAPAR 
Denver, Marzo 14.—Giuseppe Alia, 
el asiesino del Padre Leo Heinrices, 
intentó hoy escspiar de la cárcel de 
este pueblo, hiriendo gravemente á 
su guardián con una navaja, pero 
pronto fué dominado y reducido 
nuevamente á prisión. 
Se ignora, cómo la navaja llegó á 
manos de Alia, y el celador de poli-
cía supone que tenga cómplices que 
intentan proteger su evasión. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
San Petersbuî o, Marzo 14.—Cir-
cula- un rumor procedente de Viena, 
que dos barcos turcos que llevaban 
un cargamento de armas y municio-
nes, han sido capturados en el Mar 
Negro por buques de guerra rusos. 
Ni en el Ministerio de * Relaciones 
Exteriores, ni en el Almirantazgo, 
se ha confirmado la noticia. 
Descuento, papel comercial, de 
5.112 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á, $4.83.20. 
Cambios sobre Londre» á la vista, 
banqueros, á 4.85.85. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.1¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamhurgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 9d,15¡16. 
Centrífuga, pol. .96, en plaza, 
4.05. 
Ontrííugas, número 10. pol. 96. cos-
to y flete, 2.11116 á 2.314. 
Mascabado, pol. 89, en plaza. 
3.55. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza, 
3.30. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.15. 
Harina, patente. Minnesota, $5.75. 
Londres, Marzo 14. 
Azúcares centrifugas, pol, 90, á 
lis. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lOs. 
4.1 |2d. 
Azúcar de remolacha de la, nuera 
cosecha, lOs. 8.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 87. 
Descuerno, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Reata 4 por 300 español, ex-cup6i| 
92.1|4. 
París, Marzo 14... 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 65 céntimos. 
Mercado monetario 
Metálico exportado 
El vapor americano "Saratoga", 
llevó para Nueva York, embarcado 
ipor el Banco de 'la Habana, 300,000 en 
oro amiericano. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Horacio Barrié 
R I C L A 9 . 
Marzo 14. 
Azúcares.—De Londres anuncian 
nueva alza en el precio del azúcar 
de remolacha, cotizándose á lOs. 
8.1|4d̂  en los Estados Unidos el 
mercado rige sin variación y esta 
plaza continúa sostenida y solo sa-
bemos haberse efectuado una venta 
en Matanz-as, de 2.000 sacos centrí-
fuga pol. 95.112196, á 2.1|2 reales 
arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
OASAS DE CAMSIO 
Habana 14. Marzo de 1903 
A «ts is 4e la tar<3e. 
Plata española 93% 94 V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco tís-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amencan0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amorieaDO con-
tra plata española... á 15% P. 
OenteneSi á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en placa. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano en plata Española., á 1.15>: 
Los comerciantes d 
V. 
^ua En reunión celebrada el miéncoles 
por los almaoeíiistas d̂  víveres y 
•comerciantes de otaros giros de Sagua, 
se acordó adherirse en un todo ai 
.acuerdo tomado por la Lonja del Oo~ 
raiercio de la Halbama en 19 de Feibre-
ro último soibre Has ventas, exceptuan-
do la fecha eai que debe principiar á 
regir, pues aquellos fijan el primero 
de Mayo próximo, mientras que el 
comercio de esta capital señala el 
primero de Abril. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Marzo 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 100. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.112 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Londres 3 ñ\v 20. 20.1]2 60(i|V 19.114 19.8(4 París, 8 d[V 5.3]4 6.l!4 Hambnrg'o, 8 d|V,.. 4. 4.1 [2 Estados Unid os 3 div 9,l{2 9.7[8 España s. plaza y cantidad 8 d̂ v.... 7.3i8 6.7[S Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy como sigue: Greenbacks 9.3i8 9.1̂2 Plata americana Plata española 9S.3{4 93.7̂  
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido, manteniéndose du-
rante el día completamente inacti-
vo y cierra con alguna flojedad. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 107 á 115. 
Acciones de Unidos, 70.518 á 70.718. 
Bonos del Gas, 108.1 ¡4 á 110. 
Acciones del G-as, 96 á 97, 
Banco Español, 66 á 66.3]4. 
Havana Electric Preferidas, 73.1|4 
•á 74.118. 
Havana Electric Comunes, 24.518 
•á 24.718. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90 a 90.1|2. 
Durante las cotizaciones se efec-
tuó en la Bolsa la siguiente opera-
ción. 
100 acciones F. C. Unidos, 71. 
ticias ds la safra 
En Santiago de Cuba 
Hasta el día 9 ha ocurrido el si-
guiente movimiento en los azticares 
de los ipgenios de 'esta jurisdicción: 
Hatillo 
260 procedentes de Camagüey. 
100 procedentes de Vuelta Abajo. 
30 procedentes de Oüines. 
175 procedentes de Jicotéa. 
Esta última partida no figuraba en 
la relación que puiblicamos ayer y al 
cerrar el mercado ofrecían por ella 
á razón de 4.1|4 y 4.1]2 centavos la 
libra, pero al fin quedaron sin ven-
derse por no satisfacer á su dueño 
esos precios, determinación esta que 
no causa extrañeza puesto que las 
operaciones realizadas anteriormen-
te han alcanzado mejores precios, pe-
ro hay que tener en cuenta que le-
jos de suspender sus arribos las par-
tidas que ayer hemos anunciado, au-
mentarán y como aquí los encomen-
deros no tienen pasto suficiente para 
el ganado, al hacer las compras del 
que no necesitan para el consumo 
diario, tienen que rebapar del pre-
cio, los gastos que les ocasiona el 
mantenerlos y lo que pierde el ga-
nado en peso y condición en pocos 
días. 
En el rastro se han beneficiado 
hoy 242 cabezas de ganado vacu-
no. 207 de cerda y 55 lanar, que se 
detallaron de 23 i 25, de 30 á 33 y 




Salidos. . 3,076 sacos 683 „ 
Existencia 2,393 „ 
Santa Ana 
Entrados 14,912 „ 
Salidos, 11,340 '„ 
Existencia , . . . 3,572 ,. 
Unión 
Entrados 15,775 „ 
Saik'os. 11,675 „ 
Existencia 4,100 
Del ingenio "Unión" han sido em-
barcados para los Estados Unidos los 
11,675 sacos que aparecen salidos, pues 
esta finca cas.! toda su zafra la tiene 
vendida en aqiiel mercado. 
C. 808 
E A A DE 
A $ 2 5 . 0 0 G Y . M I L L A R . 
OFICIISA DEL ALMSCEK DE MATERIALES 
D E A N T O N I O C H I C O Y . 
366S alt 4-11 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Marzo 14. 
'Según habíamos anunciado en 
nuestra edición anterior, hoy llega-
ron á los corrales de Luyanó las 
siguientes res es: 
Habana, Marzo 13 de 1908. 
Azúcares.—El convencimiento de 
que ha de haber este año una mer-
ma de consideración en la zafra 
no solamente de Cuba, sino también 
de la mayor parte de los países pro-
ductoras de azúcar de caña, ha in-
ducido á los refinadores norteMameri-
canos á subir los precios hasta cu-
brir los límites de los vendedores 
y por lo tanto, se han hecho esta 
semana en New York, .grandes ven-
tas á entregar en este mes y prime-
ra quincena de Abril, desde 2.9|16 
hasta 2.3¡4 cts. libra c. y f. 'base 96, 
y es probable que más pudiera ven-
derse al último precio, si no fuera 
que los tenedores tienen hoy aspira-
ciones más elevadas. 
En presencia de la rápida y ex-
traordinaria alza de los precios en 
New York, los tenedores aquí han 
subido desproporción almente sus 
pretensiones, por lo que no obstan-
te los deseos de los exportadores 
para operar en mayor escala, den-
tro de los límites de las cotizaciones 
de Nueva York, las operaciones no 
h'an revestido gran importancia, to-
da vez que comprenden solamente 
anos 50,000 sacos que cambiaron 
manos en la siguiente forma: , 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, £ 
5.13-4 reales arroba, de al-
macén, en la Habana. 
3,110 sacos centrífuga polarización! 
95,1I2|96, de 5,02 á 5.30 rea-
les arroba, de trasbordo ea$ 
esta bahía. 
2,500 sacos centrífuga pol, 96, dflj 
5.06.l|4 á 5.33 reales arroba, 
en Matanzas. 
8,400 sacos centrífuga pol. 96, d>s 
5.18.112 á 5.30 reales arren 
ba, en Cárdenas. 
7,174 sacos centríuga pol. 96, dei 
5.06 á 5.30 reales arrobâ ' 
en Saigua. 
23,000 sacos centrífuga pol, 96, da 
5.05.1 ¡2 á 5.30 reaks arroba, 
en Cienñiegos. 
700 sacos azúcar de miel pol. 90, 
á 3.1|2 reales arroba, de ali 
macen en esta plaza. 
El mercado cierra hoy quieto por 
el retraimiento de los tenedores, pe-
ro muy sostenido de 5.114 á 5.5|16; 
reales arroba por centrífugas poL 
95196, y de 3.318 á 3.112 reales arrô  
ba, y de 3.3|8 á 3.112 reales arrobâ  
por azúcares de miel pol. 88|90. 
y Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de ia Isla: 
Enero 1908 4.6557 rs. arroba. 
Enero 1907 3.7372 s. arroba. 
Febrero 1908 4.6970 rs. arroba. 
Febrero 1907 3.8650 rs, arroba. 
Al finalizar la anterior semana es-
taban moliendo 168 centrales; se ha-
bí an recibido durante la misma 
59,090 toneladas en los seis princi-
pales puertos de la Isla y exporta-
do 23,357 ídem, quedando existen-
cias en toda la Isla, 170,033 ídem 
de azúcares viejos y nuevos. 
En la correspondiente semana da 
1907 molían 182 centrales, se recî  
bieron 59,900 toneladas, se exporta-
ron 38,465 ídem y quedaban 304 
ídem existentes. 
Baibiendo seguido prevaleciendfli 
un tiempo seco en la mayor parta 
de la Isla, las operaciones ele la za-
fra han podido proseguirse sin mA 
terrupción de importancia, las úni* 
cas remoras á la misma siendo, co-
mo hemos dicho en anteriores re-
vistas, la falta de braceros en cijas 
tas comarcas y la escasez de ca¡ña| 
en otras; debido á estas causas hani 
¡ ¡ C U R A D E L A S M A ó A H O G O ! ! 
R E N O V A D O R A. G O M E Z 
PREPARADO POR EL DR. MiRRERO. 
Si fuéramos á publicar el stnnúmere de certificados de enfermos curados con esto RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico. Solo diremos que cuantos recurren á él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis inci-piente. Escrófula, Anemia, Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes que sean, y dem ' - (mfermedades de loa pulmones, salen pronto y radicalmente curados. Nada ; a más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna par-te que el RENO\ ADOR de A. Goméz. 
iPÜOEAilLO E S GUÜ/IÜSES 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián.,, Murala y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
c 935 1-15 
»A 1 liri 
un selecto sur 
«980 
avisa á sn gran 
iainilleíes de Crocante, Tartas, 
E l que quiera hacer un regalo ese 
SliPERIORÍS 
para el día 19, San José, expondrá en sus expléndidas y lujosas vi-
, Jelaíiuas, Cremas francesas y variedad de repostería. 
ía, visite ia casa, seguro de salir complacido. 
13-10 ml-lí>, 
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tenido que dar por terminada su 
zafra ê te año, los centrales "San-
ta Kita," en la .provincia de Matan-
zas y el "Trinidad" en la comarca 
de su nombre, creyéndose que tarda-
rán poco otros, en apagar también 
sus fuegos. 
La calidad de la caña que se está 
moliendo ha seguido, mejorando bas-
ta el punto de que el promedio de la 
densidad en el guarapo, fluctúa boy, 
con excepción de muy contados ca-
sos, entre 10.1 ¡2 y 11° Beamé; pero 
este elevado rendimiento dista mu-
cho de compensar la ¡baja en el cul-
tural, la que quizás disminuya en 
algunos miles de toneladas, la mer-
ma en la producción total de este 
año. 
A pesar de la seca, ha continuado 
Ja preparación de terrenos para las 
siembras de Primavera y se anuncia 
¡haberse efectuado ya algunas, par-
ticularmente en las provincias de 
Matanzas y Santa Clara, pero debido á 
la falta de jornaleros no tienen esos 
trabajos toda la extensión que se-
ría de desear. 
Bastante satisfactorio es el as-
pecto que presentan los camipos úl-
timamente sembrados y los de reto-
ños, no obstante empezar á hacerse 
'sentir con más ó menos intensidad 
3a falta de lluvia .en muchas locali-
dades. 
Miel de Purga.—Coratkman esca-
seando las de primera, porque la» 
agoten y convierten en lazúcares to-
dos los grandes centrales; así es que 
las operaciones son sumamente limi-
tadas en las de 50 grados que coítiza-
¡mos á 4 cts. galón, en la finca. En 
las de segunda, ó sea de 35 á 40 
grados, se opera moderadamente so-
bre la ¡base de 2.1|2 centavos galón, 
taanlbién á entregar en los ingenios, 
y los gastos por cuenta del com-
prador. 
Tabaco en Rama.—El mercado ha 
¡regido más activo durante la. sema-
ba que acaba de transcurrir y se 
¡han 'efectuado regulares ventas tan-
,to para la exportación como para 
{la plaza, á precios algo más firmes 
que los que rigieron en las pasadas 
remanas. 
Torcido y Cigarros.—̂ Paulatina-
mente aumenta el movimiento en las 
ifábrioas independientes por liaber 
terminado la huelga; mientras tan-
to en las del Trust se trabaja con 
moderada actividad, por no ser de 
gran importancia las órdenes en los 
actuales momentos. 
Se ha encalmado mucho la acti-
vidad en las fábricas de cigarros, 
cuyo consumo parece haber disminui-
do bastante de algún tiempo á es-
ta parte. 
Aguardiente — El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen bastante sosteni-
dos á las siiguientes cotizaciones: El 
de "El Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro, el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
El de 22°, "Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
El de la marca "Vizcaya", de 30° 
á 5.112 cts. litro y el de 22° á 41j2 
jets, litro, incluso el envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $25 
<9Í£)a. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
iclase "natural" se mantiene regrüar 
(así como por el "desnaturalizado". 
te[ae se emplea como combustible. 
Cotizamos: dase Natural, "Vizca-
ya" de 42° Cartier, á 8.1[2 cts. litro; 
^El Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
á 8 centavos litro y las otras mar-
cas de menos crédito, de 94°, inclu-
yendo el "Otto" desnaturalizado, á 
7 cts, litro, sin envases. \ 
Cera.—La amarilla, clase de emlbar-
que aunque bastante abundante aun, 
ee solicita poco y se cotiza de $27 
á $28 quintal, por seguir denotan-
do flojedad los precios en los mer-
cados consumidores. La blanca que 
se pide menos, se cotiza nominal-
snente. 
Miel de Abejas.—Buena existen-
ua y poca demanda de 40 á 41 cts. 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—El rasgo más saliente 
¡de la semana que acaba de transcu-
irrir ha sido la calma en la deman-
da y la flojedad en las cotizaciones, 
debido á la disminución de las im-
portaciones y á haber en plaza re-
gulares acopios de papel de em-
barque, por lo que la plaza cierra 
hoy sumamente tranquila y denotan-
do las cotizaciones marcadas tenden-
cias á la baja. 
Acdones y Valores.—Ha haibido 
recientemente una pequeña reacción 
en el mercado y contenida la cons-
tante baja de las anteriores semanas, 
las cotizaciones de los principales va-
lores se han afirmado algo y cierra 
hoy bastante sostenida, sin que se 
puela decir que hayan mejorado mu-
cho en el curso de la semana bajo 
revista. 
Plata Española.—Ha fluctuado es-
ta semana entre 93.1|2 y 94.1|8 y 
cierra de 93.1¡2 á 93.7]8 por ciento. ' 
Metálico.—El movimiento habido 
3esde primero de Enero es como 
IMPORTACION 
ORO. PLATA Importado anterior-mente En la semana. 
Total hasta el 12 de Marzo „ .. 
Id. en iĝaal fecha de 1907 






ORO. PLATA Exportado anterior-mente. f 1.372,500 En la semana 200,000 
Total hasta el 12 de Marzo Id en igual feoha de 1907 1.572.500 111,000 
Sociedades y Empresas 
En atenita circular se nos partici-
pa que .para continuar en la ciudad 
de Matanzas el comercio de ropas y 
sedería en la catsa "El Nuevo Pa-
raíso '' •. establecida por don José Oos-
ta'les y García., que giraiba bajo su so-
lo ñomibre, han constituido por escri-
tura ante ed Notario señior don Eduar-
do Rodríguez una sociedad 'mercantil 
•regradar colectiva que girará bajo la 
razóoi de J, Costales y Compañía de 
las que son únicos gerentes el expre-
sado señor Oostales y don José Ba-
santa y Beltrán, con. ei uso de lia fir-
ma social in'diistintaanerate. 
Vapor carreo 
El vapor correo español "Buenos 
Aires", salió de Nueva York con di-
rección á este poeitk), á las dos de la 
.tarde de ayer, sáibadio. 
Vapor alemán "Frterst Bismarck" 
Según telegrama recibido por sus 
conaiignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á este 
puerto procedente de Veracruz el 
lúnes 16 del actual por la noche y 
saldrá el martes 17 del corriente á 
las 11 de la mañana para Coruña, 
¡Santander, Plymouth, Havre y Ham-
buírgo. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el mnelle de Caba-
llería el lúnes 16 del actual hasta 
las 5 de la tarde y las pólizas en 
la casa consignataráa hasta las 3 de 
la tarde de dicho día. 
Los pasajeros serán trasladados 
á bordo en un remolcador de la Em-
presa, que saldrá de la Machina á 
las 10 de la mañana del ¡mártes 17 
del corriente. 
La Navarre 
El vapor francés de este nombre, 
f ondeó ayer en puerto á las cuatro y 
media de iLa tarde, proceKfenibe de Ve-
racruz, conduciendo carga general y 
112 pasajeros. 
El Olivetfee 
Con carga, COTrespondencia y pasa-
jeros, salió ayer para Cayo Hueso y 
Taanpa, e'l vapor correo 'americano 
"Clivetrte". 
El Puerto Rico 
Con carga de tránsito entró en 
puerto ayer tarde el vapor español 
"Puetfto Rico", pTOeedeTite de New 
Orleans. 
El Sif . 
Plrocedente de C-clóoi y Panamá, 
entró en puerto ayer el vapor norue-
go "Sif", en lastre. 




15— Byria, Hamburgo. 16— México, N. York. 16—F. Eismarck, Veracruz. 16—B. Aires, Cádiz. 16—Catalina, Barcelona. 16— Mérida, Veracruz. 17- —Progreso, Galveston. 17—Puerto Rico, N. Orleans. 17—Severn, Amberes. 17— Gotthard, Galveston. 18— Havana, N. York. 18— Alemannia, Hamburg'o. 19— Alfonso XII, Veracruz. 
SALDRAN 
15— L,a Navarre, St. Nazaire. 16— México, Progreso y Veracruz. 16— Syria, Veracruz. 17— Mérida, N. York. 
17—P. BIsmarck, Corufia. 17- —B. Aires, VeracruB. 18— Puerto Rico, Canarias. 18— Sevorn, Veracrux. 19— Alemannia, Veracruz. 20—Alfonflo XIII. Coi-uña. 
Greenbacks contra oro español 109% á 109 V2 VALORA cump. vena. 
Fondos públicos 
Puerto ds la Habana 
iSDQÜlSS DE TKAV̂BIA 
ENTRADAS Día 14: De Colón (Panárna) en 7 días vapor noruego Sif capitán Hermasen toneladas 30í9 en lastre á L. V. Place. De New Orleans en 2 días y 7 horas vapor español Puerto Rico capitán Cruzat to-neladas 2703 con carga de tránsito a A. Blanch y comp. De Veracruz en 2 y medio días vapor fran-cés La Navarre capitán Laurent tonela-das 6959 coa carga y pasajeros á E. Ga-ye. 
Valor PIO. 
BUQUES DBáSPAÜHADOS 
Día 14: Para Cayo Hueso y Tampa vapor arnori Olivette por G. Lawton Childs y c 11 barriles'tabaco 16 pacas Id. 37918 Id. Id. 5 bultos efectos. 82 id. provisiones y frutas. Para Tampico vapor inglés Larnu por niel Bacon. De trnásito. 

















MOVIMIENTO DE PASAJSEOS 
BALltóRON Para Nev York en el vapor americano Saratoga. Sres. Enrique Díaz — Bernardo Maurl — uan Pazos — Mary de Cárdenas — Joné Mlrandes — Fausto Rodríguez — Segundo Fernández — Guilermo Suárez — Felipe Rodríguez — Antonio Várela — Benjamín Barrios — Manuel Morales — Dionisio He-via — Edith organ — Joseph Slocun — José López — Alberto Goicuria y 126 tou-ristas. 
M A w í F X E S T O r . 
Día 14: 
1121 
Marzo 13; Vapor noruego Frey, procedente de Colón (Panamá consignado á Louis V. Plcae. En lastre. 
1122 Vapor americano Olvette procedente de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-ton Childs y comp. 
DE TAMPA F. Bowman: 100 cajas ostras. Southern Express Co.: 10 bultos efectos. E. E. Wels and Co.: 3,520 atados tonele-ría y 2 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
. Feó: 3 cajas pescado. 
1123 Vapor Inglés (d« recreo) Santanan, pro-cedente de Cayo Hueso consignado á la or-den. En lastre. 
1124 Vapor español Puerto Rico procedente de New Orleans consignado á A. Blanch y comp. Con carga de tránsito. 
1125 Vapor noruego Sif, procedente de Colón (Panamá) consignado á Louís V. Place. En lastre. 




Londres 8 djv. . „ 60 d|v. . . París 60 dlv. . . Alemania 3 d|V. . 60 dlv. . . B. Unidos 3 d|v. . España si. plaza y cantidad 3 djv. Deecento papel co-mercial. . . . Menedns 
Greenbacks. . . 
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93% 93% P10. P. AZUCAF.ES 
Azúcar centrífuga Ge guarapo, poiarl-zaciem 9 3* e.n almacén ú precio de embar-que á 5 % rls. arroba. id. de miol polarización 89. en almacén á precios de embarque 3-13116 rls. arroba 
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B O L S A P R I V A isla Billetes citíl Banco iSspañol ele la 
de Cuba contra oro 3 á 3 ̂  Plata española contra oro español ft3% 93% 
i l W B H 1 1 I S A 
EPIADAS POR CABLE POR LES mMLLM k Co. lleinDm íet ' W í í m v j < 
OFJCIKAS: BKOAI>"WAY 3i>, ÍÍEW YOilíi 
ÍLERESlfiMLLS: 1,11IMBEMS k Co. CUBA 14. TELiMO 3142 
VALOIIEH 
r- 1 i Cierre { y 
I ( | | Cambia 
ante'wr\ Abrió )másaíio\más'?n!i>', eiírre i neto 
1 \ 
Amal. üopper. .. . .. 
Ame. Car i?'. . ... ... . 
Texas i-acilic. ... ... . 
Ame. iuoco. . .. ,., ... . 
¿une. ¡bmeiting. ... ... Ame. c>u£aiv .. .. • • Aiiacoutta. . .. .. .. . 
AtcHiJoon T . . ., ... ... . tíaiumore O. .. . .. 
. . ... ... ... v̂cvUtiVAXAij. JLÍXÜ, ... .. ... ouc¿>ai>cai.tí. ., ... ... ... JpcUClk. AbitU. . ... ... ... ouiorauo íuei.. ... .. uwbûwrt' t>ec., .. üiile Cum. . . ... i». i-xav. luioc. Com., ... ... tiav. iJiiec. tft'iiií. ... ijoaisvuie. . ... .. .:•.* tíu raui. . . .. . ... 
íu.is&ouií. l'ac. ... ., ... x. cítiiiuai. ... ... ... f tíuus^ivauia. . .. ... . 
¡xviíam& ooui. ., ... . Case uon iñpe. . . buui-ueru Tac. . . . buntucru üy. . . . ümou Tacmc. . . ü. »>. ísietíi v>om. . . ü! d. bteei Trei. . .. 
jNorui i-'acü. . . . ,. inieroorougn Co. - . Interoorougn pf, . . Miss Kansas & Texas. .Cottou <— üct.. ... ,.. . Cottou «p« Jan.: ... ,., Maiz. . . . . .. :. . 
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iNÍ sin 130 
98 
Banco de Cuba. . . . . N. C( mpañla de Ferrocarri-les Unidos de la Haba-na y almacenes do Rin-gla, limitada 71 71% Ca. Elec. de Alumbrado y Tracción de Santiago N Compañía del Ferroca-rril del Oeste. . . N Compañía Cubana Cen. tral Railway Limited Preferidas. . . . f* 
ICtem id: (comunes). N Ferracorril de Qluara & Hciguín W Compañí. Cubana do Alumbrado de Gas. . N Compañía de Gas y i'leo-tricidad de la Habana 96% Dique üo la Habana pre-t'erentes N Nueva Fábrica de Hielo N Lonja de Comercio de la Habana (preferídas) . W Id. id. id-, comunes. .1 N Compañía da Coastruo-cienes. Reparaciones 7 fcSaneamieiito de Cuba.i K Compañía Havana Elec-tric Railway Co. (pre-ferentes 731/2 74% Compañía Havana Eiwc trie RaiJway Co. (c muñes 24% 24% Compañía Anónima IS tanzas - W Compañía Alfllerera (. baña JN Comi»añía Vidriera da Cuba. N 
Habana 14 de Marzo de 190 8. 
PROPOSICION PARA FORRAJE. Hospi-tal de Dementes de Cuba. Contaduría. Ma-zorra. Febrero 27, 1808. — Hasta las dos p. m. del día 18 de Marzo de 1908 se reci-birán proposiciones en esta Oficina en pliegos cerrados para el suministro y entre-ga del FORRAJE que necesite el Hospital, desde Marzo 20 hasta Junio 30,' 1908. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán Informes á quien lo solicite. Tos sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: "Proposiciones para forraje." Adrteno Silva, Contador del Hospital de De-mentes. C. 919 alt. 6-7 
&8 vendten. los heTiraosos Vaipor̂ s-Eemo'iea'd-oires VENUS y TRITON, 
de 140 j 130 toneiadias, coimpletameaate oaievios. Los cascos son ecoTados y 
las máqiiiiias de triple expansiión, acabadlas de refornnao*. Inforari&n sus 
pTOpaeíbaráos señoares Vnlar, Senra y Ooanp'afía, ©alie de Ena númerto 2, 
esquina á San Pedro, de 11 á 1 p. m. 





Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
JAVIEK DE VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. JKNBIQüE UOKSTMAISTN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $50 y $100, de cuota mensual de 25 cts., 50 cts, y Un peso. 
Agencia general en la Habana: CUBA 106, entre Muralla y Sol. c 960 13 Mz 
SOÓIEDAD ANONIMA ®E GOMTIIA-$EeUROS. 
. Oficinas píMonalos: 32. OBRAPÍA 32, altos. - - HiBiNA. 
Tiene po-r ofcĵ ito ínaicér efectiTOs los derecíhos de los asegurados en 
Oompañías de Segu-ros nacíomles ó esbramjeras (aniptíuas ó 4 prima fija), 
contra incendios, eoibre lia vida, 'aigrícolas, pecifariios, marítimos, acciden-
tes, etc. etc. Todo «segscürado defoe solicitar una póliza de Contra-Seguro, 
3943 alt 13-15MZ 
I M L DI 
CAPITAL Y RESERVA $5 .100 ,000 
DEPARTAMENTO de APABTADOS deSEGÜBIDAD 
La bóveda en que 89 halan astes apartados, está construida con iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de los buques de guerra, y es tan resistente coico una forcalez t; su puerta sólo p&sa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes hace imposiole al abriría en horas que no 8eaa de trabajo. Los apartados son absolutamente privados y sólo el clianfco pueda abrirlos en compañía de ua funcionario del Banco; separadamen-te no podría abrirlos um̂u no do los dos. Cerca de esta oóvedasa encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-ños, para aquelos que deseen usarlos en combinación con su apartado. Los apartados son ds varios tamafios y varían de pre-cios, í-egún el tamaño, siendo el precio de los más baratos de 15 
mrreney por año. Mié imposible perder por causa de incendio ó robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. S10 2G-lMz 
C A L L E DE C U B A 
•£3l ̂  S ^ UÍT . 
OS 7 
CAPITAL AUTORIZADO $5, 
PAGADO,. . $2.5 
DEPOSITARIO DBIDS m m W * 33HSU) U U t l i í l Presidente: CARLOS DE ZrVLDO. 
X > X F̂S. DE2 O T O 3E?1. 3 
I. de ía Cámara. Elias Miro. Leandro Valdás 
José García Taüúu. K, de Al varé. Mig-uei Mendoza. Federico de Kaldo. Marcos Garyajai, 
D eEcuentqs, préstainos, compra y venta de giros sobre el ia 
teriOí y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias 
30̂  C. 161 7S-1B 
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AGÜIAR 95, HABANA. 
KGENIEKOS CONTRATISTAS 1>E OBRAS B INSTALACION* 
COMPLETAS OE TOO A. CLASE DE M Â ÜÍN A ,ií A. 
Pablo Dreher i 
José Primelles[IN8ElíI1Sa,)S DiaBOPOajJ. 
Eepresentantes exclasivos de las fábricas: 
Crandes Talleres de Bruuswick, Ale¡nauia. Mamlnaría de la ra ii». 
1 alleres de Huruboldt, Alemania, j Plíeuces ^ «dLíicios de aero. 
(Calderas y máquinas do rapír. Sindicato Alemán do TnOerias de morro fuailuto. y otras E>1 VERSAS fábrica 
Corresponsal del Banco J 
Londres y México en ]a Vj ^ 




Facilitan cantidades sobra h 
potocas y valoms cotizables 
OFICINA CENTRAL-
ADERES t i 
C. 859 
Se cita i>or este medio á todos loa teng-an solares comprados ó adjudicĵ ' en el reparto, para enterarles de asuntos ̂  interés sobre los mismos. Su casa San N colás 196 y 197, de 10 á 12 a. rn. y de g 8. p. m. J 
Manuel Miranda y Jorse CcndríbL 
3781 4-l2 
m u m m m i m 
SECRETARIA 






i i W m i es la M m euljitól 
y lleva 52 aüas «sijeteaeia 
y de operaciones cooMiufl 
CAPITAL, respoa-
sabie s 46454 051f 
SIKiE-STÜOS paga-do» aaata, ia ¿e-
^ s i.esim-ei Asegura casas úe mamposteria sin ma> dera, ocupaaas por íaiiiuias, á 25 cénl tavos oro eapanoi por luu auuai. Asegura casas de manipostería ext̂f riormeate, con tabiquería interior ¿aH inampoüî ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por taxnUiw á 32 y medio centavos oro español pdi 10Ü anual. Casas de madera, cubiertas con tejas, pizarra, metal 6 asbestos y aunque no tea* gan ios pisos de madera, habitadas ad* lamente por familia, a 47 y medio cenca*; yos oro español por lOOanual. Casas de tabla, con tecbos de tejas d9; lo mismo, habitadas solamente por fami* lias, á 55 centavos oro español por lüil. anual. Los edificios de madera que tengan e*  tablcimientos como bodegas, café, etc., pagarán lo mismo que éstos, es decir, Si la bodega está en escala 12a, que pa-ga $140 por 100 oro español anual, el edK ñcio pagará lo mismo y así sucesivamentfl estando en otras escaias, pagando siem-pre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas: en su propio edificio: Haba* na número 55, esquina á Empedrado. I Habana, Febrero 29 de 190S. 
C. 858 26-lMí 
Las tenemos en naescra iióver 
da construida con todos los ade» 
lautos modernos y las aiquiiamos 
para guardar valorea de todas 
ciases, bajo ia propia castodia da 
ios interesados. 
En esta oficina daremos toî  
lo® detalles que se desean. 
Habana, Agosto 8 de 19*3 i-
AGUiAR N. 108 
RL C E L A T S Y C O R ^ 
C. 622 153-14? 
Las alquiiaínos en rniestr3 
Bóveda, construida con toW 
los adelantos snodernos, para 
gnaraar acciones, dociimeî 03 
y prenaas bajo ia propia ^ 
todia de los interesados. 
Para más iniormes diríja^g 
á nuestra oácma Amargó 
núm. L 
%e fQciütar» informe» y presupiíe®tos, 
G- 84? 26-lMz 
3. 651 ?3 " 
DIARIO DE LA MASiüfl—Bdiciun de la mañana.—Marzo 15 de 1903. 3 
En sene contmna y abundante se 
van sucediendo los aetos de aproxi-
mación cordial de las repúblicas 
americanas de raza española á la ma-
dre patria. A uno y oitro lado del océa-
no se mantienen vivas las corrientes j exaltaicion 
de hermandad que -ad golpe de la ca- 'y,eai 
ifostrofe colonial comenzaron á brot¿ 
en ambos contientes, o&mo ú la patria 
originaria y si;s pueblos filiales hubie-
ran sentido, en comunidad de dolor, 
el anlielo de fortifiearse estrechándo-
ge espiritualmente, para de nuevo en-
grandecerse con los .triunfos de la 
cultura moderna. 
No, no han sido baldíos, eomo pre-
gona el pesimismo de la vulgaridad, 
los congresos de la raza reunidos ei? 
la metrópoli española á raiz del desas-
tre. Utiles y fecundas han sido, por el 
."ontrario, esas fraiternales asiambieaí 
presididas por el amor gentilicio. De] 
primer congreso hispano-americano 
proceden tratados entre España y al-
gunas de las repúblicas del nuevo 
mundo sobre propiedad intelectual, 
sobr̂  recíproca validez títulos pro-
fesionales, sobre arbitraje y 'algún 
otro punto que se escapa en este mo-
mento á la rápida pesquisa del re-
cuerdo. 
Eficaz es también la O'bra perse-
verante de la Unión Ibero-America-
na, que desde Madrid impulsa y aca-
lora esos sentimieniíos de nnión, pren-
da d'e vitalidad y progreso para Es-
paña y las naciones que eilla fundó en 
América. 
Cie-rto que aun queda mudho que 
'hacer; que todavía (hay que tirabajar 
mucho para 'Cumplir siquiera el pro-
grama aicordado por aquella asam-
blea. Mas lo que importa no es tanto 
la rapidez como la constancia, y para 
el empeño vale menos la celeridad 
iniciación sustituyen pronto el es-' 
cepticismo y la desesperanza del fal-
so desengaño. 
Y así, sóüo por estas eausas de puro 
©ará&ter psicológico, no más que por 
ese morboso camlbio de ánimo, se 
malogran muchos empeños generosos 
Contra este ánodo de discurrir 
los impresionsibles, 'tan prestos á 1 
como al desmayo, argu-
ite los (hecthos encamina-
dos á vigorizar la natural intimidad 
de los ipuet'Los de lengua española. 
Este asunto de la política hispano-
americana ha conquistado ya de tal 
manera el entendimiento y el cora-
zón de los hombres de gobierno de 
la madre patria, que para él se ha 
obtenido allá, en la dirección del Es-
tado 
pedales, de índole monográfica, y 
confiarlas á las eminencias del profe-
sorado español. 
La palabra de los maestros será 
así vehículo de amor y fuerza étnica 
diera á Rusia quedarse con la Man-
churia; pero no por eso se dejan con-
vencer los chinos de que está bien que 
los japoneses comiencen por controlar 
y explotar la' Manchuria para .tenrai-
nar por instalarse en ella definitiva-
para los estudiantes y doctores ar- i mente. 
gentinos. Los profesores de allende ; Allí están en pugna la audacia y el i ê I españolizarán irn poco en la república P"̂  de 1(« japoneses con la paciencia .,. , , * t n ' rj„ y la gramática parda de los chinos, -bn-S, U meridional, y á su vez saldrán ^ \tvQ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
allí algo argentimzados. Y esta mu- j ese a-ntâ ^^ est¿ ]0 qrie STOede con 
tiialidad hará mucho bien á la causa 
señor Aguado que ha dado mnieetras 
de una poderosa inteligencia en los 
adelantos del importante plantel de 
enseñanza. 
Lleve feliz viaje el señor Marqués 
de Valero de Urría. 
L A P R E N S A 
de la raza. 
m m ñ Y SEG1IDAC 
Protéjase usted contra incendio o 
robo depositando su diner-j, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en íLas grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
lo que para ningún otro asun- Qüba. 
No hace aún muchos días hemos 
nerdenado á El Liberal con esta man-el servicio postal v de one se nos há K711̂" . j. i • + telegrafiado algo en estos'días. Los ehi-1 sediDmibre evangélica y fortaleciente nos tenían su correo; los ja poneses han \ con que Dios quiso adornar nuestro estaiblccido el suyo y en los ferrocarri-1 ánimô  el pecado de haber hecho núme-les de que son dueños, oormeten abu-1 ro en ^ ^ ,de los ^ v̂̂mos de ra-sos con la correspondencia del servicio i , , • -i ^ i„„ • i» -u 4- i A~ \ zón v de armas intelectnaies, nos m-nval. A esto los dimes han contestado i wu * uc . ' 
creando más cificinas. aumentando las \ sultán perscnflmente, impotentes y 
procaces, sistematizando el odio que 
por envidia petrificó en sus almas: v 
y, en los mismos ó parecidos térmi-
nos del colega, hemos analizado lo 
que és y lo que representa en la vi-
da de la política el personalismo, con 
la sola diferencia de que el colega, 
faltando abiertamente á k razón, no 
excluye á ninguno de los partidos 
ique existen 6 que han tratado de 
crearse, cuando todo lo que expresa 
parece inspirado en los procedimien-
tos cada día más alejados de tod® 
noción doctrinal de la disidencia 
miguclista, correida por el germen 
de disoeiación que la va envenenan-
do lentamente." 
La comedia é finita!... 
to ha sido posible obtener en la verti- ¡ 
ginosa sucesión de ministros y gabi- ¡ 
netos: identidad de pensamiento, | 
continuidad de acción, sprit de \ 
suite, que reclaman hace mucho ! 
tiempo para la política religiosa, pa-
ra la económica, para la pedagógica, 
los más previsores de aquellos estadis-
tas. 
A estos hechos corresponden en la 
América latina otros de igual ten-
dencia. De uno y otro pueblo, del 
Japón; pero, tamjbién, que si hubiera 
guerra, no se les permitiría á los japo-
neses despacharse á su gusto. La pri-
centro y del sur, arriba y abajo de | gu,a(Kie, etc." 
I 
9 de Marzo. 
Se cuenta de un alcalde español 
que, durante la Regencia de Doña Ma-
ría Cristina, ¡niadre de Isabel Según- j mera vez que derrotaron á Chima, tu-
da, envió al Gobernador ó Jefe Políti- ¡ vieron que devolver una parte de lo 
co de la provincia esta comunicación: j que habían tomado, obligados por el 
"Tengo el honor de poner en el supe-¡ veto de las grandes potencias, 
riór con o cimiento de Usía que, en es- j Ccimo' los Estados Unidos son los 
tos momentos, se está procediendo, en j principales mantenedores de la infee-
este pueblo, á la matanza de los frai- \ gridad territorial de China, en Pekin 
les. en medio del mayor orden y eom- \ se cuenta, sin. duda, con el apoyo de 
los Andes, salen cada día mensajes, 
proyectos, testimonios que á Espa-
ña llevan vigores fraternales. 
La Universidad Nacional de la 
Plata acaba de nombrar académico 
honorario de la Facultad de Cien-
cias naturales al sabio llamón y Ca-
jal, encomendando á nuestro ilustre 
Labra la entrega del diploma. El do-
cumento que el Presidente de la di-
cha Escuela remite al docto senador 
y publicista español, con instruccio-
nes para el cumplimiento de su gra-
ta misión, no es un oficio de mera 
fórmula, sino la promesa de mayores 
y próximas pruebas de comunicación. 
! esta república, si no para comibatir 
Pues bien; eü Sheriff de uno de los | oontra los , japoneses, para rebajarles 
Condados de Texas es del mismo cali- ; el botín de guerra. De aquí el que, 
bre que aquel alcalde. Ha informado i desde la salida, de la Armada de 
Evans para el Pacífico, la política anti-
japonesa. haya ganado en1 Pekin tan-
to terreno. China se ha agregado al 
número de las potencias interesadas j 
en que sean malas las relaciones entre 
ol Japón y los Estados Unidos; y, 
cuanto si interés contrario, si alguna 
nación lo tiene, será Inglaterra; y, 
aun eso, habría que admitirlo, como se 
al GrobernadoT del Estado de que en 
el Condado ha habido un "lyncha-
máento miuy ordenado", a very order-
ly lynohdng. Es evidente que se pro-
gresa; y que acaToará por haberlos con 
música y aún con cinematógraío. 
Y esta es una 'de las noticias del día; 
noticia que nos ha regocijado, sin de-
jar de simpatizar con el individuo su 
paramado; y la otra noticia, tamibién de j dice aquí índole obituaria, es la. de que ha falle-
cido el señor Pokoti.loff, ministro de 
Rusia en Pekin y que vino á los Esta-
dos Unidos cuando se negoció en Ports-
mouth la paz ruso-japonesa. El señor 
Pckotilof f era el principal asesor del 
qne ila persistencia. 
Sucede con estas grandes obras de 
política, así interior como exterior, 
que dominados los críticos por nues-
tra c ongénita impresión agilidad la-
tina, desconfiando del logro cuando 
ai pensamiento inicial no sigue inme-
diatamente la realización acabada 
del intento, así sea éste tan vasto y 
profundo que requiera Insfcros y dé-
cadas, dánlas por frustradas apenas 
se ad'vierte Ha distancia que setpa-ra 
el propósito del hecho, y á las ilu-
siones 'de la fantasía y á los empujes 
de la voluntad que acoimpañan á la 
Se anuncia en él que el eminente his- i señor Witte, primer plenipotenciario tólogo, aceptando la invitación de la 
primera de las Universidades argen-
tinas, irá pronto á ilustrar su cátedra 
con sabias lecciones, dando un curso 
de conferencias sobre la especialidad 
que cultiva. 
A este viaje seguirán otros de pro-
fesores españoles, pues aprovechan-
do la Universidad de la Plata la opo-
sición de las estaciones entre España 
y la Argentina, ha resuelto disponer 
anualmente, durante las vacaciones 
españolas, que coinciden con el perio-
do lectivo del curso escolar en la y (fospuós. otros más. A China le pare 
Argentina, la enseñanza de clases es- ció muy razonable que el Japón impi-
ruso; era. entre los funcionar ios de su 
país, el que mejor entendía la políti-
ca china. Acaso se recuerde que en 
Pcrtsmouth llamó la atención por el 
lujoso atavío de su criado manchú. un 
mioeetón cubierto de sederías de pre-
cio. 
El señor Pokotiloff se lia ido de es-
te mundo cuando pudiera hacer falta 
para engrescar á China y al »̂ nón, 
que, decididamente, no se quieren 
bien. Se arreglará ó no se arreglará 
ŝe incidente del vapor japonés carga-
do de armas, ûe las autoridades chi-
nas han embargado; pero si se arre-
gla, es posible que pronto venga otro. 
facilidades y rebajando el franqueo. 
Por ese caimtino se podrá ir al hoy-
cátteó de las mercancías japonesas en ¡ .además de nosotros, debió de China ; cnanto á si se irá á parar á.la L . , ,. -, , , . A„An ... , -, t • • haberle metido al colega, los decios en guerra entre los dos imperios asiati- |1 a ^ * ^ 
eos, eso, ya es materia muy opinable. Ua boca á este respecto, poniue, M 
China sabe ¡qne, por abara, no está en | beml, se defiende de manera que se 
condiciones de hacer frente, sola, al ofende, y se excusa acusándose abier-
taimente. , n 
Ecoposkión: 
"Qnejáijase hace s.lgnnos días un 
colega nuestro de que en Cuba, des-
de el advenimiento de la República 
hasta estos días que corren, los par-
tidos políticos no han hecho, otra co-
sa que debilitarse en luchas estériles 
de un personalismo morboso y des-
medrado; agregando, que todos 
cuantos han existido desde #aquela 
fecha hasta la presente han presen-
tado al pueblo las mismas soluciones 
en programas idénticos, sin que se 
haya establecido una verdadera lu-
cha de doctrinas. 
A nosotros nos teca decir algo á 
ese respecto siquiera sea para evi-
denciar ante los ojos del referido co-
lega lo desacertado de su juicio al 
juzgar tan inopid'amente asunto que 
nos afecta tan íntimamente." 
'Mudo: 
''Pero, no encontraanos holgado 
tque se saquen á la luz de la publici-
dad un día y otro los gérmenes mor-
bosos que se amiltipliean en los fe-
cundos senos del personalismo, para 
aplicarles el ácido dislacerante de la 
crítica, á fin de propender á la este-
rilización de los agregadas políticos 
invadidos de esa terrible gangrena. 
Bien quisiéramios nosotros por 
nuestro amor al suelo cu'bano, poder 
contestarle al colega, no ya haciendo 
•resaltar lo injustificado que resulta-
ría aeiusar al Partido Liberal de ese 
delito, sino rechazando en lo absolu-
to las tremendas consideraciones que 
al colega sugiere la política del per-
sonalismo, pero, echando una ojea-
día sobre loa periódicos que defienden 
determinada tendencia, tenemos que 
reconocer la evidencia de los he-
chos." 
Desenlace i 
"Nosotros mismos y no una sino 
cien veces hemos podido observarlo 
con calificaciones.; 
X. Y. Z. 
arques oevaiero de urna 
En el vapor francés La NavM're que 
se hará hoy á la miar con rumbo á Es-
paña sale pára Asturias don Rafael 
Zamora; Maroiuiés de Valero de Urna, 
Presidente del Casino de Oviedo y Di-
rector de la Escuela de Artes y Oficios 
de la capital de las Asturias. 
Para, despedir más afectuosamente 
al ilustre autor de Crímenes Litera-
rios se .reunieron algunos ovetenses y 
obsequiaron al señor Zamora con una 
comida, íntima) en el restaiurant E l 
Loiivre. Después visitó el estudioso 
Marqués en compañía del Director del 
Diario de l a Marina la escuela de Ar-
tes y Ofidos de la Hatbana, de la que 
salió verdaderanimte encantado por su 
buena organización y admirable fun-
ción amiento; así como también muy 
agradecido á la cortesía del director 
• « 
La plancha es tan grande que no s« 
! acaba nunca. 
i Afirma El Liberal que el mignelis-
j mo, por alejarse de teda noción doctri-
• nal, se vé "corroido por el gérmen de 
i dfisneiación que le va envenenando len-
\ tamente"... Y á pesar de este envene-
i namiento que ocasiona el "personalis-
mo", escribe El Liberal: 
"Pero no encontramos holgado 
que se saquen á la luz de la publici-
dad un día y otro los gérmenes mor-
bosos que se multiplican en los fe-
icundos senos del personalismo para 
aplicarles el ácido dislacerante de la 
crítiiea "... 
Y este artícuilo se titula: Doctrinas, 
iw personas! 
No valía la pena de montar con tan-
ta mesura, para apearse por las ore-
jas* 
De un editorial de El Trixmfo: 
"Recuerden los conservadores de 
hoy, que vejados, perseguidos y 
atropellados los liberales, y cuantos 
sin serlo no se sometían, .dóciles y 
serviles, á las conveniencias ó capri-
chos de aquella administración, hi-
cieron sin embargo, cuanto bnenana-
mente podían para lograr una reeti-
ficación honrosa, que evitara la ex-
plosión de la ira popular. 
No se olvide que en aquel mismo 
día de luto y duelo, 23 de Septiem-
bre de líKX), en que exasperado el 
pueblo por el fraude escandaloso y 
los alardes de fuerza llevados á cabo 
por los moderados en todas partes, 
quería castigarlos con la violencia, 
los Jefes del Partido Liberal, pen-
sanido en la Patria más que en sus 
cenveniencias personales, lo impidie-
ron, ordenando la retirada de los co-
legios electorales, y prometiéndole 
proceder con energía, si no se aten" 
dían sus justas reclamaciones-. 
En el archivo de la Cámara de Pe-
presentantes está la proposición de 
Ley presentada por los liberales pi-
diendo la nulidad 'de las supuestas 
elecciones, demostrando hasta la so-
ciedad con pruebas irrecusabiles los 
vicios de que adolecía*, y los atrepe-
llos cometidos; y allí consta tamlbién 
cuál fué la conducta de los modera-
J . C O R E S , S . 
Almacenistas importadores cíe las 
últimas novedades en 
vloyerla, i^eíojes, Objetos de Arte y Perfumería. 
" L A A C A C I A 9 ' Casa f o n d a d a en 187o. 
L,a predilecta de las familias. 
12, SAN RAFAEL 12, ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA • TEL. 1114 
c 948 26-11 Mz 
Ü P S I N A M C A S f £ l 
N U 
Precioso remedio ea las enfermedades del estómago. 
Sus maravilosos efectos son conocido? ea toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-nares de enfermos curados responden da sus oaeaas propiedades. Todos los medióos la reco-miendan. 
Muchos que toman KARANA para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oídos, de muelas, de ijada, reumáticos, titulan 
así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 centavos el sobre 
en todas las boticas. 
C. 863 26-lMz 
Ei ideal t ó n i c o genital.—Tratamiento racional de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá 7 Johnson 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
O. 860 26-lMz 
participa que todas las personas que teri¿ao que 
hacer aSgün re¿alo de dulces para la festividad de 
®an José, dicha casa suplica que ha¿an con an-
ticipación los encaraos, ó fin de poderlos aten-
der mejor. 
GUBA GATAiLUNA tendrá un surtido en Ra-
milletes, Panquets, Jsalviílas, de todos precios, 
CUBA recomienda á todos los 
que no lo saben, sus helados que son los mejores 
que se toman en la Siabana. 
A 
G á í s m 9 7 » T e l é f o n o 1 2 1 
C 961 6-13 
CARTAS A LAS M A S 
escritas espresamen-e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 21 de Febrero de 1908. 
/os Reyes continúan satisfechíaimios 
en Andalucía . Don Alfonso, conK» 
súemipre, activo, incansable. Días pasa-
dos, aproreclianido el tiempo primave-
ral que allí se disfruta, salieron el mo-
narca, el príncipe de Connauglit y el 
'marqués de Viana, á dar un largo pa-
seo á pie, y llegaron liasía Tablada con 
objofco de ver sobre el terreno el plano 
de las proyectadas obras para el nuevo 
cauce del GuaKlaiquivir. Llamaron á 
un vaquero, un castizo andaluz que 
allí guardaba ganado, y sin dársele á 
conocer, le interrogaron soibre el pro-
yecto. Empezó el pastor á darles expli-
caciones á las que el Rey ponía repa-
ros, con lo que se reprodujeron fre-
cuentes discusiones, en oue el rústico, 
creyendo menospreciados sus conoci-
mientos, replicaba á. don Alfonso con 
enérgica viveza. "Yo conozco perfec-
tamente el plano, y sé que no es cierto 
lo que usted afirma—dijo el Rey." 
"Los señoritos—contestó el* vaquero— 
queréis ustedes saberlo todo. El plano 
dirá eso, pero es mentira. Lo que yo 
digo es lo, chipén." 
Llegó entonces el anitomóvil regio; 
llegó también la policía que suele se-
guir al rey, y fijándose bien el pastor 
en éste, conocióle, quitóse el sombrero 
y, todo turbado, exclamó: "¡Perdón, 
señor majestad!" Cariñosamente le 
puso el mona-rea una mano en el hom-
bro y le dijo: "Aquí no hay majestad; 
no hay más que amigos." Más sereno 
el pastor, empezó á contar -CíjUe ha'bía 
«¿do sargento de artillería en la gr ii e-
rra de Melilla á las órdenes del du'que 
de OaOiaibria, y despules en Barcelona 
en el mismo regimiento en qne servía 
como oficial el marqués de Vi ana. La 
conversación duró media hora, y des-
pules el rey gratificó al vaquero con cin 
•oo duros, que el buen hoimbre se resis-
tía á aceptar. "¿Es 'bravo el ganado 
que hay por aquí?," preguntó el rey. 
" Alegrillo es, contestó el vaquero, pe-
ro n¡i todos los toros del mundo toca-
rían á su majestad estando yo presen-
te." Dicho esto, avanzó ufano ante el 
rey, se dirigió al ganado y fué apar-
tándolo para que el monarca, y su sé-
•qpito pasasen. 
Ese mismo día la reina, después de 
dar un corto paseo por los alrededores 
de la población, regresó á Palacio y 
empezó á servir de modelo á Sorolla 
para el retrato que el genial artista ha 
de hacerle. Aquella vestía soberbio tra-
je 'de corte, todo blanco. 
La excursión regia por el Guadal-
quivir, que tanto deseaban hacer los 
reyes, sobre todo la reina, resultó mag-
nífica. La Junta de 0'bras del puerto 
se mostró, como deíbía, verdaderamen-
te espléndida. El adorno del emlbarca-
dero no podía, ser más lujoso y elegan-
te; estrenó una magnífica pasarela de 
terciopelo rojo con soberbias cokurrmats 
de bronce y cordones de seda, decoró 
el vaporcito Giralda con tanta magni-
íloenoia como 'buen gusto, preparó el 
i camarote de la reina con notable refi-
namiento, obsequió á los expeddciona-
rios con excelente akniuerzo, organizó 
con gran acierto la fiesta é hizo los ho-
| ñores de ella con insiuperable amabili-
' dad. No se puede pedir más. 
i Muy interesante la salida del vapor-
cito, que pasó junto á los grandes va-
pores cuyas borlas estaban llenas de 
; gente que aclamaba y aplaudía á los 
•soberanos. "Confundíanse, dice un 
cronista, los vivas desordenados de la 
multitud con los reglamentados de la 
triputlación del' Terror, con los burras 
guturales de los ingleses y con los 
roncos de alemanes y rusos." Los re-
yes, .como no podía menos de suceder, 
agradecieron vivamente aqmsl home-
naje internacional y saludaban desde 
el puente del barco á todos los mani-
festantes. El día se presentó delicioso, 
y la excursión no piído ser ni más 
agradable, ni más pintoresca. Tanto el 
rey como la reina iban encantados, y 
no cesaban de .pedir explicaciones (k 
todo. 
LTna fiesta andailnza se celebró el día 
15 en el artístico palacio vulgarmente 
lamado "casa de Pilatos", propiedad 
del Duque de Medinaeeli, edificio qne 
es un magnífico monumento del arte 
imiuzáraibe, donde, como es sabido, se 
conservan los más ricos ejemplares de 
azulejos del siglo XVI, así como arte-
sonados soberbios y f rescos de inesti-
mable mérito, debidos al insigne Pa-
checo algunos de ellos. 
Al llegar los reyes, recibiéronlos en 
el lindo patio de la casa el dnqne de 
Medinaeeli, la duquesa y el duque de 
'Santo Mauro con su bija Casilda y la 
condesa y el conde de la Unión; y se 
enconraron con el inesperado y típico 
aliciente de que había allí dos parejas 
flamencas cabalgando sendos sc'berbios 
animales con lujosos arreos; una pare-
ja vestía á la antigua, usanza, y otra 
llevaba trajes jitanos de hoy, sin que 
les faltase detalle alguno en propiedad 
ni en ruimibo. A la reina, sobre todo, 
agradóle en extremo esta sorpresa, lla-
mándole rautclio la atención qne las 
imujeres montaran á la grupa. 
El almuerzo fué suntuoso; la me •ya 
estaba materialmente cubierta de cla-
veles rojos. Entre otros detalles á cual 
más exquisitos, fué admirado el de 
j qne sofero la piel de las manzanas, ser-
i vidas como postres, aparecían en foto-
; grabado les retratos de la reina y el 
i rey. A poco de comenzar el almuerzo 
j se oyó el rasguear de unas guitarras, 
! sonaron palmas, y una voz varonil lan-
| zó al aire una copla flamenca; en el 
jardín estaiban los mejores "cantao-
•res" de Sevilla, y los "bailaores" más 
famosos, luieiendo la clásica oha'-qneti-
la de terciopelo de vivos colores, y una 
docena de bonit;»-! miLchacĥ  envuel-
tas en mantones de Manila, vistiendo 
faldás claras de percal y tocadas con 
grandes peinetas y nmnojos de floTes. 
Más de una ostentaba ricos encajes. 
Terminado A almuerzo visiraron los 
reyes las priucipales dependencias del 
palacio; vieron ai príncipe de Astu-
rias, que, al salir de paseo, fué llevado 
al lingar de la fiesta para que lo besa-
ran sus padres, y después trasladáron-
se al jardín, donde se organizó una se-
sión de canto y baile, ejecutándose lo 
máiS escogido del repertorio popular. 
La reina se mostraba encantada, y el 
!>? aplaudía. 
* i salir los rayes de la ' • casa de Pi-
latos", les fuiá ofrecida, otra nota de 
colorun cuadro vivo compuesto por 
los masmog flamencos que á su entrada 
encontraron á caballo, y que ahora 
"pelaiban la pava" á través de una 
preci sa reja del siglo XVI. 
El día 19 fueron los Reyes á Horna-
cbuelos para inanguirar las escuelas 
que llevan el nombre de "Reina Vic-
toria." Al acto, que resultó muy bri-
llante, asistieron el Gobernador'civil • 
los diputados provinciales, las autori-
dades del distrito y del pueblo. El al-
calde pronunció un discurso de bien-
venida al Rey, y éste Jó, contesto dán-
dole las .gracias. La despedida fué juuy 
afectuosa. ]El pueblo estalba engalana-
do, y al llegar los automóviles en que 
iban los Reyes y su séquito, las ovacio-
nes fueron continuas, llegando basta 
el edificio de las escuelas entre una 
c nstante lluvia de flores. Los vivas 
redoblaron cuando el Rey descendió 
del carmaje y se presentó vestido á la 
usanza de loa ricos labradores del 
pafe. con su sombrero de ala ancha, 
caimisa de chorreras con botones de fi-
ligrana de oro, chaquetón corto con 
coderas, calzona ajustada, y bota alta 
de campo; los adornos del traje eran 
alamares negros con cabos de plata 
cincelada. En fin, un traje igual al qpé 
con tanta gentileza luce Fernando 
Díaz de Mendoza en la comedia "El 
genio alegre." 
Invitados por los marqueses de Pe-
ñaifior, los reyes ailmorzaron en la qnin-
ta de los Angeles, magnífica posesión, 
Viéndola, se comprende que el gran 
duque de Rivas gustara tanto de vivir 
en ella, y que allí hallase inspiración 
para sus más célebres dramas. Y allí se 
dfesarrola parte de la acción de Don 
Alvaro ó la fuerza del sino. 
•Como creo haber dicho en otra oca-
i sión, el Infante D. Carlos de Borbón y 
I su esposa, la princesa Luisa de Or-
leans, fijarán su residencia en Madrid 
y ha-bitarán el palacio de Villamejor, 
| situado en el paseo de la Castellana! 
junto á la plaza de Colón. La finca fué 
comprada en ei mes de Mayo último 
por el Infante á los herederos del mar-
qués de Villamejor en la cantidad de 
1.550,000 pesetas. Ha sido preciso em-
prender en ella imiportantes ebras de 
reforma y reparación. Pistos trabajos 
están ya casi terminados, y hoy el pa-
lacio en disposición de recibir á SS. 
AA.̂  Rodea el edificio del pailacio un 
precioso jardín con esbelta verja de 
hierro. La entrada principal de aquel 
la fornm um elegante pórtico de co-
lumnas laibradas sobre el que se ex-
tiende una amplia terraza; en ella 
camipea la corona y el escudo de Bop-
bón. El vestíbulo, ricamente decorado 
con mármoles de Alicante y maderas 
finísimas de caoba, tiene cuatro graat. 
des puertas que dan acceso al gran sa. 
lón de honor que tiene veinte metros 
de largo por 6'20 de ancho, al come, 
dor de gala y á la saleta. En el piso 
principal, al cual se sube por una ele-
gante y amplia escalera de caoba, 3« 
encuentra el salón de billar, el burean 
partócular del Infante, la sala de reci-
bir, el bmudoir de la Infanta, el salón 
dormitorio, los cuartos de baño y toca, 
dor y las haiMtaciones para huéspedes. 
La sala destinada á comedor está deco-
rada., con miaderas de nogal y las pa-
redes se hallan cubiertas con riquísi-
|fos tapices antigües representando es-
| cenas de caza, cuyo valor se calcula en 
\ ochenta mil pesetas. En. el piso segun-
do se hallan las habitaciones destina-
días para los infantitos y sus ayas, de-
coradas al estilo ingOíés. Las oficinas y 
despachos se encuentran en la planta 
b ja. La caballeriza y cocheras se han 
I instalado á la moderna, ateniéndose mi-
j nneiosamente á la higiene on estos de-
i parta mientos. Los caballos entMH y sa-
i len atravesando un patio con doble cu-
bierta de vidriera qne evite todo en-
friamaento y conmmicaeión con el aire 
j exterior. Un aspirador eléctrico qne 
jabsoi'be 1.300 metros cúbicos de aire 
Ipor hora, está destinado á desalojar 
| tolos los olores y aires viciadas de las 
;eaibail'l erizas. Las cocheras son para do-
oe plazas y el garaje, instalado tam* 
bién ¿cómo no? con todos los adelan-
tos modernos, tiene capacidad para 
odio a\Utis. 
i • i 
| En el hermoso hotel que poseen en 
! el hotel de la Castellana los seaoi«g 
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dos. hoy conservadores, y porque no 
se diseubió aî nela proposici6n de fley 
que huíbiera evitado la revolución, 
aunque liuibiera imipedido taun'bién la 
uisujrpacdón de puestos imnereoidos. 
Por último, fraseo está aún el re-
cuerdo de las gestiones realizadas 
por los liberales para llegar á .una in-
teligeneia oon los oruaderados, y el 
desdén y la arrogancia con que éstos 
se negaron á toda rectilficaición, lle-
gando basta entregar la República 
en manos extranjeras, antes que pac-
tar con sus hermanos. 
¿Y son esos mismos hombres, hoy 
conservadores, los que se atreven á 
levantar la voz para injuriar á los 
(revolucionarios, y á todos los litera-
les? ¿¡Con qué antoridiad, Preyre y 
Desvernine y otros, le piden al pue-
blo que no elija á los liberales, y que 
los vuelva á calocar á, ellos en los 
puestos de donde los barrió la revo-
lución ? 
Desengáñense, el pueblo cubano es 
eminentemente liberal, y amante de 
la libertad y de la justicia; y por 
consiguiente, no puede consentir que 
con sus vot>s vuelvan al poder, los 
que tan infamemente lo atropella-
ran, los moderados de ayer y conser-
vadores de hoy. 
Las qane hicieron alarde de una 
despreocupación inaudita, los que 
escamecieron la juistick, y medra-
ron á. costa de los sufriimdentós de 
los hombres de bien en aquel perío-
lo luctuoso del gabonete de eomibate, 
eso no volverán al poder." 
Nos parece oportuno reoordar el 
mal pasado; no para reprochárselo á 
quácn lo causó, sino para que se lo se-
pan de memoria los que dentro de un 
año formen el gO'biemo cubano. Los 
gobiernos en ningún caso han de ser 
combatientes impulsivos. Su papel está 
tlimitado á dirigir el combate con im-
parcá'alidad y decencia, á hacer qiie se 
respete la ley, á garantizar los dere-
chos, á administrar la hacienda del 
pueblo pulcramente, transparente-
mente, y á otras obligaciones y deberes 
para cuyo cumplimiento se requiere la 
fría, razón y no la ira soberbia y des-
tamplada. 
Este programa que se estudia a'l su-
bir suele olvidarse en la altura 
Conviene á todos graibarlo en la con-
ciencia. 
Cortamos de nuestro colega La 
Unión Española: 
N̂os escriben de las Villas y por 
vía de información lo trasladiamos á 
nuestros lectores, que de un momento 
á otro se espera el noaníbramiento 
del señor AJlemián para el Gkübierno 
de la Provincia de Santa Clara, car-
go del que hizo dimisión, como saben 
¡nuestros lectores, por disconformi-
dad con el criterio del señor Gcber-
nador Provisional. 
Ajenos nosotros á las cuestiones 
de los partidos políticos, ignoramos 
lo que pueda haber de cierto en esa 
versión.'' 
Ahí tiene La I M C I W una noticia 
para rematar el "pendant', entre Ale-
nám y José Miguel Gómez. 
Ahora solo falta que Jtcatn CKialberto 
Gómez sea nomlbrado gobernador de la 
Habana... y habas contadas. 
Porque ol señor Núñez solo está de* 
finido como orador y como marino.... 
moderado. 
La D-iscusión, dando palos en la ca-
ma de la liebre ida : 
"Las famosas instalaciones de 
academias de billar y tiros al blan-
co, que estaban á punto de convertir 
á la Habana en un Monte-Cario 
vestido de sucio, van á morir des-
pués de una fuigaz existencia, más 
provechosa, en sus cortas proporcio-
nes, de lo que pudo soñar el genio 
¡mercantil de esta ciudad̂ factoría. 
Una orden del señor Alcalde Mu-
nicipal ha sido circulada á los depar-
tamentos de recaudación, á fin de 
que no le sea renovada la inscrip-
ción á ningiuno de esos aprovechados 
industriales del culto á Briján, ai 
paso que no se acceda tampoco á 
ninguna solicitud nueva, de las cua-
les se contaba ya un número supe-
rior al de los "coins" y tiros... al 
bolsillo, existentes en la actualidad. 
Y como en el caso primero se paga 
la contribución por días, no habien-
do uno sólo de esos estalblecimientos 
que la haya satisfecho por más de 
cinco, es seguro que al cabo de este 
plazo estará librado el pueblo, acaso 
muy contra su gusto, de esa plaga 
de nueva creación." 
La verdad sea dicha, esta función 
triunfante del coín es mala "platafor-
ma" para la postulación reeleetoria 
del señor Alcalde. 
Si pudiese 'borrarse el recuerdo al-
go ganaría el cálculo de probabilida-
des á favor del señor Altitud. 
Con el título : Fin de una dictadura 
escribe La Lucha un muíy sensato ar-
tícoilo. De él cortaimos estos dos párra-
fos: 
" Puede asegutrarse qne, desde el 
lunes, (quedarán abiertas todas las 
fábricas de tabaco de la ciudad: 
quedando, por lo tanto, solucionada 
la huelga, por voluntad propia de la 
inmensa mayoría de los obreros y 
contra el Comité Federativo. 
No podía suceder otra cosa. La 
actitud de intransigencia adoptada 
por el Comité porque así le conve-
nía solo á sus intereses, tenía que 
suiblevar contra él el sentimiento 
obrero y obligar á éste á tomar re-
soluciones que garantizasen sus le-
gítimos intereses, puesto que los que 
se haibían erigido en sus directores 
pensaban más en sí, iue en el inte-
rés del obrero." 
Pnes aún está el rabo por desollar, 
pnes que según la carta de Tin Obrero 
que publicamos en otra plana se pro-
pone el Comité Federativo reunir toda 
su fuerza é impedir que el lunes se 
tralbage en tres fábricas, y ya que ha 
' perdido totalmente la huelga general 
pretende loicalizarla por la fuerza en 
Rameo y Julieta,, Faria-gás y Las Tres 
Coronas, lierando su propósito á san-
gre y fuego, y si fuese preciso hasta la 
lteración del orden público. 
Esto no necesita consejo ni predi-
cación, ni advertencia; necesita poli-
cía. Si la policía'no acude á evitar es-
tos escándalos que indudablemente se 
preparan para el hiñes, se pensará que 
Is • •• umicipal y la policía pro-
vin. /A sakimente prestando ser-
vicios electorales. 
.•lfS>.-
HACE liEDíO SIGLO 
"EL DIARIO DE LA MARINA" EN 1850 
Con tiempo y vagar, si Dios nos lo 
permite, hemos de hacer algunas" ex-
cursiones y ojeos en las columnas del 
Diario de l a Mar ina de antaño, fiel 
que entresacaremos notas y cunosida-
des que boy por su antigüedad son 
' interesante á lo sumo, y también 
porque á ratos enseñan como se pro-
gresa hacia adelante, ó hacia atrás 
en algunas cosas. 
Abrimos hoy el tomo primero del 
año 1850 y nos encontramos ,en la 
primera página con un resumen his-
tórico, político y estadístico del año 
anterior del cual extractamos las si-
guientes cifras, que pueden servir de 
comparación y estudio. 
La pobliación de la isla en 1850 era: 
Blancos. . . . . . . . . . 425,767 
De color, libres . . . 149,226 
„ esclavos . . 323.759 
Total de color. 472.985 
Total de habitantes . . 898,752 
Hoy se calcula el total en dos millo-
nes; se ha duplicado, pues, la pobla-
ción en medio siglo. 
Existían en Cuba tierras de labor 
y de explotación en esta forma: 
Cultivos generales, caballerías 65,677 
Potreros naturales „ 99,612 
Potreros artificiales „ 17,404 
Monte „ 409,826 
Terrenos áridos „ 139,255 
Total caballerías. 731,774 
Las fincas de explotación agrícola é 
industrial eran según estos números: 
Haciendas. 1,239 
Sitios de crianza 4,303 
Ingenios . . . 1,442 
(De estos ingenios 286 tenían má-
quina de vapor, 3 con fuerza hidráu-
lica y 1,153 con tiro de bueyes.) 
Gafetaílies . , 1,670 
Cacahuales. ..... . ... . . 69 
Algodonales 14 
Potrero® ; • . . - . 4,388 
Estancias 25,292 
Vegas de tabaco. 9,102 
La producción y su valor: 
Azúcar @ 17,344,984. .. $13.700.000 
Café @ 1.470,754 . . 2.206,131 
Tabaco en raima cargas 
168,904 5.043,000 
Ganadería 7.859,260 
Otros productos 20.913.071 
Minería 950,̂ 00 
Lo que snma un total de producción 
qne pasa de 60 millones de pt: 
Había entonces en la Isla ds Cuba 
difez líneas de ferrocarriles. 
Se comenzó en aquella fecha el em-
podnado de la Habana; y durante el 
año 1849 hnbo en el teatro Tacón 28 
funciones de ópera, á $7 el palco, un 
peso la entrada general y un peso la 
luneta. 
Hubo además 8 conciertos, 21 fun-
ciones dramáttieas y 20 de varieda-
des ó caballitos. 
Se publicaban en la Ha'bana los pe-
riódicos siguientes: 
"El Artista", ''El Faro Indus-
trial"El Avisador del Comercio", 
"La Semana Literaria", "La Pren-
sa" y el Diario de l a Mar ina 
Además es publicaban las "Memo-
rias de la Sociedad Económica de 
Amigos del País", refundidas luego 
en los "Amales de la Junta de Fo-
mento ''. 
Entre los anuncios del Diario de l a 
Mar ina de 1850, aparecen muchos 
nombreŝ  de establecimientos que ya 
no existen. El único qne ha llegado 
hasta hoy. es el de la repostería y 
dulcería "í̂ a Marina", en Oficios es-
quina á Teniente Rey. 
El 4 de Enero en Tacón cantaron 
la ópera "Lucía" por el tenor Sal vi 
y la Stefanone. En Matanzas trabaja-
ba una compañía llamada de los Ro-
breño. 
En Bayamo estremaron dos dramas, 
uno titulado "El Conde de Montgo-
mery" escrito por Garlos Manuel de 
Céspedes; y otro titulado "El Conde 
de Montecristo ", arreglado por Pedro 
Figueredo Cisneros. Los dos dramas 
alcanzaron gran éxito. 
En la Habana efectuóse el 2 de Ene-
ro la aipertura de la Real Audiencia 
Pretorial ; y es curioso ver que en la 
reiaición muy extensa que hace el 
Diario de l a Mar ina de aquella so-
lemne apertura se dice que asistieron 
el Excmo. Sr. Capitán General, el Re-
gento de la Audiencia, el Escribano 
de Cámara, el Alcalde y los Magistra-
dos; £98 publica íntegro el discurso 
del Regente y en toda la reseña no se 
mencionan los nooribres de estos per-
sonajes ni los de ningún otro. 
¡ Qué contráete con lo qne ahora se 
estila! Hoy las peseñas de actos pú-
blicos se hacen llenando columnas y 
(ol/umnas con lista.? de nombres, y no 
hay funcionario grande ni pequeño, 
i.i quídam particular, del que no se pu-
blique el nomíbre, títulos y apellides 
y los adjetivos empalagosos de cos-
tumbre. 
Hemos progresado mucho, especial-
mente en cosas de vanidad y reluni-
toneladas; y en eL futuro, en 1908 á 
1909 no pasará de 1.695,000 tonela-
das. 
"La extensióái del área de cultivo 
en Europa para la zafra venidera se-
rá ignual á la de la zafra que iha ter-
minado; y las noticias de ilos demás 
productores de azúcar son más bien 
de disminnción que de aumento en la 
futura producción de 1908 á 1909. 
"Puede afirmarse que los financie-
!iros conocedores de los asuntos de 
'azúcar, consideran asegurado un 
ibuen precio para 1908 á 1909. 
"Todos los esfuerzos deben enca-
minarse á proporcionar recursos y sc-
guridades á nuestros h-acendados, co-
lmo asunto primordial para la socie-
dad en qne vivimos." 
Nuestros infoirines coinciden com-
pletamente con la anterior nota. 
ron. 
PorYenirfie los precios delazícar 
En la Secretaría de Agricultura se 
Üos facilitó ayer la siguiente nota: 
Hace muchos años que no se ha vis-
ta ana situación tan f avorable para el 
crédito de los hacendados tcoimo tía 
m e pctaalmento se deduce de los 
datos estadístiicos del mundo azuca-
íf&hó; y con las isuf icientes y adecúâ -
|d;is otnrantías, no debe faütar dinero 
\Í\ iracstrtos hacendadios para aprove-
ídmac esta oportunidad de desquite. 
"Ll Stock inicial de azúcar en 
á 1907 fué de 1.809,788 toncla-
Ifáiaa En 1907 á 1908 fué de 1.891,002 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triimfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan mpiclamente loa íiit-ques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja qué en la etiqueta 
7 la faja interior no tenga la F1BMA 7 BU-
BEICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN J U L I A N Biela 99, 
Habana. — Unicos Agentes, 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taqueehel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
LA MUERTE DE CORROS 
LA PRENSA 
te caso, es digno representante da 1 " deudos, íos 
Tan pronto como quedó dAr.̂ ^ 
en la ultima morada bajo una ^ 
ña de coronas y pensaniricntos ^ 
rado escritor, el Presidente de~ * ^ 
De la revista "Los Badeares:" 
D. MANiUEL OIIHiROS ENRIQUEZ 
En los momentos en que ios pliegos 
del último número de "Las Baleares" 
salían de la málqnina, dejaba de existir 
el que era generalmente estimado, 
hasta de aquellas • personas ique no lo 
conocían personalmente, cuyo nombre 
sirve de lionroso epígrafe á estas líneas 
que le dedicamos, como sincera y pro-
funda expresión de condolencia. Cu-
rros Enríquez era una excepción, un 
genio y una eminencia. 
Una excepción, por su ilimitada 
bondad; su mayor satisfacción era 
alargar su caritativa mano á los nece-
sitados, sin preocuparse nunca de su 
situación; era un verdadero filántro-
po, de cuya doctrina solo quedan con-
tadas excepedones, entre las que figu-
raba Curros Enrícfnez en miuy prefe-
rente lugar. 
Para afirmar qtoe era un genio, bas-
ta conocer sus produtociones literarias 
rebosantes de amor y ternura. En sus 
críticas deleitaba, basta á los que po-
dían darse por aludidos. Como perio-
dista era una eminencia, cuya silueta 
supervivirá entre las generaciones ve-
nideras, iqpe encontrarán en sus traba-
jos un inagotable manantial de prove-
chosa enseñanza. 
Con más elocuencia de lo que pode-
mos hacerlo nosotros, han rendido ho-
menaje de condolenieia al ilustre desa-
parecido todas las clases sociales de 
Cuba, cuyas espresiones vienen lle-
nando páginas y más páginas del 
Diarto de l a Marina , qne en'este tris-
Centro y el Director de esta 
mandaron á .Ion Nicolás K i vero i* 
respectivas masivas de pésame o¡3B 
oontimiación publicamos: ' ^ 
(No las reproducimos . a ^ 
conocen nuestros lectores!. ' 38 
Descanse en paz el qne era gloria 
las letras y mock'o de almas nobfoâ i 
-."3, 
X)el "Deporte Habanero:" 
NUESTRO HOME'NAJE 
¡Carnaval; mágica palabra cuyo «ti 
lo nombre encierra tantas delicias tv« 
ra viejos y jóvenes, otmu tristes ? 
cuerdos atraerás á la nmerte! ¡T-ú ^ 
meo rostro de sátiro, que parece 
•ríe, cuántas amarguras esconde enti*: 
tus .grotescas arrugas! La ̂ 'tánica rig! 
que contrae tu boca es de dolor y «J 
cree de risa. " ' 
Mientras nne la turba impía se ĝ, 
ponía á atronar el espacio con sus ^J 
saforados gritos de bufones y 4 ^ 
bar la calma del día con los desafina 
dos acordes de la trunupetcría oarn̂ í 
valesea, agonizaba en el lecho del dob 
un gran hombre, un egregio hijo de 
la pintoresca Galicia, que lia dado ák 
historia tantos hombres ilustres; imoría 
el laureado poeta que en vida se ¡Hantó-
Manuel Curros Enríquez. 
La gran Niveladora que no respetJ 
honores ni talento, nos arrebata al 
| preclaro y genial escritor, dejando .pa-
ra Cuba eterna seña' (U> duelo, 
acompañará siempre á la brilante 
apertura de las fiestas invernales, Hf 
tigando la alegría que poco antes rebo.-' 
saba en nuestros corazones, la ouial efe, 
pusimos gustosos para ir á depositar 
•nuestras lágrimas y ofrendas sobre los 
| despojos del qne supo conquistar oon 
| su genio y gloria pa.ra el país qae J¿ 
vio nacer. 
| El inmortal bardo al morir nos ha 
dejado la brillante estela de sn inspi. 
•rado numen, pero vivirá en nuestras 
almas, mientras que quede en éOtl 
un solo átomo de vida. 
Reciban los familiares y amigos Ü1! 
ilustre finado desde estas humildes o| 
luimnas, nuestra más sincera expî í 
sión de condoilencia. 
La Redacción. 
De -"El Liberal7', de Pinar del Sil 
CURROS ENRIQUEZ 1 
La sociedad cubana llora la eterna 
desaparición de este hombre ilustré, 
gloria de su región natal y uno de los 
mejores amigos de Cuba. 
Débil nuestra pluma para hacer iim 
elogio merecido del notable escriw| 
y periodista, consigna en las coliM 
ñas de "El Liberal", sn más prof|Í 
do sentimiento por la muerte de este 
buen español. ' 
¡ Paz eterna, á los restos I 
De "El Tamal", de Matanzas: 
Ha fallecido en la Habana, el emi-1 
nente escritor español y querido eM 
pañero nuestro, Curros Enríquez.:!! 
El ooraaón deposita sobre su tumbl 
un ramillete de laureles. 
P a r a 
ba áran Dulcería y Pasteíeria con talleres 
propios de 
ofrece el mejor surtido de Entremés, SSamáüetes, 
y Tartas, de lo más exquisito hecho, hecho al día. 
OBISPO 2, ESQUINA A MERCADERES, TELEFORO 662. 
Se presta esmerada atención ét los encar¿o«. 
c 955 5-12 
00 folios á $2-75 
Libretas de todas clases y tamaños á 
dos reducidos. 
Rambla y Bouza, Obispo 35 . 
Teléfono 675 , Habana. 
c 901 alt mJtlG-
pre 
DAN L©S POLVOS^ PA&TA 1 
DEL 
Dr. José Arturo Piqueras 
3?a"<o cio^o cioja-r» c3Le> ^i-o^a^lojES. .,;Í 
Pídase en las Sedeñas y Farmacias. 
Empléese en los niños el j a r a b e de p r i m e r a d e n t i c i ó n del mismo Dtor, recomendado por los principales médicos. 
A los viajantes y demás personas que no pueden ir al deat'sta no deben estar sin el Odontálgico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instan-, te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
o §10 
Depósito principal: Teniente-Eey 84. 
ait i_m 
de Beístogui se. han llevado á cabo im-
portantes reformas. F&ltan todavía 
unos craantos detalles. Una vez tertnsi-
aiados éstos, el digno representante de 
Méjico y su bellísima esposa obsequia-
ran á la high Ufe raaid rileña y al Ooer-
j>o dipiomátieo con bí.uqnetes y saraos. 
: El encaTigado de Negocios de Rusia 
y madame Lermontoff invitaron días 
pasados á algunos de sus amigos para 
tomar el té en su elegante residencia 
de la calle de Alaroón. Grata sorpresa 
iprodujo en todos cuantos acudieron á 
la amable invitación la presencia en 
los salones del joven y eminente tenor 
ruso Sobinoff, que actúa en el Eeal y 
es muy aplandido. Al piano se sentó el 
distinguido diplomé̂ iioo ibarón de Behr 
y en pie, á su lado, se destacaba la sim-
pática, figura del cantante, que comen-
zó por cantar los aires de su patria con 
una dulzura y un estilo exquisitos; y 
una tras otra, sin. qjue el público se can-
sara de aplaudir, ni el artista de can-
tar, pues su. amabiMaid iguala á su ta-
lento—preciosas romanzas de Rinsky 
Korssaikoff, uno de los grandes músi-
cos contemporáneos, de Tchaikowski, 
tan admirado de todos los públicos eu-
ropeos, y de César Cul Era opinión 
muy unánime, al menos entre los pro-
fanos, que toda aquella música nacio-
nal recordaba, por su dulce melanco-
lía, las tiernas melodías de las cancio-
nes gallegas. 
Noclies pasadas se celebró en casa 
de los condes de Esteban Collantes el 
tradicional banquete oon que él, para 
festejar sus días, obsequia á los que 
fueron sus compañeros de la prensa. 
Ventáronse á la mesa don Andrés Me-
llado, el barón del Castillo de Chirel y 
los señores Moya, Francos Rodríguez, 
mnrqués de VniMeigiesias, Alfredo Vi-
centi, Betegóa, Pérez de Guzssán y 
López Ballesteros. 
La marquesa de Squiladie obsequiâ  
rá al Cuerpo diplomático y á la alta 
soedodad rainidriieña oon un cotillón el 
sáibado 29. Las damas concurrirán con 
•traje de época de Luis XVI (cuyo es-
tilo es el que impera en el salón d« 
baile), y los caballeros, con caizón 
corto. 
Recientemiente se ha verificado la 
boda de la señorita María Josefa Ar-
menteros y Peñalver, primogénita de 
los marqueses de Peñalver, oon el jo-
ven abogado don José Romero. Apa-
drinaron á loa contrayentes el marqués 
de Peñalver y la señora de Romero. 
Como testigos, firmaron el acta matri-
monial los senadores teniente general 
Ochando, don Luis Palomo, el séñor 
Esoosuira, el señor Domínguez Alfon-
so, el conde de Gondomar, el señor 
Ruáz de Trillo de Pigueroa y el abue-
lo y el hermano de la novia. Los recién 
casados salieron para Santander, don-
de se embarcaron con ruan'bo á Cuba. 
Se ha celebrado también la boda de 
la señorita Dolores Cervera, hija del 
ilustre doctor, oon don Luiz Baeza. 
La señora viuda de Hernández Ná-
jera ha anunciado á sus. amistades la 
ibodia de su nieta señorita María Peña, 
con el conde de los Villares. 
Dos enlaces más: el de la señorita 
Ana Martínez Cadrana con el joven 
don Manuel de la Vega Calderón; y el 
de la señorita Josefa Ferrer y Blanco, 
con el ingeniero don Conrado Senm-
nich. 
Han falelcido: 
Sor Fernanda, Suiperiora de las 
j Hermanas de la Caridad del hospital 
¡ de la Princesa. Por sus virtudes y ab-
i negación era muy estimada en aquel 
centro benéfico, donde había prestado 
señaladísimos servicios y beneficios sin 
cuento. Los enfermos sentían venera-
ción por ella, que para ellos tuvo siem-
pre palabras de consuelo y cuidados 
propios de su misión en pro de los des-
validos. Se hallaba condecorada con la 
gran cruz de BeDeficencia. El claustro 
de profesores de la Princesa la profe-
saba una gran estima ció n, y la-familia 
real, espeeiahnente la Infanta Isabel, 
la distinguía con su afecto. 
Ha fallecido también la marquesa 
viuda de Ayerbe, dama de acrisoladas 
virtudes y agradable trato. 
• Y asimismo rindió su tributo á la 
muerte don Ricardo Alava, persona 
muy estimada. 
T e a i t r o s : 
Laudabilísima campaña la del tea-
tro Real, cuya temporada toca á su fin, 
y es lástima, pues los verdaderos afi-
cionados quisieran que durase más. 
A más de Anselmi, á quien ya 
aplaudimos el año pasado y es, 
raelmente, una notaíbilidad como tenor 
y tamlbién como aobor, hemos disfru-
tado de otra notalbilidad mñs insigne 
aún: el barítono Trtta Rufo, que es. 
bajo todos conceptos, lo mejor que 
aquí se ha oido. Bien se lo demostró 
el público, porque las ovaciones han 
sido cada vez más delirantes. Empe-
zaron en Rigóletto, siguieron en Tos-
ca y no renocieron límite en Handet. 
La noche en que cantó esta ópera, de 
seguro que será de imperecedero re-
cuerdo para él y para el público que 
tuvo la fortuna de oirle. Es innegable 
que miu/ahas ovaciones habrá meibido 
en su vida artística, y muchísimas tie-
ne aún que recibir, poro casi puede 
afirmarse que pocas habrán sido y se-
rán tan grandes como esta á que me 
refiero. Rara vez se ha visto en escena 
un Hamlet tan fielmente intérprete de 
la ©gneepción shakesperiana. El sem- ¡ 
blante de Titto Rufo siupo mostrar con 
admirable diafanidad, reveladora de | 
un talento artístico de primer orden, 
todos aquellos profuaidos pensamien-
tos que emibargan el ánimo del comple-
jo personaje. El gran barítono realzó 
de tal modo la soberbia encarnación 
del desgraciado príncipe, que en algu-
nos momentos él cantante fué eclipsar 
do por el trájico, por el actor. En la 
escena de la explana de Elseneur, 
mostróse tan admiraible y veraz, que 
los espeotadores sintieron la impresión 
trájioa de que Hamlet se halla poseí-
do. En el brindis, en la representación, 
en el dúo del cuairto acto; en suma, en 
todas las escenas cuilmánantes de la 
ópera, mostróse á una inconmensura-
ble altura. No cabe mayor perfección 
artística ni miás esmero en el canto. 
No es extraño, pues, que con tantas 
excelencias palidecieran, al lado de 
Titta Ruflfo, todos los restantes intér-
pretes de la ópera. 
Pero todo e] entusiasmo, realmente 
merecido, de esa noche, qjueda todavía 
pálido si lo comparo oon el de la tarde 
en que el gran barítono se despidió. 
No recuerdo en mi vida, no corta ya, 
ovación semejante. Ni en tiempo de 
Gayarre la he presenciado mayor. Los 
aplausos, los bravos y los vivas-revis-
tieron proporciones inusitadas. Co-
menzaron en el primer asto, y al hacer 
Titta la maravillosa cadencia del se-
gundo, el auditorio no se pudo "bonte-
ner y prorrumpió en estruendosos 
aplausos, que obligaron al artista á in-
terrumpir el canto. Renacida la calma, 
volvió á eomenziar la pieza, y, al ter-
minarla, la ovación fué indescriptible. 
Todos los espectadores aplaudían y 
lanzaban bravos, y cuando las manos 
s  cansaban ondeaban los pañuelos por 
todas partes. El insigne cantante, vi-
siblemente impresionado ante aquella 
ruidosa nmnifestación de simpatía, 
iba de un lado á otro de la escena, sa-
ludando á todas partes. Al fin se deci-
dió á cantar el brindis por tercera vez, 
finalizando entonces con una nueva ca-
dencia, quje, realmente, enloqueció á 
los espeotadores. Fueron innumerables 
las veces que el telón tuvo que álzarse 
al final del acto. En el tercero, el colo-
sal barítono produjo honda impresión 
conw) actor trágico incomparable, y al 
terminar, crean ustedes que es indes-
oriptible la ovación que se le tributó. 
El público en masa llegó hasta gritar: 
''¡Viva Titta Buífo!" Este, ya sin 
peluica, pues se htaMa retirado á su 
cuarto, sonreía agradecido, nervioso, 
anonadado. Por último, se adelantó á la 
batería, y con voz entrecortada por la 
emoción, dijo: Grazie, grade della lo-
ro acoglienza. El entusiasmo duró to-
davía largo rato. Fué aquello un es-
pectáculo rara vez visto, un verdadero 
delirio. La gente invadió después el 
camemio de Titta, á tal extremo, que 
fué prciso colocar á la puerta de él 
•unos cuantos empleados para que im-
pidiesen la entrada. 
Excuso docir á ustedes que Titta 
Ruffo ha sido ya contratado por la 
empresa del teatro Real para el año 
próximo. Estará aquí dos mêes. 
Un amigo máo, musy aficionado á la 
miúsim, no sólo no pierde una fun-
ción de ópera, sino que asiste además 
á todos los ensayos. No bien oyó á Tit-
ta en el de RigoUtto, se apresuró á ir 
á saludarle, presentándose él mismo y 
augurándole que sería ovaeionadíisimo, 
que despertaría igutal ó mayor entu-
siasmo, si cabe, que el propio Gayarre. 
Titta Ruffo no olvidó este halagador 
anuncio, y antes de abandonar Ma-
drid envió su retrato á dicho señor, ex-
presándole, en la afectuosa dedicato-
ria-j que no olvidaría nunca qaio él fué 
el primero en vaticinarle la aoogifw 
que ha-bía temido la fortuna, de obte-j 
ner en Madrid. 
Titta fiDé en aquellos días invitado f! 
un té en casa del duque de Tomr||H 
prestó amsiblemente á cantar varij| 
piezas de su numorosx) repertorio. ^ 
amtO'crátiea auditorio le oía emibe*| 
sado. El, tan oomiplaeiente como sienfc, 
pre, lejos de "ahorrarse'', con la sen-
cillez y la modestia que le oaraietei| 
zan, cantó cuanto le pidieron, J 110 
contento con ello, acabó por decir soj* 
dente: Yo so, fare olíra r̂ osa di ^ 
que cantare. Consideren usté íes la s0f 
presa de la concurrencia a] oirle fam 
esto. Se le hicieron mil pregun̂  
acerca de la altra cosa, agregó: ̂  * 
recitare. Después de tal confesión, * 
preciso que Tjtta recitase; más 
ello impuso una condición; el áttí 
de Tovar había de cantar primero. A/ 
cedió ésfe, que es un entusiasta 1, 
nado al arte musical y un aPr̂  ^ 
cantante, y en. seguida Titta Bu'̂ Ĵ  
dispuiso á cnmnlir lo ofrecido, 
iba á decir...? El habió de Sh^ 
peare, de DAnunzzio, de Giacosa» 
ro la marquesa de Bolaños le ^ 
rruimpió preguntándole: "¿ V de ^ 
ducai, no sabe nada?', "¡Oh, Cardal 
ci—dijo Titta Ruffo—. Sé t̂odoJ 
suyo." Unanimente se decidió ̂  „ 
insigne artista recitase algo del ̂  V 
poeta italiano, y aquel dijo var , 
composiciones de Oardueci, 
acento, con tal expresión, q̂ue el â J 
torio se quedó nuaraviliado, i^í^a 
nadísimo. Y resultó que el actor : 
mostró tan colosal, tan extraord̂  
como el cantante. v ̂  
He oído decir, no respondo de ! 
sea cierto, que Titta Ruf fo, en su | 
eedad, fué, conno G-ayarre, herrero-
salome NUÑEZ Y TOPETÉ 
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Para el tercer Ceitenarlo 
de la (MfersiM de GiMo 
Ayer salió la Coinisión encabada 
de reoolecter fondos para el teroer 
Cenlouario de la foadaoión de la ü n i -
vTer.-:!dad de Oviedo, oomtpuesfca de los 
fieñores Rivero, Ivópsz Sánchez y del 
Cfirapo, los cu'ailefi, empezando por el 
más antiguo y más entusiasta alumno 
de aquel centro docente D. Leopoldo 
Carvajal, hoy Marquiés de Pinar del 
Hio, recaudaron lo sigmiente: 
Pesetas 
emo. Sr. ^larqiws de Pi-





Juan Bunoes y Conde. . 
Ssgund'o Pola 
Ramón Fernández Lla.no. 
Fraiieísoo Noval y Martí . 
Ijueio Solis 
.^mino Jjopez 
















Como se ve el resultado, para el pr i -
mer día de recaudación, no ha podido 
ser más satisfactorio. 
.•imggĵ gw -
CUANDO VD. TIENE LOMBRICES 
acoe deshacerse de ellas en seguida. Compreso 
Tvkrt-00 de!.VERMIFUG0 de B.A . FAHNE3-
uT*n j P̂ ese en las iniciales q. a. Nunca 
oa. lailado. 
, De manos amigas he recibido el 
ilustrado diario " L a Lucha" en que 
se relata con gran laconismo el acto 
salvaje sin precedentes en la vida de 
Caimito, de disparar una descarga 
cerrada de piedras contra los cristia-
nos feligreses congregados en el tem-
plo. En ocasión solemne, cuando su 
Itmo. Prelado, heraldo de la verdad 
y fuente de virtudes, se encontraba 
en el pulpito, quizá como Moisés 
con sus manos suplicantes elevadas 
al cielo impetrando indulgencia para 
los pecadores del Padre de las mise-
ricordias ó quizás saliendo de sus la-
bios palabras de consuelo para los 
afligidos, de caridad para los ricos á 
favor de los menesterosos y anuncian-
do á todos en cumplimiento de su mi-
sión santa la "buena nueva", predi-
cada solemnemente desde la cátedra 
del Calvario por el gran Redeaitor de 
ios siglos, una turfoa de cobardes atrin-
cherados en la impunidad que disfru-
tan tales actos, arrojó fuertes piedras 
contra las puertas de la "casa de 
orac ión" , fracturando cristales y pro-
duciendo alteración del orden entre 
los pacíficos concurreintes al acto, 
ávidos de oir la doctrina santa de su 
autorizada boca y originando sustos 
y desmayos en las señoras piadosas 
v lesiones en los niños arrollados en 
la huida por las personas mayores 
en el deseo legítimo de ganar la calle. 
A l eco mágico de libertad un A l -
cade prohit-e en San Antonio á los 
católicos las manifesta'ciones públicas 
de su culto, por temor á que dos de 
síus camarillas, entes mieria&es, alte-
ren el orden públ ico; y á la sombra 
de la misma se obliga á la casi totali-
dad de los " O a i m i t a ñ o s " á salir del 
templo para conservar incólumes sus 
vidas, puestas en peligro por una Uu-
v ] j de piedras. Nada nos dice el pe-
riódico de si esto ha sido otra alcal-
dada ó por el contrario, como es de 
suponer, los "detectives" á sus órde-
nes han reducido á prisión á los ciü-
pables de tan deplorable acto. 
¡ Voe vobis! ¡ A y de vosotros que pro-
fanáis el templo del Señor, "despre-
ciáis los dignos Ministros, que os 
ha enviado" y renegáis de la fe de su 
Iglesia. 
Poderes del siglo, ya que E l os dio 
vuestra •autoridad, permitid á la Igle-
sia cumplir su misión divina bajo la 
garant ía de insitituciones verdadera-
mente liberales; coneededie ai menos 
la libertad que pretendéis para voso-
tros y prometisteis á todos, hasta que 
la experiencia os haya enseñado que 
la mejor condición de los gobiernos y 
sociedades es la armonía querida por 
Ddos: al armonía entre la Iglesia y el 
Estado» la paz entre los ciudiadanos 
fundada en la suave subordinación 
del inferior al superior por el plan de 
la Providencia. 
Se ha dicho repetidas veces, de cu-
yas frases yo maldigo^ que las opinio-
nes importan poco; que el hombre es 
libre en escoger las que le plazcan 
sin n ingún género de trabas, aún 
cuando pertenezcan á la religión y la 
moral, y por eso la verdad ha perdido 
á los ojos del hombre la importancia 
que en sí tiene y sus inmaculados de-
fensores se encuentran injustamente 
perseguidos en el cumplimiento del 
deber. 
¿ Qué se ha hecho de esa libertad tan 
ensalzada, según la cual el hombre 
está en el indiscutible derecho de for-
marse sus convicciones y de ser en 
el ejercicio de las mismas por todos 
respetado? Ha dejado les girones de 
su rosado manto entre las garras de 
los que obran en sentido diametral-
mente opuesto á la misma, pretextan-
do exigencias de buen orden social y 
seguridad del Estado. 
La religión se verá perseguida en 
sus práct icas por laftr'abili'air.ios esbirros, 
viles instrumentos del Angel de t i -
nieblas y sus ministros obligados por 
la persecución á limpiar " e l polvo de 
su calzado", adquirido en pueblos in-
gratos : los poderes de la tierra y del 
infierno se conjurarán para romper su 
unidad bendita; pero ella" buscará 
días mejores en tierras hospitalarias, 
y sus abnegados, voceros cosecharán 
los copiosos frutos de sus continuos 
trabajos. 
"Levanta, Cuba, tus ojos y mira en 
tu derredor. Tus hijos correrán de 
lejanas t ierras" en adquisición de 
pan para su carne mortal : " t u cora-
zón se ensanchará y de gozo palpita-
r á cuando veas que á tí "Soberana 
del Caribe, "vuelve sus ojos la pani-
chedumbre de las mares y la fortaleza 
de las gantes". 
Suspiras por conseguir la libertad, 
siüeñas por coronarte con los laureles 
de los pueblos libres y los hijos de tu 
seno ati-opellan en sus hermanos esa 
preciada prerrogativa de los seres hu-
manos en el ejercicio de sus creencias. 
De esperar es, ministros de la just i -
cia, defensores de las vidas ajenas, de 
ser ciertos los atropello- denunciados, 
la depuración de los hechos y el casti-
go ejemplar de los culpables que sirva 
de lección á los perversos imitadores. 
Registra las historias de luminosas 
enseñanzas y allá verás, que las sanas 
costumbres salidas del Lábaro del 
Calvario y practicadas por tus descu-
bridores, que la fé en el Már t i r del 
Golgota muerto en un madero de bra-
zos abiertos bajo los cuales se cobija-
ron los pueblos grandes, como los tier-
nos polluelos bajo las cariñosas alas 
de la gallina, que el idioma nativo 
medio de comunicación entre los hijos 
de la patria, importado por los que 
atrevidos arrancaron ai Océano el se-
creto de tu ignorada exisitencia y hoy 
casi oficialmente, forman la indestruc-
tible piedra angular sobre la cual se 
levantan airosas la independencia y 
la soberanía de los pueblos, viniendo 
de lo contrrio á derruimibiarse en el 
abismo de su impotencia' para pro-
ciamarse nación libre, como hermoso 
castillo cimentado sobre arena, que al 
primer embate enemigo se viene al 
suelo, y el pueblo por él defendido se 
convierte en explotada víctima de los 
buitres, que anheiaban desgarrar sus 
ent rañas y cebarse en su sangre. , 
A. Tejerina. 
PARA. CURAR, UN RESFRIAIíO BN UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de B. W. Greve se halla en cada 
cajita. 
| E S T A D O Y J U S T Ü G I A 
Cartas de natnrailizacióii 
Durante el mes d̂ e Enero último se 
expidieron por el Oo-bemador Provi-
sionalL 67 cartas de natural ización, á 
,65 españoles y un italiano. 
Ingresos y gastos 
Ingresos por recaudación de Dere-
1 dios Conculares y Gastos del Cuerpo 
i Dip'loim&tieo y Consular, y del De-
, partíiimento de Estado, durante el año 
de 1907. 
: Ingresado por i h 
eias Consu-lares 







En el vapor "Seratoga" salió 
ayer para Nueva York, Üa señora 
Bdith Morgan, hermana del Ministro 
de los Estados Unidos en Cuba. 
Feliz viaje. 
Blanco azulado. 
Gran coleclón en todos tamaños, los ha 
recibido 
L A CASA BORBOLLA 
Composteia 62 , 6 4 , 56 y 58 . 
;rpo D i -
3jnsnlar $327,501.48 
irtamen-





E l Triibunal Supremo declaró ayer 
no iiaber iloigar á suistianciar los re-
cursos de casación interpuestos por 
Antonio Maya Escalona, José Vecino 
Ríos, Jorge Batnle y Emgenio San-
en causas por disparo, los 
ros, ip'or infracción del C6-
1 Jorge Bat-ule, y por iio-
tstrado el Sánchez Diaz. 






d.ps por las Adnanas de 
la República, por infrae-
eión de la Ley Arance-
laria Consular . . . . $ 6,625.40 
Marcas de ganada 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
l ia caducidad de las marcas de gana-
do de los señores Antonio Torres, 
¡Marcelino Segura, Benjamín Quesada, 
1 Manuel de J. • Moya, Cristóbail Oli va, 
¡Salvador G'arcía, Felipe Basulto, Ra-
món Parias; se han concedido las so-
• licitadas por los señores Sebast ián 
|Marrero, Domingo Diaz. Vicente So-
ler, Amado Chamorro, Francisco Ail-
varez; y se han denegado las soíliei-
tudes de los señores Mar t ín Alzuaide, 
Deopoldáno Alvarez, Norberto Gon-
zález y EdruMo Casas. 
La Exposición Agrícola 
Por el mismo itribunal fué declara-
da-sin ilugar la impugnación inter-
puesta por el Fiscal al recurso inter-
puesto por Francisco Fanda Vega, 
procesado que finé en unía cansa se-
guida por el delito de estafa. 
Tamíbién fué declarado con lugar 
el recurso interpuesto por Florentino 
Rodríguez contra la sentencia de la 
•Andiencia de Pinar del Rio que !Io 
condenó en causa seguida por el de-
l i to de hoimicidio. 
E l mismo Fiscal 
de Sostener los re 
por sois siiíbordinaí 
eias de Santa Ciar 
: i ! a IR 
Noticia ampliada 
Del crédito de $30,000 
der a o Provisional por 
ayer, cuya noticia pnbli-
mestra edición anterior, se 
J,000 á ampliar la cantidad 
para pagar ilos gastos . de 









Han sido nombrados Jefe y Auxi -
liar, respectivamente, del Laborato-
rio químico de la Sección de Aduanas 
de la Secretar ía de Hacienda, los se-
ñores don Emilio Pard iñas y don Sal-
vador B. Dlinás. 
comente se anuagu-
r a r á en el J a r d í n Botánico del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de esta 
cnudad, sito en Cáiios I I I , nna expo-
sición de animales, frutas, (hortalizas 
y otras prodneciones cubanas con en-
trada ^completamente libre para los 
visitantes. 
E l Dique 
Hoy ha 
| ^Mar iana ' 
'repa racione 
be la barca 
dudas, para 
oe las Auaien-
/ Oriente en las 
causas seguidas contra Juan J imé-
nez de Castro y Feliciano Martínez, 
acusados de 'asurpación de funciones 
y disparo de arma de fuego, respec-
tivamente. 
Absueilto 
.La Saü.a segunda de lo Criminal en 
sentencia que dic tó ayer, absaielve á 
Antonio Suárez Goínzález, procesa;do 
que fué en cansa seguida (por un su-
puesto de litio de tentaitiva de robo. 
S e ñ a t o i i e n t o s para mañana 
A U D I E N C I A 
Vajldés y José de ¡La Peña HemádV 
dez. Cohecho. Juzgado del Oeste. 
Sala pro/visdonal de lo Civi l . 
Antonia Sánchez Moiano contra 
Benigno Valdés Junco, en reclama-
eion de una casa de ta.baco, un plata-
nal y 17 .turóos de nna y media pulga-
idas, p<ara condueir agua. Jnzgado d« 
San Antonio. 
La NUTRINA del Dr. EOUX se vende en 
irascos baio la forma de SIROPE, y es la 
EMULSION ináa perfeof.a para vuestros h Joi. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFOLM 3 
de los KUBSOd, TRIDIGülSTIVA y muy M 
TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias. 
DE PROVINCIAS 
íPor teiéerafo) 
Hc^rnín, 14 ds Marzo, 
á, la 1 y 30 p. m. 
A l D I A E I O D E L A S I A R m A 
Habana. 
Amplío m i telegrama anterior di-
ciendo que en la mañana de ayer los 
Borges y los Pavón, que estaban dis-
gustados por cuestión de terrenos, r i -
ñeron nuevamente por diferencias po-
líticas. 
Me dice Damas Pavón que á las 
tres de la tres de la tarde se encon-
traba dando agna a. una yunta de 
buenes, cuando fus atacado por loa 
Bcrg'es, produciéndole las contusio-
nes que presenta y rompiéndole un 
brazo, y que á sus gritos de auxilio 
acudieron en su defensa tinos hom-
bres, y que no recuerda nada más. 
E l herido grave de que d i cuenta 
falleció esta madrugada; l lamábase 
Graciliano Aguilera, cuñado del Bor-
ges, que murió en el lugar del hecho. 
F u é herido el Aguilera de un dis-
paro de escopeta cargada con muni-
ciones. E l doctor P lá y el Juzgado 
han salido para Maceo. 
Pita, Corresponsal. 
Juicios Orales 
Sala prior era de lo Criminal. 
Ramón González, atentado. Juzga-
do Esfte. 
Francisco Sojo, injurias. Juzgado 
Este. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Manuel Zencis, Joaqu ín Fe rnández 
Mayarí , Marzo 14, 
á las l l y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l señor Nicolás Valverde, Corres-
Iponsal de " L a Lucha" que usa el 
Ipseudónimo "Oriente", fué expulsa-
Ido violentamente de Gayo Cajimayaa 
| cumpliendo órdenes del Administra-
•dor de los trabajos que realiza allí la 
Compañía "Spanisli A n d American 
La acultud (adoptada contra V?,{1-
verde obedece á sus irJormaciones. 
Pumarií . . 
•mvcwTuvnN. VCUT IX3 MOVSNS1 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Mara'4dll-
osas. Obra pronto y con ella 
se consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
Sueno t r a n q u ü o 
En una palabra, todo lo que constituy e el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
AWÍ3LO-AMERICAN PMARMACEÜTICAL CO., L t d . LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
as co si 
oralmenie 
A ^ i U ^ e s M J ^ m ^ í l h . 
Ki dedicado toda ?a vid* al estudio d« la 
s 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u S t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 864 26-1X12 
^WCEOIDA 
E i m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y blanco." y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p * O f i c i o s 6 4 * 
Garassíizo qne mí Remedie curará los 
ca-íos oiás severos. 
El qye otra;; hâ an íramsado no es razón para rehu. 
:r curarse ai;o>?„ Se enviará GRATIS á «suicn ¡6 
da UN FRASCO d* mi REMEDIO INFA'LIBLK 
'.m tratado sobré Ep;le¡/tta y todo los padecuníeDta1 
;í7;í1s.cs. 2ía¿a cuesta probar, y ciMncióacssegiua. 
DR, MÁMU] 
r.s r»i uní! ,ratis, Tn 
LeJivraiorios: 0 Fine Sfvcet, •» - Nueva York, 
Cualquier lector do estoporkMico qus «nríe sú cora, 
btp campicio y dirección oorrectaracrjte dirigida al 
0R. MAIyUEL JOHNSON. ^ Obispo 9.3 y 55, ) Apartado 7BO, - - HA3A>TA, ( 
recibirá Dor correo, franco tíc porte, un Tratado sobifl &a. cura de ia Epilepsn y á taques, v ua irasco de wm-
^ GRATIS.e * * ^ ^ ' ^ 
que fué destruido por el fuego ;en Septiemibre rtltimo, y terminad.as las obras de reparación, tenemos el 
gusto de anunciar al pueblo €jue E'L D Í A 14 D E L OORíi lE 'NTE abriremos de nuevo el antiguo y 
aOTeditado A l m ^ é n de Víveres 
9? 
y que boy podomos decir el alivio del pueblo en general, por estar éste, dotado de toda clase de mer-
caucías, de lo más modesto, á lo más fino y siempre garantizando al consumidior el buen resultado de 
todo efecto que este establecimiento venda; nuestro lema es como siempre, vender muebo, bueno y bara-
to; los precios son fijos y el peso completo. 
Tenemos carros para conducir á domicilio los efectos, siempre que así lo amerite la compra, se 
pueden hacer los pedidos por correo, tarjeta postal ó por el teléfono de la casa que es el 1904, en la 
seguridad que el servicio ba de ser puntual. 
9 
c 97 mi-15 t3-13 
P o r n o h a b e r s i d o p o s i b l e t e r m i n a r t o d o s l o s p e q u e ñ o s d e t a l l e s q u e c o m o e n t o d a s 
o b r a s g r a n d e s s o n l o s q u e l i e r a n m á s t i e m p o , n o f u é a y e r s á b a d o c o m o se h a b í a a m m 
c i a d o , s i n o m a ñ a n a l u n e s 1 6 á l a s o c h o d e l a n o c h e l a 
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Ün bando del con-ds d« Peñ^ l^ r 
En la esquina tío k c l̂h?, ftllí dm-
m los eartd^s de toáoa ío-i espe<s-
jáculos páfeli©os atr^a,, mu k 
buccioii de sus coioi^ios-esu al piV 
'bü'-o, veo «aia éoi^saeita mâ A dé 
traaseuntes quo «.m^lotoa-an eure^i» 
feáadoso para ke? sobre 
los •wí.jrted̂ s vistoaoa blaaquea htt-
Yo tá^bién mo .ace^ooj vt leo. No? 
es el aumieio d© nmgaaa fiesta 
testraí lo que coa avidez leexj. ISs 
Beaeiikmente un baado del ¡señor 
.V'r íkic de esta VMa y Corta ma-
drileña. T apenas he dicho que m 
' tm bando me creo en la neeesid&cí 
'de decir que no es un bs-ado en el 
Sentido que emicedeímos 4 esta pak-
bra. No lo es poixiue en realidad 
•nada. pm??ptúa, nada dispon-e auto-
iritariameníe. Éste es \m ba&do qm 
loi > tiene ñi-erza recomendatoria. No 
|s la autoridad que ordena y man-
pa; es la auitoridad que acoaiseja 
pon ei-ento air« paternal y iboada-
doso. 
I éSabéis lo que aoonseja este ban-
do que todos los veemos d^ Madrid 
ieeaios con avidez en lavS esquinas 
tíe la insigne villa? Pues re-oomien-
'da una cosa que al primer momen-
to parece cru^, inhumasia, pero que 
idespuás, seren-amente meditado el «ca-
so, caemos en la cuenta de qu* es 
lo más razonable, y lo más humano 
del mundo. Figuráos que se acon-
seja á todos los madrüeño« que no 
'den una limosna. Este es, dicho en 
dos psaslaibras, el eom-seio qu-e el señor 
!Alc¿?;id« ha hecho fijar «a todas ias 
^esquinas, 
; ¿No es v«rdad qu« ^areice ésta 
una recomendación temblé? Pu«s, 
sin rodeos sea dicho, me parece á 
mi una reoomení2se>6n admirable. 
•Conforme la vea estampada en las 
esquinas madrileñas yo quisiera^ veop-
la también en todos los caminos, en 
(todas las carrereras de España. 
• Se«?ún me intformaai, lo que nues-
tro buen Alcalde ha he<ího para la 
corte, piensa el Gobierno hacerlo 
estensivo, en la medida de lo posi-
íble, á toda España. Yo no sé la 
efieack. del: consejo; acaso acaffceúnos 
de mejor grñáo lo que se nos re-
comienda .que lo que se .nos manda. 
Somos díscolos á las impos^ron^s, y 
blandos—á veces en demasía—>á las 
insnuacioínes. He visto casos en que 
nuestras autoridades logracroíi por el 
consejo lo que no obfetmeron por el 
mandato. 
Sin duda han de ser muchos los 
ciudadanos que se rindan á la jus-
ticia que encierra el bando recién 
pegado en las esquinas. Es um me-
dio taa natural como sencillo de aca-
bar con la mendicidad callejera que 
ha llegada á ser plaga insufrible de 
muchas ciudades. Porque el verda-
dero causante del mal no es el por-
diosero que pide, sino el rico que 
da. Si suprimís al dadivoso ¿es de 
creer que perdure el pedigüeño? 
No por cierto. Cuando veo que son 
Itasntos. tantos, los mendigos que por 
las caiks piden, no puedo menos de 
creer que también son muchos, mu-
ches, los que por las calles dan. 
• I>an con una imconscienicia aterra-
dora, dan con una prodigalidad fu-
nesta, dan con una comstancia irre-
nrediábiie. Digo que dan... damos 
ftoídos sintiéndcoios momenitáneamen-
ifce piadosos, caritativos y buenos. El 
Kmfisneo es un verdadero hábito 
¡heredado de viejos antepasados nues-
tros. ¡'Es tan tfiaeil, tan hajcedero el 
socorro de una pequeña moneda! 
iCon esta pequeña pequeñísima mone-
•da nos pagamos á nosotros mkmos 
«1 placer grande, muy grande de 
¡sentir el calorcillo, la caricia de la 
¡piedad en nuestro pecho. La más 
emblime virtud preidiicada por Jesús 
PÜIVIE VD. SOLAMENTE 
CiaAEEOS 
IMz 
buftíiotl á tan mcn^USáá éodta» 
•SéíitiinQá un $mñ que aog halsfa, 
cad esitgy por Mofe que m i éava» 
n '̂,H\ Y m mlvñmm máñ aíM. T)c 
iuanei'a que cuando hc-moí p^Sfíldti 
SÑ» h\m»xmr\^vti> altrií>M.aá • somos 
solo uaos .rt€iua-dos egoístas. 
\ M bando d&l AloaMel En» 
derra una profunua cue<s;tióa cristia-
na. É̂ Quo queremos see4 caritativos? 
Pu<hs á sorlo.. Pero 4 ¡seurk de 
vera»?, oscuramente, huí-mildeutentá. 
•fevasj^cíl'i.caumite; sin quo se entere 
la mano derecha do lo quo biso la 
ii^ttiéijd'ft. Hacerlo sin tque sea ne-
(ftssario que el lamiswto ¡Sá la desgra-
cia ú el plafiid-o del dolor nos re-
muova ©1 alma. Y sebre todo; eso 
sí, sobre todo tendamos la primera 
caridad que todoa nos debemos loa 
unos á los o.tros, como hermsíios; 
la caridad que puedo llamar olemcn-
%klf de ©vitar al quo pide con ver-
dadera necesidad, el sonrojo,. la ver-
gílenza de la rpública imploración. 
Tenigo observado que anuidhoa men-
digas de ofício explcttan sagaces «ate 
sen.timieütto del iruibor con mejetr éxi-
to que la desgracia misma. 'Se nos 
acercan á pedir con nvustia voz una 
limosna, y antes que su miseria llo-
riquean trémulos la vergüenza que 
les causa verse en trance de pedi-
güeñar. Son profe&ombs arteros: 
en̂ ffiQ que han. de conmovernos con 
este registro aun más que con la 
pobreza misma. 
Para neeoferos, los que vamos pre-
surosos por las calles á nuestras la-
bores cotidianas, puede ser una sa-
tkifacción ir ^(partiendo unas cuan-
tas limosnas. Para el desventurado, 
para el misero, para el han^criento 
no es nrny satisíaetorio salir á las 
vías cécitriicas para pedirías. Ya que 
seamos limosneros seéanoslo á tiem-
po, antes de que el dolor se aumen-
te ^rastrándose humilde por medio 
•cbs las caílles. 
^Vais viendo ya la lógica profun-
damente humanitaria que atesora es-
te bando del alcalde madrileño? 
No me sorprende su proceder. Sin 
duda este Alcalde cuenta con una fe-
liz exiperiencia, porque este Alcalde 
es el conde de Peñalver, un ¡noble 
asturiamo que pasa buena parte de 
la vida en su señorial quinta de 
Trasona, sobre la carretera que por 
Prendes y Guimarán y Tabaza, va de 
Gij4n á Avilés. Y ha visto que allí, 
en pueMos asiturianos se ha comen-
zado á dar ejemplo reglamentan-
do. . . ¿al mendigo? No. Reglamen-
tando la limosna. 
Pueblos hay ya en Asturias en cu-
ya en/trada se leeo. grandes carte-
les que dicen: "No se permite .pe-
dir limosna por las calles." Y lue-
go veis por todas partes, }>or las 
tiendas, por los cafes, por los tea-
tros, unos pequeños cepillos .con un 
cartelico encima que dice: "Aso-
ciación de caridad". 
Estos dos carteles sintetizin so-
brios todo el plan, y el remedio de 
una llaga asquerosa. No es una 
vulgar cuestión de pelicía urbana; 
es una cuestión hiimanitaria. 
La Tmosna callejera es una fuerza 
desorganizada, ciega, que á veces 
hace bien, y otras veces hace mal. 
Poned esta fuerza en manos cU los 
que pueden encauzarla y l.mbrois 
encauzado la mendicidad. Por de 
pronto íi.-aeréis dejado sin ofk-io- al 
gran húmero de vages qUe leí so-
corrido oficio de la mfeudicidad vi-
ven. Y Jo que estos c h u p ó n i n s o -
lentes absorben irá á dar á manos 
cruelmente necesitadas. 
Parece imposible que todavía sea 
necesario hacer comprender al pú-
b'licío estas cosas tan sencillas. Pero 
eiílo se explica—como se explican 
tantas otras incongruencias sociales 
—por una razón tradicional. No 
en vano somos pueMos históricos; 
toda costumbre llega á la cristali-
zación. Por algo el pincel velaz-
queño que pintó soibsranamenite la 
goclcdiíl eap^&ia d'e su íiemp-o al-
ion\ú la estampa de rey^ oon la 
de pordioseros» El retrató á l̂ éU* 
pé ÍV jr á la reina, y al cdud^dU' 
q«iQ dp DUvnres. y ni príncipe Bálta-
fiar Oarloí?, y al conde de Benaven-
t ^ i pero retrató también, de cuerpo 
entero á un Estjpo y á un Menipo, 
prínaipes reailes de la pobretería es-
pañola, 
Abuela ra^a «o m&há porque no 
acaíbó la raza d© los que daban pró-
digaimente. Bak ha varjftrdo la indu-
m^iiitaria del paibi-ete que nos sale al 
paso. Ya eis r«ro, muy raro, ver 
por las carreteras, arrumba.doa ^n los 
ribagoíj poiroí'i^nitoia, á Ioíí laoerotsos. 
á los tullidos, á los quo ostonftatn 
con cierta alitivez la podredumibre de 
la carne enferma. El casitizo pordio-
sero de los la-n^os y solitarios cami-
nos ea t̂eHanois, se ha ido roplegaudo 
á ios centros po,puloso«, y al rcgile-
garse en ellos ha sijífrido la inde-
lecitible adaptateidn. Ya no le veis 
roto, cubierto el cuerpo macilento 
por una inmunda pella de pingos y 
andrajos, ya no le veis smeio y as-
queroso como un costrón inmundo 
sobre la tierra tendido. No; en-
tró «a las grandes urbes y se ur-
banizó. Mendigo hemos visito por 
estas calles veatklo de leviita, y por-
dioaeímdo con el som'brero de co-
pa en la mano. 
Y al ver esto, hay muchos can-
dorosos, que sin más pesquisas de-
claran dafinitivainente á España, co-
mo á Italia, países en los que abun-
da la pobre&ería. Es una lamenta-
ble confusión; parece que 'tenemos 
más porque se los vé más. ¿Quién 
se atrevería á comparar la miseria 
de Madrid con la miseria de Lon-
drm? 
Halblo con algún conocimiento de 
la realidad. Muchas veces he teni-
do que recorrer por obligación—y 
por estudio—los más ruines .tugurios 
madrileños y puedo afirmar que esa 
extrema y lújgubre miseria que ani-
quila y mata, esa horrible miseria 
que da la sensación del espanto, en 
Madrid no existe sino excepción al-
íñente. Pobreza sí; pobreza mucha, 
mucha. Es cierto. Pero la miseria, 
el hambre, es otra cosa más aguda, 
más icitensa, más desconsoladora. 
Un apóstol de la caridad, un gran 
caballero que practicaiba con heroís-
mo la caridad cristiana, don, San-
tiago Masarnau, afirmalba estío mis-
mo, aseguraudo que nuestro paupe-
los extremos del hambre; si así ^ue-
ra—decía aquel hombre—veríamos 
los muertos en mitad de la calle. 
Nuestra poibretería vive en medio 
de la calle, y sin embargo muy po-
cas veces ha de verse una de esas 
escenas que son. vergüenza de un 
pueblo. No se ven porque somos 
pródigos en la limosna, fáciles á la 
dádiva. 
Lo que nos col oca. tocante á la 
miseria,. en inferioridad, no es el 
cuanto sino el como. Y esto es lo 
que intenta corregir un Alcalde dis-
creto y cauto. 
Ved si es razón que le demos la 
razón; y ,que reguemos que se apli-
que á toda España este sabio conse-
jo que se nos dicita en forma públi-
ca de un bando. Que demos cuan-
to hayamos de dar; y si es posibíle 
que demos todavía un poco más; 
pero , á sabiendas de que hacemos 
bien. Con una conidufeta tan senci-
lla, tan razonable y tan cómoda ha-
bremos economizado innúmeros de-
sastres que tienen por causa la des-
organización del limosneo. 
Hasta el hampa abribonada y pi-
caresica se encadena en misteriosos 
enlaces con la pobretería errante. 
Son dos castas sociales que convi-
ven cómodamente en los sombríos 
fondos de una ciudad. Aclarando 
las filas de los mendigos se acla-
ran las cuadrilas de maleantes. Se 
sanean las heces -de la población. 
Se deslindan dos camposí el de la 
mendicidad y el de la delineuen-
da. 
Bien decía la inolvidaM© moralis-
ta Concepción Arenal, á la que es 
forzoso recurrir siempre que de ê -
tos asuntos sociales se trata. "La 
mendicidad es una dcagrajoda ó un 
dtlito. Sé ha «uiprimído del Códi-
go penal, no de la conciencia, que 
Uo puode dejar da tener por frau-
de, y de los de ,peor eFpeoio, el ez-
p'lotar la compasión en provecho de 
la holgazanería y otros Vicios, min-
tiendo nejocíidaides que no se tienen, 
enfermedades que no ae padecen y 
demandajido á la limosna un susten-
to que debía ser fruto del trabajo." 
¿iNo es verdad que en estas hon-
radas palabras mtk insoirado el pru-
d«nte bando del Alcalde? ¿Quiénes 
son los cómplices y encubridores 
del fraude que se recata solapado 
bajo el sayo de la mendicidad? Son 
los ricos que quieren darse el , s-
piritual placer de la limosna iocons-
ciemte. Bueno es que se vayan con-
venciendo de que su limosna es un 
egoismo. La verdadera limosna no 
es la que reparte una mano distraí-
da sino un corazón conmovido ante 
el dolor hermano. La verdadera ca-
ridad no. es la que espera indolente 
á que la desgracia y la miseria sal-
ga á la calle y arrastre al sol su 
tormento; es la ique sale y acude 
investigadora en busca del necesita-
do, dd enfermo y del desvalido. 
No es el pobre quien debe ir á 
llamar á las puertas del rico; es el 
rico quien está, por Cristo, obliga-
do á. l lamar á las puertas del po-
bre. 
•Lo menos que podemos ahorrarle 
al pobre, al enfermo, al miserable, 
es el inhumano trabajo de pasear 
duraímente por las calles y caminos 
su desvalimiento. Y cuando el ver-
dadero pobre, el hambriento, se re-
suelve á salir y presentarse como en 
cruz de dolor ante el mundo ¿sa-
béis las horas de feroz congoja, de 
cruel aíbandono que sufrió antes? 
Dirá el limosnero ambulante: yo 
no lo he sabido; yo no puedo, yo 
tengo tiempo ni medios de saberlo. 
Tenéis razón. Pues entregad, entre-
gad vuestras limosnas á los que lo 
saben, á los que no han de confundir 
el hambre con la picardía. Esto es lo 
que el buen conde de Peñalver nos 
aconseja. Y un consejo tan mo-
desto, tan humilde, aplicado rígida-
mente á todos los pueblos y lugares, 
limpiaría de nuestra sociedad una la-
cra tradicional que parece á mu-
chos incurable. 
francisco ACEBAL. 
S A L O N A M E R I C A 
V i s t a s n u e v a s - - e s t r e n o s d i a r i a m e ó t e C o u p l e t ; 
y b a i l e s p o r i a b e l l a f ^ l o o t a l v i t o . 
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Oo'ns'í'rvamcts u¡n msúmero de ' ' E l 
Mundo iiuiítraraio", etn ed que apare-
cierom com este título alguntcs canta-
res del ttinsigmiQ Curros. Hoy, todo 
Jo que á él se irefiere, íes de actuali-
dad: de amarga actualidad'; per esto 
reproducimos bous Aristas: 
La gloria es un gram ccmviií» 
do'nde mo itieniefn acc©s>o 
m la mujer súm virtud 
m los hicmbres sin talento. 
Tiieme una ho ja la espaida, 
tóane treis el penisamiiemito-; 
'por lé-sq, •más que la fuerza 
d'esiíroza y mata el iingemio, 
De mis juguebes de miño 
hioe .aSmomeda mozuelo, 
tfin viejo los ramató. . . 
j Y era yo mismo a^uel viejo! 
La dulzura era la mujer 
es ciu'sil la calma etn el mar, 
que hace la nube esperar 
y la borrasca temer. 
C. Eariqnez. , 
EL BUFETE VACIO 
Todas las tardes al penetrar en la 
espaciosa sala, veo á mi izquierda el 
mueble obscuro, y siempre, compla-
ciándiamB en la torturadora ficción, 
me yergo para ver la cabeza encane-
cida y el gesto meditativo y adusto., 
Y la memoria es más duradera qua 
la realidad, porque él ya no está 
allí y yo 1© veo, le veo claramen-
te, hasta poder detallar cada u.na 
de sus enérgicas facciones, cada una 
de las hebras grises y negras que 
se eutr&cruaaban ipara formar la on-
dulación de su barba. 
Un mueblo vacío: algo incomple-
to privado de la figura que le da-
ba personalidad. Un bufete no es 
nada: el bufete donde un grande 
hombre trabajó, durante largas ho-
ras llenándolo de ensueños, de acer-
bidades, es mucho. Los muebles y 
las estancias desiertas tienen en su 
mutismo algo sugeridor, algo impo-
nente. Un mueble que ofrece su 
uso á los que. quedan después de ha-
feer servido á otros que ^ fueron, 
es un sarcasmo constante á nuestra 
grandeza, á nuestro poderío, más efí-
mero que el poder de un algo de 
ingenio, de varias tablas, una ó dos 
do-cenas de clavos y un poco de 
cola. 
Y cuando la Muerte nos hiere en 
alguien próximoj cuando á pesar de 
toda nuestra vanidad científica y de 
nuestra preteaisión espiritual de ser 
dúctiles, adaptables, nos convence-
mos de que el hombre es como un 
inmenso reloj del que tras intermi-
nables estudios reconocen con irr i -
soria minuciosidad todas las piezas 
menô s la cuerda, y de que tras el 
precedente de una multitud de gene-
raciones extintas, no nos acostumbra-
mos á la infatiigsble hoz, creyen-
do al ver caer algún cercano y que-
rido ser víctima de la hazaña de la 
única ley uniformemente inflexible, 
algo del legendario 'espíritu supersti-
cioso, se alza sobre el mandato cien-
tífico que obliga á medir con reglas 
de naturalidad, fenómenos que la 
imaginación se obstina en creer so-
brehumanos, las visiones infantiies 
pobladas de espectros, los sacudi-
mientos nerviosos, las figuras muer-
tas resucitando en los esoejos empol-
vados, la extraña y punzante inquie-
tud, los silencios llenos de sobresal-
tos y el ruido de voces que sin so-
nar, penetran por todo nuestro ser 
hecho oídos, nos ronda, nos decep-
ciona, sin hacer caso de la razón 
que dice que nada de tso es lógico 
ni digno de hombres civilizados. 
Al entrar .en la sala, donde los 
retratos de Dante, de Carao en s. del 
manco colosal y de Yíctor Hugo 
presiden la labor, una fuerza iucom-
batilblc me obliga á mirar hacia 
el bufete eérrUiO, Allí, entre p'j-
riócicos que íe'.'i y comentaba, pá̂ -ó 
Us últimos afos de su vida. Quizás 
/'S-'"! i hiera mn^ta» de l.-.s p.^í'a-» <;ite 
debe á esta inspiración, el que su 
nombre subsista <-omo una nueva \¿. 
yenda regional: debe al alma galle-
ga, que conservará entre otras dos 
glorias ancestrales, su nombre, no 
pasar en el cementerio á no ser na-
da, ó á ser un número, 'a sepultura, 
ó el nicho número tantos, cuando 
reís. 
Quédense para otros, los homena-
jes exteriores; eoncuerden los demás 
hacer por suscripción, un monunien-
to ó una edición lujosa de toda su 
obra, que es el monumento mejor 
para los poetas. En el amor de los 
que por su persona, torva é inexo-
rable, pero noble, le amaron, todaa 
esas pompas de bandería no suenan 
bien. I r á las tumbas á quitar lau-
reles, y no á ponerlos, es cosa tan 
humana que siempre se debe esperar. 
Para los que como yo, recibieron su 
amistad desinteresada y su consejo, 
para los que, cual yo, vieron su ver-
dadero fondo, que no era altivo, 
sino manso, el homenaje es su re-
cuerdo, y esta dulce emoción que 
agita la mano- que escribe estos va-
gos recuerdos. Muchas tardes, des-
pués de haber concluido la labor, 
veíamos cruzar la alta estatura d© 
su amigo del alma : su Director, y 
allí, combado sobre el bufete, se pro-
longaba el mtimo coloquio. Para el 
ilustre hombre que supo ahondar en 
su espíritu, hasta encontrar la miel 
que no veían otros, este bufete va-
cío, es una renovación consta a te del 
dolor. fo 
abrirse de 
plumta enj t 
ras; pero 
el suyo, n 
recuerdo d 
en cuadrará 
uitre las tablas obsou-
b ufe te, será sie mp re 
iriá mano borrará el 
juélla, ninguna cabeza 
el marco que finge 
el bufete, con la magestad senatorial 
que su cabeza altiva, más encanocida 
de dolores que de años. Y si esto es 
j para mí, que frecuenté poco tiempo 
su trato, si esto es para mí, ¿qué 












t i mí 
Cur 
í bufete está junto i una puerta 
comunica con la casa del Di-
dt. Tiene que pasar necesaria-
te, junto á él. Ayer tarde, hie-
le concluido el trabajo, vi cru-
por la sala la alta estatura no-
la cruzó con mesurado paso ha-
el bufete, como si fuera á ha-
con el. Ya en la puerta, á 
ule cisión del crepúsculo, la pla-
melle de su banba, tuvo una r'e-
meia astral; aligeró el paso] sin 
nerse, su diestra tuvo como una 
iia blanda para el mueble soli-
). Y yo creí adivinar en el 
re hombre, la viisión trágica de 
lia mañana de carnaval, en que 
iiendó la alegría ruidosa con 
tro dolor, acompañamos por úl-
, vez al que fué en vida Manuel 
•os Enríquez. 
Alfonso IIERXA'DEZ CATA. 
n escapaao por lamentable pereza 
á ¡a unidad de un nuevo volúmen; 
allí escribió multitud de cartas ínti-
mas, acarició rosados proyectos sin 
sospechar que ya 1? acechaba la 
muerte; allí, en' los cortos' interva-
los de reposo, es posible que vélase 
su vista para ver. dentro de sí, los 
valles floridos do Orense, los caminos 
aromados de leyendas, por los cuales 
las carretas con su. monorrimo cla-
mor marchan lentas y primitivas. 
El éxodo es padre de poesía, porque 
es padre do sufrimiento: lejos de 
•la patria, el alma se sutiliza hasta 
vibrar á una sola frase de nuesro 
dialecto, á una sola cadencia de nues-
tros cantares. Y cuándo entre la 
patria y él hombre, hay un recípro-
co favor, el amor de ella ke hace, 
lejos, más vivo: Galicia le dobía al 
maestro, haber hecho en versos de 
infinira dulzura, su alma, y el poeta 
D I S P E N S A R I O "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
& las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artíeulos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfía. 
FUME VD. SOLAMENTE 
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¿NEOSSITAN USTEDES CUALQUIER MAQUmAEIA PARA CUMPLIR SU CONTRATO? 
TENEMOS MAQUINARIA DE TODA CLASE DE LAS MEJORES, A PRECIOS DE FABRICA. 
Motores y Dínamos de la Crocker-Wheeler Co. 
"Symoiis*' y Mezcladoras Trituradoras Giratorias de Concreto "Smíth" . 
Maquinaria de Caminos de la Indiana Real Ma-
chine Co. 
Maquinaria para hacer 
Máíiuiuas de imprenta 
Ant. Print. Press. Co. 
Maquínario de Alcohol, Gasolina y Gas Pobre. 
Bombas Centrífugas de todos tamaños de Byron 
Jackson Co. 
pozos profundos. 
y Litografía de Harris 
Tornos y Maqninaria de Taller de K. K. Lo 
Blond JVlaéhine Tool Co. 
Acepilladores de Woodward & Powell Piauer 
Co. 
Taladros Rectos de J. E. Snydcr & Son. 
Taladros Radiales de Dress MHehme Tool Co. 
Locomotoras de Tbe l>avenporte Locomotíve 
Works. 
Hacemos presupuestos para plantas de hielo y 
ponemos ia maquinaria completa. 
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España en Dinajnarca 
• Hoy, 15 de M a ^ d e 1908, se cele-
brará solemnemente en Dinamarca el 
centenario de un acontecimiento his-
tórico en el que fueron protagonistas 
los españoles, y que recordado por 
personalidades ilustres de aquellas tie-
rras, servirá no solo para honrar la 
hiemoria de quienes en él intervinie-
ron, sino para testimoniar también 
¡EÍiectos y simpatías interr:acionales 
que hallarán de fijo en la gratitud de 
Kspaña debida •eorrcsponüeiieia. 








1 Rey de España, 
i francess manda-
Beinadotte, en la 
españoles, el Marqués ( 




tiucCión científica 'y literal... adqui-
rió -en los padres del Oratcrio de 
Lyon, con los profesores de Salaman-
ca, con los del Seminario de Nobles 
de M'adrid. con los de la Escuela de 
Guardias Marinas de Cartagena, con 
«no arriesgadas empresas en las bate-
rías flotantes de Gibraltar y en las es-
L.jadras del inmortal Gravina, con sus 
viajes á las principales cortes euro-
peas, con su intervención en la gue-
rra á que dio lugar la muerte de 
Luis X V I y María Antonieta, con 
bus repetidos triunfos en las de Na-
varra y Cataluña, con su carácter, en 
euma, de actor principal en cuantos 
acontecimientos históricos de algún 
relieve ocurrieron en España, hasta 
que su gran amigo el generalísimo 
Godoy, Príncipe de ta Paz, le confirió 
el mando de las tropas destinadas á 
íormar con las francesas el ejército 
de los imperiales en el Norte. 
Frustrados los planes de Napoleón, 
no obstante la buena fe y el ardimisn-
to con que los soldados españoles se-
cundaron á los franceses, como lo 
acreditaron en la toma de la fortale-
za de Stratsmd, fueron diseminadas 
nuestras tropas» quedando algunas en 
el Norte de Alemania, y la mayoría 
guarneciendo las principales pobla-
ciones de las islas dinamarquesas. 
La conducta de los soldados de Es-
paña con los naturales del país fué 
tan honrada, afable y caballerosa, 
que engendró corrientes de afecto sin-
cero y entusiasta. Cuando tiempo des-
pués los sucesos' de Bayona y del Dos 
de Mayo de Madrid, excitando el pa-
triotismo de aquellos españoles y 
imiendo sus corazones en la angustia 
de no hallarse en España para contri-
buir á su defensa, les hizo llevar á 
cabo la famosa retirada que la His-
toria encomia como uno de los mayo-
res alardes de habilidad, valor y ta-
lento, lo mismo en los soldados que en 
bu ilustre jefe el Marqués de la Ro-
mana, los daneses fueron valiosísimos 
auxiliares en tal empresa, y eoníribu-
yeron en no poco á vencer las increí-
bles dificultades de concentrar tan 
dispersas fuerzas, burlar la vigilancia 
ele los franceses, embarcarlas y traer-
las entre el asombro del mundo á to-
mar parte activa en la epopeya de la 
guerra de la indepeudeneia española. 
El recuerdo de aquel proceder de 
las tropas que estaban al mando del 
M.arqués de la Romana, y la admira-
ción por su comportamiento militar, 
ha hecho que ante la proximidad del 
centenario de su desembarco' algu-
nos intelectuales y eruditos dinamar-
queses, presididos por el profesor 
Karl Schmidt, autor de notabilísimos 
estudios históricos sobre la empresa 
de las tropas españolas en Dinamarca, 
se hubieran reunido y organizado en 
comisión para realizar un homenaje de 
admiración hiacia aquellos soldados y 
de afecto á España, en la fecha del 
centenario del desembarco. 
Da idea del entusiasmo con que los 
organizadores de este centenario atien-
den hasta los menores detalles, el he-
cho de haber pedido á Madrid las más 
escogidaspiezas>demúsica militar espa-
ñola, para que las ejecute hoy la ban-
da del regimiento de infantería que 
guarnece la ciudad de Odense. El di-
rector de la banda ha correspondido 
al envío remitiendo al director de la 
música del Real Cuerpo de Alabarde-
ros las más populares composiciones 
danesas. 
Dinamarca se dispone, pues, á hon-
rar, mejor dicho, cuando estas líneas 
se puiMiquen en el Diario habrá hon-
jpado ya la memoria de los valientes y 
caballernsos españoles que con el Mar-
qués de la Romana al frente desem-
barcaron en sus cogtas ei 15 de Marzo 
de 1808. El homenaje habrá sido más 
1 ó menos fastuoso y solemne; no es eso 
lo que importa. Su sola mfciacipn de-
be constituir un motivo de gratitud 
y de orgullo para España, cpie ve rc-
| surgir en lejanas tierras los tiempos 
; en que la Junta Suprema Central y 
Gubernativa del Reino creía un deber 
j ineludible agasajar á los-soldados ye-
j nidos de Dinamarca con la especialí-
i sima "Cruz de Distinción del Norte", 
i creada exclusivamente para ellos y 
I en la que sobre escudo dorado en eam-
j po azul leíase la expresiva y sencilla 
i leyenda de "La Patria en mi Norte." 
ii E M U í B i l l G 
La Patria es mi Norte. 
En la gran epopeya nacional do la 
guerra de la Independencia' las figu-
ras de primer orden que en sus varios 
accidentes se destacan, se individua-
lizan por el más culminante de sus 
hechos. Cualesquiera quo fueran des-
pués los aciertos ó las desventuras en 
cuya fatal alternativa se funda la 
suerte de los combates, los éxitos á 
que ' imprimieron un sello caracterís-
ticos son los que constituyen la aureo-
la de sus nombres. Daoiz y Velarde 
son el "Dos de Mayo" de Madrid: 
ni antes ni después tuvieron má^ his-
toria; Castaños fué Bailén; Palafox, 
Zaragoza; Cuesta, Cabezón y Rioseco, 
aunque batallas perdidas, gloriosas; 
Alvarez de Castro, Gerona, y el Duque 
de Alburquerque, la salvación de Cá-
diz. El Marqués de la Romana, don 
Pedro de Castro y Sureda como Jeno-
fonte, transmite su nombre genial y 
romántico á los siglos por una reti-
rada: la retirada del Ejército espa-
ñol de Dinamarca. 
Sus biógrafos le describirán desde 
su primera juventud, ávido de todo 
género de instrucción científica y l i -
teraria' entre los Piadres del Oratorio 
de Lyon, en las aulas universitarias 
de Salamanca, en las del Seminario 
de Nobles de Madrid, en las de Guar-
dias Marinas de Cartagena. Los que 
sigan su carrera militar, le recordarán 
sirviendo en las lanobas cañoneras y 
en las baterías ñotantes delante de 
Gibraltar, y en las escuadras manda-
das por el ilustre D. Federico Gravi-
na, ó bien completando su instrucción 
en sus viajes á Berlin y á Viena ó en-
tre el asombroso aparato de la nutri-
da biblioteca epie para su estudio for-
mó. Algunos le verán más tarde, 
cuando, para vengar el regicidio po-
lítico de Luis X V I y de María Auto-
nieta, España sostuvo la guerra con 
la República Francesa, adquirir las 
fajas y distintivos del generalato en 
él Ejército de Navarra, al lado de su 
tío el bien reputado general D. Ven-
tura Caro y luego en Cataluña, has-
ta llegar á la jerarquía de teniente 
general- al lado del denodado D. Jo-
sé Uirrutia. Más con todo esto, su fi-
gura no toma las líneas esplendentes 
de su semblanza militar basta que, 
considerado como uno de los de ma-
yor ilustración de las armas españolas, 
al par que uno de los esppíritus más 
denodados de muestro Ejército, en 
1807 se le eligió por su tamigo el gene-
ralísimo-almirante D. Manuel Godoy, 
Príncipe de la Paz, para el mando de 
los 16,000 hombres de tropas escogi-
das que, á instancias de Napoleón, ie 
fueron dadas por sus empresas en el 
Norte de Alemania, y la expedición 
de desembarco que el Emperador pro-
yectó en las costas de Suecia. En 
Marzo de 3808, aquellas tropas espa-
ñolas' á las que se habían unido las 
que en el Reino de Etruria tuvo bajo 
su mando el táitíhiéti en todos con-
ceptos ilustre D. Gonzalo O'Farrril, 
formaban la vanguardia de los 50.000 
hombres que constituían el Ejército 
de los Imperiales. 
Frustrada aquella empresa, las fuer-
zas del mando de la Romana vegeta-
ban inactivas y acantonadas en las 
provincias septentrionales y en las 
islas de Dinamarca, cuando después 
de los sucesos de Bayoüa y de Madrid 
en Mayo de aquel año, la voz de la 
Patria se levantó para la insurrección 
de todas nuestras provincias, claman-
do el auxilio de todos sus hijos. Bus-
cando próvidas alianzas, después de 
declarada la guerrra á Napoleón, á 
Londres confluyeron, por Asturias, 
Vega Infanzón y Matarrosa; Sangro 
por Galicia, y por Sevilla Ruiz de 
Apodaca y Jácome. Establecidas las 
lamigables inteligencias, transmitidas 
aceleradamente por todos los ángulos 
de Europa y por todos los mares» por 
la diligencia oficial del Gobierno de 
Inglaterra y por los periódicos de 
Lóndres, las escuadras inglesas que 
bloqueaban las costas danesas hallaron 
medios ingeniosos por donde hacer 
llegar á noticia del General- en Jefe 
de las tropas españolas de Dinamarca 
la realidad de lo que en España suce-
día, en contra de las noticias que se 
le comunicaban por los generales 
franceses y por Los periódicos de Pa-
rís, transmisores iemprpe de las men-
tiras oficiales con que en aquel tiem-
po se notó su política de engaños. 
Cuando Romana con pruebas inde-
fectibles, adquirió la conciencia de la 
verdad de lo que en su Patria ocurría, 
y iai llamamiento de España hirió su 
corazón, ya no titubeó en la línea de 
conducta que tenía que seguir. Ni uno 
solo de los jefes de aquellas tropas, 
ni uno solo de sus soldados dejó in-
mediatamente de adherirse á su pen-
samiento, con aquella vehemencia que 
se apodera de las almas, exaltados los 
sentimientos por las angustias de la 
ausencia, las obstrucciones de la dis-
tancia y la ponderación de las catás-
trofes que se desea remediar. No bas-
taba que para la ejecución del plan 
de reembarco, que instantáneamente 
proyectó el contralmirante británico 
Richard KeatS' que mandaba las 
fuerzas narvales que casualmente se ha-
llaban en el Bedt, se prestase á recibir 
en sus barcos y conducir á España 
aquella gran masa guerrera de sus 
hijos escogidos. ¡Estaban tan dis-
persos ! ¡ Estaban tan vigilados! ¡ Eran 
tantas las dificultades que se oponían 
á tan arriesgada operación! En nada 
Romana se detuvo. Para realizarla, 
dirigiendo celosamente toda la ope-
ración, tuvo que burlar aquella vigi-
lancia, y la burló; tuvo que disponer 
y combinar marchas, embarques par-
ciales, concemtraciones de fuerza des-
de puntos los más distantes, y todo lo 
combinó y lo dispuso á medida de su 
deseo, con las inspiraciones de su ge-
nio y la energía de su corazón; tuvo 
que hacerse dueño de las plazas, de 
los puertos de donde habían de salir 
sus tropas desparramadas; tuvo que 
apoderairse y habilitar numerosas- em-
'barcaciones menores para pasarlas á 
la isla de Langeland, y desde allí di-
rigirse al puerto de Gotemburgo, en 
Suecia; y si no logró con su celeridad 
! y su aplomo salvar así todo su Ejér-
cito, pues al cabo ios franceses no pu-
| dieron menos de apercibirse de sus 
I movimientos y acudieron á estorbar-
los-, embarcando 10,000 hombres de 
aquellas tropas veteranas' entre el 
asombro universal, que llenó de enco-
mios al intrépido, ejecutor de tal em-
j presa, dió 'con ellos la vuelta á Espa-
¡ ña, no sin pasar personalmente antes, 
tá instancias del Gobierno británico, 
por Londres, para qué el culto y en-
tusiasta pueblo inglés allí le rindie-
ra las primeras coronas de laurel in-
marcesible, debidas á su resolución y 
denuedo. 
Cualesquiera que fuesen sus demás 
méritos, ya militares, ya políticos, des-
de que desembarcó en la Coruña, don-
de le esperaban los nombramientos de 
Director y Coronel General del Real 
Cuerpo de Ingenieros, el entorchado 
de Capitán General y el mando en je-
fe del Quinto Ejército de operacio-
nes, ninguno se levanta á la'resonan-
cia universal de esta empresa legen-
daria. Cuando, después de haber alen-
tado á Ilerraztti en la heróica defen-
as de Ciudad Rodrigo, y 'acudido con 
dos divisiones á auxiliar á lord "We-
llington en la empeñada acción de 
Torres Vedras, murió en Cartaxó, el 
23 de Enero de 1811, las Cortes gene-
rales y extraordinarias de Cádiz hi-
cieron su apología en la sesión del Io. 
de Febrero siguiente y decretaron sus 
últimas recompensas en la del 8 de 
Marzo. El decreto de estas honras se 
transmitió á la Regencia el mismo 
día, para su ejecución. En él se dis-
ponía: Primero, que en todas las pla-
zas por donde transitase el cadáver 
del Marqués de la Romana, en la su-
posición de que había de ser trasla-
dado de Portugal á España, se le hi-
cieran todos los honores militares 
peTtenecientes á su grado. Segundo» 
que en el pueblo donde fuese sepul-
tado su cadáver, se le hicieran los 
mismos honores militares que se le 
•habían hecho en el Ejército, como á 
Capitán General y -General en Jefe. 
Tercero, que en la sepultura que le 
destinase su familia se hiciera poner 
por el Gobierno de la Nación una M-
pida con la inscripción siguiente: 
A l General 
Marqués de la Eomana 
La Patria reconocida. 
Así lo decretaron las Cortes Generales 
y extraordinarias 
en Cádiz á V I I I de Marzo de 
MDCOCXI 
La Junta Suprema Central y Gu-
bernativa del Reino ya en 23 de Mar-
zo de 1809 había creado la Cruz de 
Distinción del Norte para todos los 
individuos que habían venido á Es-
paña, fugados de Dinamarca, bajo el 
mando del Marqués de la Romana. 
La insignia de esta condecoración era 
una estrella de siete rayos ó brazos, 
esmaltados de blanco y al fin de cada 
uño de ellos unos globitos de oro. En 
el centro tenía un escudo circular, 
dorado en campo azul, con la leyen-
da "La Patria en mi Norte". Rema-
tábala una corona cívica y se llevaba 
pendiente del ojal de la casaca, con 
einta carmesí orlada de negro. 
Pedro Caro y S^schenyi, 
Marqués de la Romana. 
I N D I S P E N S A B L E S P A R A E L TOCADOR. 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M U R R A Y ® L A N M A N 
"EL PERFUME UNIVERSAL." 
El más aromático y duradero. 
En el Baño fortifica; en el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
PARA EL CABELLO. 
Preparación exquisita, de grato perfume, 
para el mundo elefante. 
Limpia, Perfuma, Suaviza y Hermosea 
EL CABELLO Y LA BARBA. 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la salida de las canas. 
Aumenta el Cabello escaso. Restaura el Cabello caído. 
Búsquense siempre la "Marca Industrial" y firma de los únicos fabricantes 
L A N M M J V & K B M P , N E W Y O R K , 
De venta en todas !as Perfumerías y Droguerías úel Hun&Q. 
m M m t T0DÍS13S ENFEEMEMDES 
fcin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento cíe iss curadiunes realiza-das léase '"L-a Nuevü t-^icia", revista ve-getariana. ilAiNillgUJ Uv< C. 799 26-lMz 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada a la altura de sus similares que existen en los países más adelantados y trá-balos garantizados con loa materiales de los reculados fabricantes S. S. White Den* tal 6 Ingleses Jesson. 
aplicado cieutificaiftente cura o alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é intes t inos; r e u n í a , 
í H a b é t e s , obesidad y anemia , 
(lolleío gratis). Los médicos más emi-
nentes me confían sus enfermos. 
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26-l.Mz 
i R r f E M c í s c o i . m m A l o F 
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rrecios de loa Tmbajos 
Aplicación de cauterios. . . . 
Una extracción 
Una id. sin dolor 
Una limpieza 
ÍUna empastadura 
¡Una id. porcelana 
j Un diente espiga 
i Oriñcaciones desde $1.50 á. . . 
¡Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. 
Una id. de 4 á 6 id 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . 
Una id. de 11 á 14 id. 
e, m m m f m m m 
Vías urinarias. TSstrccbez de ia orina. V«-néreo. tílíUi'i, bíavoiéi*, relétono 287., De 12 ¿ 3. Jesús ixaria número 33. C. 764 26-lMz 
D r . R . C U T R A L 
Oculista del Centro de Depeudieates y líale ir. 
Consultas de 12 4 ¡j (Clínica) f l la iasarip-
ciou ai mes.—Caniculares de 12 a i . 
Mamiyue 73. -'i'eí̂ iono 1334. 














DE. L J ü m N I A N Í CHACON 
Sádico- -.ir k¿j<u&o-¿JeaUat& 
C. 786 26-lMz 
DR. JOSE ARTURO FiGÜERAE 
Cirujano Í>éaU8ta, especiaiist.a en piezas protésicas, primer dentista de las Asocia-ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-tas de 7 á 11 a. m. «;n ia Quima ae Depen-dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente i.cey 84 bajos de 12 a B p. m. Telefono 31o7 Habana, C. 762 26-lMz 
DR. JOSE E. F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina. Neptuno 48, bajos. De 1 á 2. Gratis Dunes y Miércoles. C. 878 26-3M/. 
C. 788 
DE. J M K JESÜB YALDES 
Cirujano Dentista 
£>s S & 19 y de 
12 u i . 
GUUAKO 1M 
26-lMz 
DE. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C1RÜJIA GiSNKHAii Consultas diarias de 1 a. 3. San Nicolás núin. &, Teléfono 1132 , C- 768 26-lMz 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
_G1774 26-lMz 
CIRUJAKO-DENTISTA 
FUME VD. SOLAMENTE 
0IGABE03 
C. 821. IMz 
I I t i I 
D R . A D O L F O R E Y E S 
J S n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é l i t t e s t i i i o s e x c l u s i v a m e n t e Diagnóstico por ei análisis del contenido »íStomaca.i, procedimiento que <-mploa el pro-fesor Hayem del Hospital de tóan Antonio de Parítí, y por el análisis de la orina, s&n-gre y microscópico. 
Consultas da 1 á 3 de la tarde. —Lampa-rilla. 14, feltos, — Teiélono 874. C- 776 26-lMz 
. S a n i o s F 
OGIJUSTA 
Coaartltaí eji 2?saa« 1055-
Ctt»taA» de V£Unnn«Ttt. 
C. 784 26-lMz 
DR. JOSE A . F R E S N O 
Catedrático por oposición do Ib Facultad do Medicina.-—Ciruja,uo del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO EO. C. 778 TELEFONO 1130. 
26-lMz 
COSME DE L A T 0 R R 1 E N T E 
ABGQADOt 
Ean Ignacio 50 de 1 á 5. Teléfono 17ft. 
C. 75» 26-lMz 
Polvos üentrínco», elixir, cepiiioa. Consul-tas de 7 á 6. ^ S38S 2Í-23F' 
CiüüJAJSiü 
•Ksrxioalista en eniermedades de señoras, ci-
ruji» en general v partos, (vúnauitas de 12 á 
2. Empedrado óü. TeléfoaQ 40C. 
C. 760 26-lMz 
Dr. Enr íqne Sameoto , 
Medicina genera:. Consulta especial do enfermedades del '¡.parato digestivo, estó-mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías urinaria, Fisioterapia. O'Heilly 87, altos. 
Consultas d« 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. C. 793 26-lMz 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO Y Vi OTAHI O Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio; Ancha del Norte 221. Teléfono 1.374 
C. 800 26-lMz 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gi-
necología con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 52-11F 
PIÜU iálFlLltí. ¿>Â  UXt±a 
Curaciones rápidas ^or sitemas moderní-simos. 
JéAtin alarla SI. j)e \z A '_• 
C. 765 26-lMz 
•BOGADO 
G allano 79. Habana. De 11 & 2. 
C- 782 26-lMz 
Especialista en 
SIFUJLS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. Ei eaíermo pueda continuar en sus ocupaciono«, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiaJes. De 12 á 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGU1AR 126 C 851 : 26-lMz 
D R . M I G U E L A . A B A L O ~ ~ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y oídos. Horas de consultas de 9 á 11 a. m. y de 3 á 4 p. m. Concordia 44 esquina á Manrique. 
_J641 • 26-llMz 
D E . G 0 I Z A L 0 A R O S T E S I í r 
.Uciui'u lie Mt COMI 6» 
«cacáceacía y Maternidad. Sŝ eciallsta en las enlormBdades de ics alüos, médicas y quirurticae, uousuitas de 1¿ á 2. 
AGÜIAR lOÍS .̂ TELEFONO 824. 
c- 7̂3 2G-lMz 
D E S E A Q U E V O L A C Q N O Z C A 
Kt.2.2SnQ.a 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médicu cirujano ia x-acuxutu u¿ París Especialista -m entermeuaaes del este-ra ago e inteBtinoü. según ei procedimiento do los proíebores doctores Hayem y Wintor uo Parta por 2l análisi* del ,ugo sást ricu CONSULTAS DE 1 á i . PRADO 54 c- 789 26-lMz 
Dres. I gnac io P lasenc ia — — 
é Ignac io B . P lasenc ia 
Círajasto del HospUkI n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres Partos, y Cirugia en general. Consultas de ^ 0' Empedrado 50. Telefono 205. C. 805 2G-lMz 
O R . M U O i A c a s A n ü i é 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
\íati Lriuarias, Euícvmcdüdea de las muje-
Sl-JL0! 26-lMz 
• Dr P a n t a l e ó n J . Y a l d é s T " 
M ,̂iJlCo biĴ ijüJAXÍO PAíl'rKliO 
« r S t u ^ ^ y * í>uSe&tlVü Hipnótico del At 
coho ism.. Neurastenia. Histerismo y de to 
de i ^ á 2, martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono itiiS. 
_5l,!_9± 26-lMz 
L o p e s y c a n c h e s 
AHOGADO Compostela 71. altos. 3440 
Los puentes en Oro á razón de $4.24 por 
pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trábalos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 2 4 hora«. Consultas de 8 á 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. C. 802 26-lMz 
Dr. ABB-iKHAM PEREZ MXEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático po:- oponlslOn 
de ia Escuela de Uectcia*. 
Snti Mlsríic-J l&Ju alto». 
Hora» de consuit©.; de 3 á o.— iclétono ^ vi1)., 
C. 785 26-lMz 
JOAQmFFERNANDSZ icYELASCO 
ABOGADO 
T e j a d i l l o I I . T e l é í o n o 08^. 
19135 52-E16 
O r . C , E . F i n l a v 
Ejnpcciiiljxiu cntetmeajiüüa oe ios ojos 
y cic tea «iltVus. 
Gabinete. Néíptüno 4S.—T îéfono 1304. . 
Consulta» d<> 1 a «. 
Dcji'tniciUo: 7a ¡Calaada) 56-Ve.Áado-Telf. '.'313 
C. 767 26-13ÍZ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BIlüAClUIOS Y GAUGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neotuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. C. 770 2(;-lMz 
B2-6Ma 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras poetizas, puentes y coronas de oro. jilla.io íí)3, es-quina á San Josó. C. 850 26-lMz 
CIRUJANO DEN ITíáTA Be-rniun núm. BCJ, eíatreswcioa. 
C. 761 23-lMz 
P 
ABOGADOS 
gan Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
O. 797 26-lMz 
Dr . J u a n Estanis lao V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á ¡San Rafael, altoi. 
TELEFONO 1833. 
C. 777 26-lMz 
Enfermedades de Se&eras.—Vías Urina-rias.—ctrujía en aenera.1.—Consultas de 13 á 2.—¿>an Láaaro '¿-íu.—Teiétono 1342.—̂  C. 779 26-lMz 
Pela?o Sarcia ? SeníiaEo, Notario p i c o . 
Felaío Sarcia y Oresíos Ferrara, aliô aaô  
Habana 72. Teléfono 3153. De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. C. 790 2'5-lMz 
î uoorütorio Urológico del Dr, viiúósoia 
(Fuad̂ du en i8Sií> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostela tíí, eutre xtî u-uliu y 'i'enienie Rey 
C. 787 26-lMz 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. Consultas de 1 á 3. Escobar 38, bajos. Telé-fono 1126. C. 801 26-lMz 
DR. E AITARBZ AETÍS 
ENFEP-ÜEDADSS £>JB1 LA. GARGANTA NARIS Z OLDOfl 
Consultas de i á 3. Ckíüsuíado 114* 
C. 769 26-lMz 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO ; 
Teléfono 3314. 
C. $20 52-líi' 
DR. CALVEZ GUILLES 
Especialista en slíiiis, hernia.s. Impoten-cia y esterilidad.—Habana número -S. m-C. 856 26-lMz 
S c O f f l d o B e l l o y A r a n g o 
Í 1 A 1 5 A N A 5 5 A B O O A U O . 
TELEIF OJí O ';í»3 
C. 796 26-lMz 
ABOtiADO. 
O a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 792 26-lMz 
ctei D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Ti a LiHii.it: ato ue ia» eníuiiuyiiüaes ae la piei y tuiuuitts pot aa, üixecu-iuioaa, xiayoa A, Kuyos Ginsen, «te—i^aiansis periférica», aeuiiiuad generui, raquitismo, cu'spcpeias y eníei meüaues de se.uoras, por 'a liilectrici-dad Estática, Galvánica y íarádica.—Exa-uieu por ios liayos X y Kadiograi'ías, da luuüi» clasüt. 
CuiNSU.VrAS DE 12^ á L 
EMPEDRADO '3. XeS¿füuo 3154 
SE7 78-12E 
Cirujía, Partos y eníermedaaes de Seño-ras. Consultas de 12 á 2. Gratis para loa pobres. Campanario 142. 
2392 26-18F 
- •iennedaaes del cerebro y de los nervios Consultas en Beiascoain 105ia, próximo á llevna, Uc 12 á 2.—Telefono la3S' C. 783 26-lMz 
A( 
Consultas y elección de 1er. tes, de 12 a 3. JUILA ytí. 
2105 56-9P 
Dr. tí. i; 
Tratr.miento especial de Sífilis y enter. ménades VLn6reas. —Curación rápida.—Con-sultas de 1'/ á 5 — TclOíoiio 354. 
C. 
EGU>U ALJi. ü ianuüf 
26-lMz 
Dr . i n g e l Prudencio P iedra 
31EÜIC O-Cf i l VJAN O 
Especialista en laa eaíc r̂medades del ea. 
tOmago, Hígado, bazo é intestínoa. 
Consultas de i á ¿. en su domicilio, Santa Cara 2o, altos. 
Giat.it; par» ios pobres los martes y jueves ue 12 ú 3. 
c- 7til 2tí-lMz 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
iispecialistr. en las vías urmariaj* 
Consultaii L.uz 15 de 12 ix ¿. 
C. 772 26-lMa 
D I A R I O L A MARINA—Edición dé la manana.—Marzo 15 do VJOS. 
Las comparsas 
Relación de las comparsas que figu-
ran en el Concurso que se ha do cele-
brar hov 6 itinerario que han de reco-
rrer : 
Xú-mero li-r-L&i 
to de partida, - A i 
/ ' / / / / . 
4.1 
par t i rá por Diaria, Arsenal, tarclenas 
í Prado, á San Jo.se y Prado, donde 
estará á las 8 y media p. m., y una vez 
recibida automación de la policía se-
guirá por Prado, izquieríla acera, de 
los nones á Malecón, parque Maceo, 
Belascoaín, Animas y Aguila al. punto 
de partida. 
Número 2:—Los 
Pnmto de partida 
Esperanza á Cor 
á las 8 y media p. m., y urna vez reci-
bido orden de la policía, continuará 
por Monte á Prado pares, San dosé. 
Prado nones, Maieeón, Parque Maceo, 
Belascoaín al punto de partida. 
Número 10:—Colegiales de Regla. 
Punto de partida Regla al Muelle de j 
Luz, siguiendo por Luz, Egido, Monsf-
rrate, entre Teniente Rey y Lampari-
lla, donde se situará á las 8 y media y), 
m., y una vez reciba orden de la poli-
cía, eontinaará por San José, Prado 
nones, Malecón, Parque Maceo. Belas-
coaín. Neptuun, Amistad, Monte y 
Luz al punto de partida. 
Número 1} :—Chinos Cantall-as. 
Punto de partida Tmlipán 13, siguien-




San Nicolás iztjuierd 
P ^ h 
donde esperará á las 8 y media 
y una vez recibida antorización 
policía, seguirá por Cárdenas á 
lado pares. Hotel ^Inglaterra ' lad( 





des al periódi 
á San José, s 
Galiano á las 
a gua rda r á ó re 
continuar por 





•n- a rarque 
al punto de 
del Jlquí. 
•ndo por V i r tu -
[undo", Aguila 
en San José y 
ra p. m., donde 
la policía para 
partida Aleantar 
é-.—El Alacrán. Punte de 
8. yendo por Re-
para situarse en 
s y Monte- iz-
lia p. m.. v ad re-
u n i r á Pra-
re Dragón 





s 8 y media 






eibir ordfen de la policí 
do. lado pares á San 
nones, Maieeón, Parqiu 
coaín y Vives al punto 
Nximero 5:—Hijos di 
to de partida Tenerife 
Figuras, San Nicolás, I 
en Galiano y Barcelona 
p. m., y al. recibir orde 
seguirá por Industria, 
do lado nones. Malecón, 
Belascoaín, Cristina al punto de par-
tida. 
Número 6:—Las Botellas. Punto de 
partida San Indalecio 25, Jesús do-
Monte, yendo á la calzada de Jesús del 
Monte, Cristina y Cuatro Caminos, á 
situarse en Monte y Revillagigedo á 
las 8 y media p. m., y una vez que re-
ciba orden de la policía seguirá por 
Monte, Prado pares, San José, lirado 
nones, Malecón, Parque Maceo, Cris-ti-
pa al pnnto de partida. 
Número 7:—Marinos de Regla. Pun-
to de partida Regla, siguiendo per el 
Muelle de Luz. calle de Luz á Egido 
y Monserrate á situarse en San José 
entre ^ulueta y Monserrate á las 8 y 
media p. m.-, y una vez que reciban or-
den de la policía, seguirá por San José 
á Prado nones, Malecóm Panqué Ma-
ceo, Belascoaín, Neptuno, Amistad, 
Monte, Luz al punto de partida. 
Número 8:—Alacrán Chiqwiio. Pun-
to de partida Diaria 60, siguiendo por 
Alambique y Cienfuegos á Monte á 
las 8 y media, y una vez reciba orden 
•de la policía, continuará por Monte, 
Prado pares, San José, Prado nones. 
Malecón, Parque Maceo, Belaseoaín al 
punto de partida. 
Número 9:—Banda Especial. Pun-
to de partida Antón Recio 10, siguien-
do por Monte á la esqudna de Aguila, 
eina y Galiano 
meaia p. m.. y una vez reci-
a de la policía, seguirá por 
Reina, Amistad, Monte, Prado lado 
nones. Malecón, Parque Maceo y Fie-
las coaín. 
Número 12:—Mira Y oyó. Punto de 
partida Arsenal 44. siguiendo por Ar-
senal, Corrales, lado dereoho á Zulue-
ta á situarse en Teniente Rey entre 
Prado y Zuaieta á las 8 y media p. m., 
y una vez recibida orden de la policía, 
seguirá por Prado derecha, Malecón, 
Parque Maceo, Belascoaín. Reina, 
Amistad, Suiárez, al punto de partida. 
Número 13:—Jóvenes d-cl Jardín. 
Punto de partida Empedrado 8, si-
guiendo por A guiar y O'R e i 11 y á si-
tuarse frente á Albisu á las 8 y media 
p. ra., y una vez recibida orden de la 
policía, seguirá por Zulueta iz' j.uierda, 
'San José derecha, Prado nones. Male-
cón. Parque Maceo. Belascoaín, San 
Lázaro. Colón y Tejadiilo al punto de 
partid-a. 
Número 14:—Cuban Minstrels. Pun 
to de partida Velazeo 8. siguiendo por 
Compostela y Jesús María á Egido y 
Dragones, donde se situará á las 8 y 
media p. ra., y una vez recibida orden 
de la policía.' seguirá por Monserrate, 
•San José Izquierda. Prado nones, Ma-
lecón. Parque Maceo. Belascoaín, Rei-
na, Amistad. Mente, Egido, Paula al 
punto de partida. 
Número 15:—Moros de Zoco. Punto 
de partida. Real 122. Puentes Gran-
des, siguiendo la calzada del Cerro, 
Cuatro Caminos. Camipanario á Reina 
y San Niecilás, donde se situará á las 8 
y media p. m.. y una vez recibida or-
den de la policía, seguirá por Reina, 
So.ledad. San José. Prado nones. Male-
cón. Parque Maceo. Belascoaín y Mon-
te al punto de partida. 
quiierda, á situarle cu Amistad entre 
Prado y Dragones á las 8 y media, y 
una voz recibida orden de la policía, 
soguirá 1 por Dragones, Prado rióues, 
Malecón, Parque Maceo, Bolfcscoáíh, 
San Miguel al punto de partida. 
Número 20:—Danzantes Mónteme-
scs. Punto de partida San .Miguel 170, 
siguiendo • por San M.guol, (íalinno 
•derecha, á San Rafael y Consulado á i 
Jas 8 y 'media, y una vez recibida or-
den de la policía, seguirá por Prado 
nones, Malecón. Parque Maceo, Belas-
coaín, San Miguo! al punto de partida. 
Número 21:—Moros Rosados. Punto 
de partida Aguila 230, siguiendo por 
Aguila hasta Barcelona, á situarse en 
Barcelona é Industria á la:; S y media 
p. m., y una vez recibida orden de la 
pe-ocia, se.g'iiirá por industria. San 
Miguel, San José, Prado tiene.-;. M'a-íe-
cón. Parque Maceo. Belascoaín, Reina, 
Aguila al pninto de partida, 
rt del To. 
fepttímo 251, 
íidustria de-
stria y San 
una vez reci-
seguirá por 
las fiestas inveníales, han regresa-
do el miércoles último á la Perla 
delSur, al seno de la sociedad cien-
fueguera, en la que tanto se les esti-
ma. 
Indispcsidon.—De la que sufrió 
durante varios días la culta y dis-
tinguida tlama, señora Manuela Be-
uiícz de Gómez podemos satisfacto-
riamente informar á sus numerosas 
amistades que encuéntrase ya to-
talmente restablecida. 
Por nuestra parte, no ocultamos 
lo agradable que nos ha sido esta 
noticia, t ra tándose de la bondadosa y 
amable Manuelita." 
B-nfo numerosa y escogida concu-
rrencia. 
Hasta ellos llegue nuestra felici-
tación á quienes también deseainos 





rrcón. Punto de f 
siguiendo por Ne 
rocha á situarse 
Rafael á las 8 y n 
biela orden de la 
'San Rafael, Prado nones, Malecón, 
Parque Maceo, Belascoaín, Neptuno al 
punto de partida. 
Concurso de Bandas, Orquestas y 
Estudiantinas 
La subcomisión que tiene á su car-
go reglamentar evte concurso, ha acor-
dado en su última junta ampliar el 
riia.n (v. (í-ómez.—Este distinguido 
éulto periodista, elocuente orador 
y notable hombre público y quer-
do amigo nn-stro. está ya bien de 






;tenido alejado d 
líales ocupaciones, 
cia no nuede ser más gra-
sus numerosas amistades, 
1 igual que nosotros, anhe-
¡u pronto y total restable-
la huelga de tabaqueros 
¡Abajo la sá t rapa! 
del públic 
E ! C o m e r c i o M o d e r n i 
Habana, Marzo 14 de üOQfl 
Muy señor nuestro. 
Tenemos el gusto de invitar á 
ted y á su distinguida familia nJL 
ía inauguración del ostablecimiéM 
que con el iiomhr. de /,,• Crifo»^ 
para dedicamos á la 'Mport uMMii'/ 
tejidos, sedeña y enm ,.•,•:<•>,irs â .6 :\ 
iremos á las ocho de i;i noch,. d ^ i ' / ' i ) 
general ^ de la ^ prensa, y en partí-11)0S 16 (,o! (.on.¡(.!l1(. I!ir.s (,, ^ 
rio que con este objido hemos reedifl 
cado en la calle de l ' i y -Alargall^M 
quina á la de Corapostela. 
Esperando vernos honrados con J | 
presencia, nos ofrecemos de 
afectísimas S. S. 
Q. B. S. M. 
Soto Fernández y 
S. en C. 
o en 
cu'lar de los tabaqueros, sobre una 
carta publicada hoy 14 de Marzo en 









solo para las bauw 
questas y estudiantinas que 
•senten, sino también para las 
inüisiicales que tienen señalado pre-
mio en las bases ya publicadafí, ad-
virt iéndose en el acuerdo tomado que 
las obras musicales pueden ser presen-
tadas por los directores' ó miembros 
de las orquestas que concurrran, ó 




Incógni ta amorosa.—Cuando la 
t-ist^za embarga nuestra alma, por 
la ausencia durante tanto tiempo de 
i , del alegre y dimi-
'ostro" el. que con su 
o, nos ha sido portador 
•s y sensacionales noti-
is; cuando lamentába-
•io, á la par que temía-
alguien fuera apresado, 
el multicolor pajarillo, revoloteando 
nuevamente á nuestro alrededor nos 
anuncia con su chic chic que en 
breve será pedida la mano de una 
elegante y conocida señorita per-
una de las más distin-
as de nuestra sociedad 
nuestra • 
ñuto " t í 
piquito d 
de tan c 
cias ame 






m i i 
Fiestas carnavalescas.—Durante la 
oasada semana han continuado, por 
las sociedades, •< obrándose con inu-
• fiestas acordadas 
Momo." 
merecido especial 
llevó á efecto, el 
16: Corea. F 
•̂ 9. siguiendo 
parti-
media p. ra., y ur 
de la policía, ses 
Prado nones. Mal 
mistad es.-u i na a 
situará á las 8 y 
vez recibida orden 
rá por San José. 
>n. Parque Maeeo, 
San Lázaro al punto de partida. 
Número 17:—El Gavilán. Punto de 
partida San Miguel 122, siguiendo por 
San Miguel, Espada por San José á 
situarse en Galiano y San José, á las 8 
y media p. m., y una vez recibida or-
den de la policía, eontimiará por San 
José. Prado nones. Malecón, Parque 
Maceo, Belascoaín al punto de partida. 
Número 18:—Los Cántabros. Pun-
to de partida Industria 134. siguiendo 
nina vez recibida orden de la poilicía, 
por San José, Prado nones. Malecón, 
Parque Maceo, Belascoaín. Animas é 
Industria al punto de partida. 
Número 19:—Los Emigrantes. Pun-
to de partida Sitios 129, siguiendo por j 
Sitios, Rayo, Reina, Amistad iz-
citado embullo 
en homenaje i 
De ellas, han  
mensión la que 
"Centro Benéf ico" el pasado Ju 
nes, cuyos salones se vieron total-
mente invadidos por numerosa y se-
lecta concurrencia, luciendo muchas 
de las damas que la componían, tra-
jes caprichosos y elegantes. 
Nada menos puede decirse, de el 
"Centro de Cocheros" y la "Unión 
Fraternal" , en sus buenos bailes, 
anoche celebrados, con los cuales 
feneció la pasada semana. 
Esta noche, ábrense. nuevamente, 
ios salones de el "Centro de Cocine-
ros" con la celebración del "octa-
v o " baile de disfraz de la serie por 
£u Directiva acordada. 
Mañana, lo harán el "Maine Club" 
y los "Bené f i cos . " 
Despedida.—Esta es para el esti-
mado y distinguido caballero -señor 
Lorenzo Catasús y su elegante espo-
sa la virtuosa y fina dama señora 
Inés Carmendía . 
Después de haber pasado algunos 
días entre nosotros con motivo de 
la celebración, en esta, cauital de 
ap 
Lo adi nu •as lectoras. 
Boda.—Dos seres tan distinguidos 
como estimados han unido para siem-
bre sus destinos, en el pueblo de 
Santa Isabel de las Lajas, Provin-
cia de Santa Clara, en la ú l t ima se-
Ella es la encantadora señorita 
Jacinta Cairo dechado de virtudes, 
¡perteneciente á lo mejor de la socie-
dad lajera. 
El . el correcto y 
amigo nuestro señor 
dero. 
La boda se llevó 
morada de los oadi 
KÜJESTKO S031BREKO 
E s t a r á de moda pero no es Hig ié -
nico. 
El hombre generalmente compra nn som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarroljan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de casp», es señal segura de qae 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el p*fllo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
7.6ri del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales .'armacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Heunirtn." Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
la edición de la mañana del periódico 
' " E l Comercio" de esta ciudad. 
He aquí el porqué : 
E l Comité Federativf), rodeado de 
su escuadrón de matacliines y, al pa-
recer, amparado por sus poderosos 
proíectores, que son los que lo sostie-
nen en contra de todos y de todo, 
está preparando cnidadosaraente su 
última jugada creyendo poder salvar-
se clol gran desprestigio en que ha 
caído. 
E l Comité, con todo su escuadrón, 
randa corriendo por esas calles de 
Dios, porque quiere que las fábricas 
"Romeo y Julieta", " P a r t a g á s " y 
"Tres Coronas" sigan en huelga y 
que no reanuden de ningún modo y 
cueste lo que cueste, el lúnes sus tra-
bajos 
' Y como quiera que ese Comité, á 
pesar .de las graves acusaciones que 
ie han hecho—que son muchas y pú-
blicas—signe cam'paudo por su res-
peto en contra de todo derecbo y de 
toda ley, sin que nadie se ocupe de 
remediar tanto ma l ; y como quiera 
que el s-amtón que urde los trabajos 
de ar t imaña y pone al Comité en re-
lación con los politicones, sigue entre 
bastidores haciendo sus maquinacio-
stimado joven,! nes; y como quiera que ê se santón en 
ortante Depar- oua huelga, también injusta, y con 
ya inicial del la misma gente, hizo preparar sogas 
para linchar á los que no le dejaron 
hacer, y como ese mismo santón fué 
el que preparó aquella huelga político-
revolucionaria en unión de altos po-
liticones Opero muy altos) que ter-
minó á metrallazo limpio por eailles y 
parques: llamamos poderosamente la 
atención del pueblo todo, para que se 
fije, por lo que pueda ocurrir el lunes 
en las puertas ó esquinas de las fá-
bricas mencionadas 
No es posible, no, que un pueblo 
trabajador se deje sojuzgar, explotar 
1 ..arair en la miseria por una gavilla 
organiziada, que parece tener carta 
blanca para hacer cuanto sé le antoje, 
sin que nadie le vaya á la mano. 
Y si ese día hay zambra ñañiguesca 
al rededor de esas fábricas, que cons-
se 
PROGRAMA 
A las siete y media de la tan 
si tuarán en la azotea de la casa mt 
orquesta de instrumentos de cnerda y. 
una banda militar que ejecutarán al 
temando, las mejores obras de su re, 
pertorio. 
A las ocho, bendición del edificio j i 
establecimiento por el Cimónigo ]\|a, 
gistral señor Santos de Robles, $1 
represonlariói: de Su Señoría llustriJ 
sima el Obispo Diocesano. 1 
Acto seguido se abrirán las p u l a 
tas dando principio la. fiesta de kiauii 
guración que durará hasta las diez' 
y media, y durante este tiempo se 
elevarán multi tud de globos de gran! 
tamaño y se quemarán fuegos artifí.. 




'es de la 
en la 
novia 
te, no sera por cansa de los que van 
á ganar el pan de sus hijos; será el 
escuadrón de " l a casta blanca". 
i Oh sufragio universal, y qué mi-
lagros haces! 
Hombres incapaces y repulsivos á 
la opinión pública; hombres estultos 
y cargados de vicios, cuyos cuerpos 
están tan rellenos de amibieión y en-
vidia, que se les sale á borbotones por 
todos sus conductos. 
Y quieren ser gobernadores; y quie-
ren ser alcaldes, concejales, empleados 
y capataces. 
i A h hipócri tas 
Habana, U de Maízo de 1908. 
Un obrero. 
de la Compañía 
AL 
v T a s u p i c o , 
Saldrá el 18 de Marzo el vapor 
(í 
E V E R N 
Cocina á la española , camareros es-
pañoles , servicio esmerado. Precios 
reducidos. 
Para billetes de pasajes d3 V, 21 y 
Para VERACRUZ: 1; 27,85—2; 17.2)—3; 12.U 
Para TAMPIC'O.... 1« 33.15-2.1 17.23—3) 12.1). 
Acudir á eus coasi<;aa^no3: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesorei 
OFICiOfa 18. H A B A N A . 
Teléfono 
c9í0 8-11 
G d M i i i e lléüéralí Tmt la r i r i :m 
SEOS H C I S 
Kota.~ Esta Compama tiene abierta una pOliaa llotanti;, asi paia esta linea como pn-ra todas las aeinas, uajo la suai vueaen aae-guiarse todos los cítelos qu« so embarquen tn sus vaporeo. 
A M T 3 S e s 
A U T O P I O L O P E S Y C 
EL VAPOR 
Capitfln ALDAMIZ 
ssJdrri para VERACRUZ sobre el 17 de Mar-
io llevando la correapondeaaia pftblioi. 
Auiuilc curK'a y paHNjeros parr. (iietoo puerto 
Los billetes de paaajo serán expedi-
dos hasta las diez del día de !a sailda. 
L¡HS pólizas do carica se Armaran por el 
Óonsi/í'n&tano antas a'i correrlas, sin cuyo 
requisito serán ntuiaa. 
Recibe carga á bordj hasta el dia 16. 
tíAJO OOiVIUATO KOS'l'Jtob 
COK E L GOBIiSENO FUaNCES 
L A N A V A R R E 
( aDitán LAUKENT 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e * ' y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzu, ú las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del ,Sur. 
,„L'a ü'fre* se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabal'ería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados 
De más pormenores Informará su consiie-natano; 
EMESÍO GAYE 
Oficios 88, altos. 
£ 909 
Teléfono I t n i 
lO-óMz 
. A L F O N S O X I I I 
Cujíltáa AMJŜ AGA 
uJOrápara 
C O R M A Y SANTANDER 
el 10 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia ptiolija. 
Acmite pabajeroa y car¿fa geaeral, incluso 
tataco para dicuos puartoá. 
lieciüé azúcar, caíd y cacao en partidas á 
£eifc corriao y cou coaocimieuto directo para 
V]go, Gijon, i3íibao y Pasajes. 
Loe billetes do pasaje solo seráa expedí lo j 
hasta Jas diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se lirmarin por e Coa-
Kignutario ancej do correrlas am cu yo re^ai-
titd serán nulas. 
Sie reciben los documancos de embarque 
l?aslaei día 1S y la carga a oorao iiiáca el 
i-ia li). 
Le correspondeaoia solo se recioa en la Ad-
miiixstraciou de Correoi. 
A OTA.—Se artvierto a ios menores pasaje-ros que en el mue!l« <»e la Aiaonina encoo-tr<tian ios vuperes i©moicauui-cs uel Benor camamanna, anun^stoa a conducir el pa-fauj« a Doiutj, lueniunto el ¿,*ko ue VEINTM ClüNil'AVOb en piala caoa uuw. loo üia» ü« saudi ueüüe jas 3ie2 naat.̂ , HKÜ (loa ut ia tardo. 
ai equipaje lo recibe srratultamefite la lancha üiadiator" on ei amello de la Ma-china la visijera y el dio. ae ;a salida, hasta Lúa u i t i . de la mañank. 
Hamam^i» la ateuciOn de loá uonores pa-eajeros, nacía ei articulo 11 ael Kesiaujemo vio pasajeros y del orden y régimen Intenor do ios vapor&M ue esta Ocmpunia. ei cual tuce asi: 
"Lies pasaitros (?«berán escribir sooro to-dos ios oultos d-á su equipaje, su nomcr«i y ei puerto de destino, con tocus f.ua iotras y cun ni. ma> or claridad-" 
Fundándose en esta aisposlci<5n la Compa-ñía no admitirá bulto alguno <ie equipaje que E" lleve cj.aramen>-e estampaao el nom-bre y apellido ab sju dueño, asi conao ei del puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran att-oueta adb«ri<la en la cual constará el ntime-ro ue Diiie^e ae pasaje y .u punto en aoncie este iue expedido y no sera» reclblar.n i oordo ios bultos en los c ia.1eia íaltaro ttsu 
ettausSM 
I 
Para cumplir el K. D. del Gobierno do Ea« 
paña, focha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá ea ei vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar sa 
billete ea la casa Consignj-tana. — Lniorraara 
su Consignatario. 
Para informes diri irse á su conaisrnatario 
MAKUEL OTAD LT Y 
OFICIOS 28, HABANA. 
O. 105 78-1B 
^ f i í M R ENTRE 
S a n t i a g o de Cuba , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
" Inmedia ta conexión semanal pa-
ra New Y o r k . " 
••Conexión quincenal para Sabani-
lla, Car ta^éQa, Colombia, Puerto L i -
món . Costa i i iea y Br i s to l , I ny la -
g la ie r ra . " 
"Salida recular mensual á las Is-
las Cayman. 
Sa l i endo de S a n Ü a ^ O , 
d 
Couexiones directas en Kingston cou 
los vapores de Ja Plambnrguesa Ame-
ricana, Línea Atldfe, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W, M. Daniel, Agente. 
Teléf. 450. Obispo 21 . Habana 
C. 866 26-lMz 
« S i Oí IPOi 
DE 
i O B i m o i b e m m u 
Si. en C. 
SALIDAS D E L A M l M i 
durante ei mes de Marzo de 190S. 
aporesjwsteros,' 
E L N U E V O V A P O R 
Capica.ii ur t í io t ; 
saldrá de esce puerro ios miércoles á 
las cinco da la tarde, para 
S a g o a v C a i b a r i é n 
A K M A i > 0 i t ES 
H e r í a i s i m m y U m , ü m m . 2) 
I C. C9S 26-22F 
V a p o r MARÍA H E R R B E 1 
Sábado 21 á las 5 de 1* caris. 
Para Nuevicas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, U-uau&áuaiao 
(solo a la ida; y ¡Sa a l i a n d o Oiii>a, 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 25 á las 5 ae ia tarde. 
Para Gibara, Vita , B a ñ e s , Mayar í , 
8ag:ui* tie X á n a m o , Baracoa, Ouan-
tána tuo y SSantiaa:o Oo Cuba retor-
nando por Baracoa, Sag'iia de T á ñ a -
nlo, Mayar í , Crinara, Baues. Vita , 
Gibara nnevameute y Habana. 
NOTA: liste buque no recibirá carga 
en latlabana para Mavarí. 
V a p o r SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 28 á las 5 de la oardíj. 
Para 1^neritas Puerto Partre, G i -
bara, Mayar í , Baraci>a, G u a n ^ á n a m o 
(solo a la ida; y Santiago de Cuba. 
V a p o r OÜSMS DE H E E R E R á 
toaos los martes a las 5 de ia tardo 
l'itra Isabela ue bagua y Caibarién, 
¡•ecibieudo carga en comolna^h con el 
•'Cuban Central l l i i lway". para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. JL/ajas, liSí-peranzal 
Santa Clara y Roaas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r á e r í . 
De Habaaa ú Sagaa y viceverii. 
lOlto AMEUiOANü.; 
CARGA OH THAVBSUU 
fiolameate se recibirá bastí, las 5 da U t i r i s 
del dia 10. 
Atraques en GUANTAÍIAMO. 
Lo» vapores de ioi dia* 7, U y 25, atraca-
rán al aauail© de Üaimauerj. y ioi aa toi dias 
4, 11, 21 y 2S al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á loa señores cargadores nen-«an especial cuidado para iiue todos loa bultos sean marcados con toda claridad y con ei punto de residencia d^l recepto»- ' io que naran tambióu constar en ios conocí-mlentos; puesto quo, habiendo en varias io-caiidades del intoríor de los puertos donde se hace la descarta distintas entidades y colectividades con ía misma razón social la bmpresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que nuedan soorevenir por la falta de cumpiimieuto de estos requisitos. 
igualmente harán constar en los respecti-vos cenocimientoí!, ei contenido de los bul-tos peso y valoj. para dar cumplimiento á lo dispuesto por ia Administración de la Aduana, á virtud do la Circular número is de la becretarla de Hacienda de fecha 3 de Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa.a ereMerai conoci-miento, que no será admitido ningún buito quo á juicio de los Señorea Sobrecargos no pueda ir en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, 1 de Marzo de 1908. 
Soforlnuat de Herrera, S. en C. 
78-TB 
La casa estará elo.g'antpme.nte iluminada-
y adornada con flores y plantas y las calle* 
iluminadas á la veneciana. 
Todas las señora.-; y señoril as que concu-j 
rran serán olisequíacins mu bonitos bou-"? 
quets de flores naturales. | 
A esta fiesta han sido invitadas la Reina, 
de la Belleza y sus Damas de Honor, las Au.l 
toridades y la Comisión de Festejos. 
0 8. Ü ( J O . 
El V^-j r 
Capitán Montes de Oca. 
Saldrá de Batabanó todos los Lunes, 
á la llegada del tren de pasajeros que 
sale de la Estación de Villanueva á las 
3 y lü de la tarde para 
COLOMA. 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINxV DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miéroo-
Pasaje en primera $ 7.^ les á las 9 de la mañana para llegar á 
Pasaje en tercera ¡ j^ , Batabanó los Jueves al amanecer 
Víveres, ferretería y loza fu-vi r „ „ ^"^uecer. 
Mercaaerías.: ^50 U ^ .earsf s,er.̂ ecibe diariamente en la 
û ou ! Estación de Villanueva y Regla. 
Para más informes acúdase á ía Com-
LOS SUCESOS 
LAS BICICLETAiS DE 
LOS LADRONES! 
La .policía de la Lstaeion de Jesús; 
del Monte encontró en la mañanaj 
de ayer, en el kilómetro 9 de lal 
carretera de Arroyo Naranjo, trea 
bicicletas que estaban allí abandoí 
nadas y las «nales se supone pertS 
nezcan á los individuos quo rnbaroni 
en la loma de San -luán á don Anto->j 
nio Díaz (riitiérrcz. de cuyo hecho1 -
conocen nuestros lectores. 
Estas bic i e ir-las. s-nnVi informes 
de la policía perter, • • :i al depósi-.;" 
to de don José Valdés Armas, vM 
ciño de San José número 158, donde¡: , 
fueron alquiladas per un individuo; 
que dió el nombre do Bamón Alva-
rez. 
Las bicicletas fueron remitidas 
juzgado de instrui-eicn del Oestfell 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Francisco Ortega Balarzano. natu-
ral de .Matanzas, de 20 años y vecin^j 
de Sau Nicolás número en Jesús 
del Monte, fué asistido ayer eu 
Centro de Socorros de la tercen 
demarcación, de una intoxicación 
pronóstico grave, originada por 
ber ingerido cierta cantidad de íósfS 
foro industrial. 
Ortega manifestó que 1.a causa quo.-
le impulsó ¿ • t o m a r esa resolución, 
fué la imposibilidad en que re H 
euentra de no peder mantener a sí 
pobre madre, ñor encontrarse sin 
trabajo. 
LO DE LA COMPARSA i 
El subinspector de la policía séi 
creta señor Herrera, remitió -ayer «l 
vivac al moreno diian Linares 
drón, vecino de Jesús del Monte nu-
mero 78, que se k presentó expon* 
táneamente al sa-ber que s-'j encontra-
ba reclamado por el señor juez del 
Centro, en la cansa ''nn1 se instru-
ye por homicidio, disparos y lesiones, 
con motivo de la colisión habida en-, 
tre las comparsas "Congos Reales 
y " Y u m u r í . " 
DETENIDO 
A vir tud de un telegrama del jefe' 
de la policía secrete señor Jerez 
roña, fué detenido en Xueva G-ei'0' 
na. Isla de Pinos, por el teniente 
de la, guardia rural, señor Felipft 
Montero, el blanco Eduardo Alvara-
do Vilariño. qne estaba reclamad0-: 
por la Audiencia de Matanzas & 
causa que se le sigue por uso de t i-
tulo falso. s | i 
E l detenido fué traído k h Ha-
bana y puesto ;i disposición del 3 ^ 
gado del Este para ser trasladado 
en su oportunidad á Matanzas. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la residencia de la blanca Óm 
cepción Fernández P.elnia. oallc 
entre 21. y 23, ocurr ió en la mana»" 
de ay-r nn principio de incendio ^ 
causa de ha/berse prendido f u c ^ 
varias piezas de ropas qt fuerott; 





De Habana í Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera 
en teroera 
Vivereb, ferretería y loza . ' 
Mercaáenus . . . i . . " , * . . 
lüUO AMKRICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos tercio (oro americano) 
(Kl carburo paga como mercansi». 
Cargra greneral á flete corrido 
Para Palmira » q,-, 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas o-fil 
„ tota. Clara, y Eodas Q-j0 
{ORO AMKÜIOANO) 
O T A S . 
cah<:/í oe CAííOíAJBa. 
pama e  
ZULUETA 10 (B jos). 
rS.lB 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Londres París y sobre todas lac canltiUes H^f^D Una ni.aqUl y m©bJpa de Kspafia é Islas Baleares, y -~ - - "> - •> •- - • • Cananas. J-
Agentes de la ConiDañla de Seguros cow-ira incendios. 
secuencias. 
No se dió la señal de alarma y 
fuego se eree casual, pues cuan 
éste ocurrió se hallaba ausente 
señora Fernández . 
DENUNCIA 
En la oficina d 
ta se presentó â  
Bañes, vecino de 
H-IT-RTO 
policía secre-
don Isaías m 
Calzada de }*, 
enmo Secretaff 
i al 
C. 162 156.1Ü 
Ceiba numero 159, • 
del Censo, y encargado del mate.̂ aS; 
de las oficinas que están establee'; 
•en el edificio del iSenado, V&r{fj 
pando que de dicha'oficina le sn^ti'-
ie enumerar 
piedad del Estado que estimn rn | 
pesos oro. 
Se ignora quién ó quiénes sesn 
"tutores de este líocho. 
ios 
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Hoj paseo y luminarias 
y es elaro y-es natural 
qüe haya támbián cronMas, 
dé esas que Juegan al ccan, 
itlrédoras de quinielas, 
eon^os de Jai Alai, 
argoilas, bolitas; todo 
ÍO que se pueda jugar 
eon permliso del Alcalde 
y previo el pago legal... 
dé lo que sea, en billetes 
ó en moneda circular. 
Las ¡eal rrosaz de esta tarde 
don las | ca! rrosaz que ya 
eonoce el pútblieo j . unas 
destinadas a anuneiar, 
y otras á correr la pista 
d^ todo el Parque Central. 
Las ¡ea!. , .rrosaz alquiladas 
ftl trueokt de Nueva Orleans 
SÍ llegan sin marearse 
•& seguida saHrán 
«ón toda su boBitura 
aorteamerieana v tal. 
Sigan las fiesta/de Marzo. 
, y dispondrán se á anunciar 
las de Abril y las de Junio 
y las de Mayo... hasta la 
Carnavalada que viene, 
imesto que en el carnaval 
todo el mundo está en su centro 
que es centro de gravedad. 
0. 
RONTON JAI-ALAÍ 
Partidos y quinielas que sé jugarán 
doming-o, 15, á ia una de la tar-
ééi en el frontón Jai-Alai: 
Primer partidlo, á 25 (tastos, entiv 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
usa quiniela. 
CUATRO TANDAS. 
vJstas nuevi.s todos ]os diae.—Bailes v oou-
n ets por la bella Moníerdc y PÜarcit¿—Los 
Plripitipeé y Toresky 
Eutruda 10 cts. Tertulia 5 cts 
Hoy,— 
Una fiesta par, 
Es la matinée 
en su palaoio del 
do Dopcndicntcs. 
Se ha hecho ui 
entre las familias 
bañera. 
lía entusiasta í 
Adorao no ha Je? 
i los nmos. 
primera que 
Prado la Aso 
otrece 
Plantas y flores, en profusión, con-
tribuirán á aumentar la belleza del 
decorado. 
Los señores Soto, FeTná.ndez y 
Comp. han invitado para el acto á la | 
Reina del Carnaval y á sus Damas de i 
Honor. 
También se ha hecho una invita-
ción especial á las altas autoridades y 




Arte, originalidad, trabajo y gusto, 
son las cuatro cualidades que se ha-
llan en las vidrieras que arregló J. 
Valles <?n su casa de San Rafael, con ; — 
el fin de concurrir á esta nueva ex-1 
posición: y quizás se pudiera toda-i 
vía añadir un 
W TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
112, CALLE DE LA HABANA, ESQUINA A LAMPARILLA. 26-lMz 
quinta cualidad: el 
z n 
ror i ! 
mmm p s l i t i o o e i 
. ' , i 
PARTIDO LIBERAL 
Ckmvemcci Mfimdlpíííl, Ooapsáéia de j 
De orden dei señor Presidente, ciito ¡ 
por «ste medio, á los señores d-elega- j 
dos que forman (pŝ SQ d>s es»ta Oomi- i 
íáón, para qu.s eomcurrain á la reunión i 
que se celebrará la n-ocihe del maítea ! 
17̂  á las 8 y media en i-os isaüones del i 
Orcuio» N-epteno 2 B., altos. 
Bnaa.rezcio la mas .puntual asisten-
cia por tratarse de acuntos impont-an- \ 
tea. 
Habana, lo d'e Marzo de 1908. 
J. Peimino Barbato, Se-eretario. 
ivitación 
>dad ha-
jeción de Recreo y 




lailes de disfraz 
tro Gallogo y el 
Sección de Eecreo y Adorno 
Dos de los escaparates representan i ^ ^ w e c r e t a r i a •v i .. r . . _ i Competentemente autorizada esta Sec-habitaciones, eon sus vecinos corres- cl6n por la junta DirectiYa para celebrar 
pondieutes haciéndose las toilettes; y cuatro bailes de disíráz y una snatinóe 
otra, una mezquita árabe. Quienes infantil, se avisa por este medio para co-
pasan por allí, no pueden por menos 
de detenerse y de aplaudir el gusto 
de la casa. 
Tal hacemos nosotros; tal hará, sin 
duela alguna, la Comisión de Festejos. 
La nota ñnal.— 
En una tertulia pregunta una se-
ñora á un viejo verde: 
¿Cuál es el hecho militar que más 
admira usted? 
—El raoto de las Sabinas—contes-
to 
Durante el dia d-s aye 
BTigadas Especiaos se ha 
Íjos traíbajos siíguientes: 
Desinfecciones 
Por tubereuloisis . . . 
^or sa^ampi-ón . . . . 
1 Por difteria 
Se remiti^roai al Crematorio 17 pie-
gas de ropa. 
Petrc-lisación y zanjeo 
Recogida é inútil i zaeiór 
latas y petrolización y 
varios charcos, za-njas y < 
las cales 15, 17, 19, 21, 23 
a'l Pío, Pas-eo, 2. 4, 6, 8 ̂  
27. Reeogida é inutilizac 
en i].a estancia &vn Juar 
quirví-a, "pH Oloibo'placer-
en la cfiíxada die Buenos 
Ta.mbién ofrece: 
en sus salones ei 
Centro Asturiano. 
Por la tarde, el paseo. 
Asistirá la Reina del Carnaval en 
un hreah escoltado por un grupo de 
jóvenes de la buena sociedad. 
Irán también en el hreak las Da-
mas de Honor. 
• La cíu/da-q roieirá durante la noche 
en sus parques, paseos y edificios, las 
mismas iluminaciones de los actuales 
Y habrá retretas en el Malecón y 
el Parque Central, por la Banda de 
Artillería y la Banda Municipal, res-
pectivamente. 
Los teatros. 
En Payrot se anuncia una gran 
matinée, dedicada á los niños can un 
excelente programa, en el que figu-
ran magníficas- vistas y números de 
var¡eté. 
. Empezará á la una y media. 
Por la noche, tres tandas 
primera teddremos Oterito \ 
kirk: en dulce la una; en mi 
otros. En la segunda, ganar 
d ' Costa cerca de sesenta 
El pueiblo y las seríp e; 
Se iia.bía prohiibido a 
rnentinas ñor que una €.11 
o tirar 
us mor-
ro ia sea'penitin'í 
as narices del < i'nceial. 
Ahora. 
lina 
da h i j a 







) que dan 
la Sclí 
»r de las 
Selec-ta y 
nocimiento de los señores asociados que 
tendrán efecto los primeros días 1, 3, 8 y 
16 del mes de Marzo y la matinée el 8 dei 
mismo mes 6 sea el domingo de Piñata á 
las 12 del día . 
i Las precrlpciones qî e nan de observar-
ise en los cuatro bailes primero menciona-
Idos son las siguientes: 
1. Las puertas se abrirán á las ocho 
de la noche y el baile empezará á las 
nueve. 
2. —No se admitirán comparsas que no 
isean formadas por señores socios. 
I 3.—Es de absoluta necesidad quitarse 
por completo el antifaz ó careta ante 
ia Comisión en el gabinete de reconoci-
miento. 
4. —Queda prohibida la entrada á to-
da máscara cuyo disfraz no responda, á 
la decencia y cultura de esta Sociedad 
sin distinción de sexo ni calidad de so-
cio. 
5. —La Sección podrá retirar de los 
salones á toda persona que considere in-
conveniente sin explicación de ninguna 
especie de acuerdo con lo estatuido en el 
reglamento. 
6. —Será requisito absolutamente in-
dispensable la presentación del recibo del 
mes de Febrero para los tres primeros 
bailes y dei de Marzo para el ba^e del 
día 15. 
7. —Los señores asociados que por cual-
quier circunstancia tengan que abando-
nar el local antes de la terminación de 
los bailes al efectarlo solicitarán de las 
comisiones de puerta que estampen en 
ios recibos el sello de salida sin cuyo 
requisito no tendrán validea á los efec-
tos de entrada. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana 27 de Febrero de 1908. 
El Secretario de la Sección 
Maximiliano ísoba. 
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25 de 12 
I •isíevez, Jn 
Cortín; do 
í s Aires, Luís 
vas Periico Delp'a-
;rofl. Estrada Pal-
ocetas en Libertad, 
íiifei Bsitevéz. Es-
ia Torrijos: p( 
La Virgen de 
Estuche de Mt 





ron, varios cha 
en 2;as cailss d^ 
Departamerta-L 
Botánico del In 
Molinos, El B< 
trainrías, Lab 
Wood, club Almendarcs, Vento, Car-
nero, Canteras, Príncipe, San Fraa-
cisco, Hospital Hamel, Óastillejos y 
Oquendo. 
Lianipicza de' 1,105 metros lineales 
de zanjas en los fondos do Romeña, 
UmverBidad 52, y Zaoija Real del Pi-
lar, Santa EmilLia, Rio Ivlaboa y Re-
parto de Tamarindo. 
soccialcs ipetroliza-
zanjas y desagües 
arlos n i , Presidio 
•diñes " M Fénix", 
¡tío, Quiaito de .los 
e. Paradero dé Hos 
i-rin del General 
Los F a r n i i a c é u t i c o s p r o m i n e n -
tes s ignen recomendan-
do " V i n o i " 
Primoro: Porqiii'e no es una medici-
na de patente y porque comuiene ade-
más de (hierro tónico ftodos los elemen-
tos medicinales y curattivos de aceite 
de hígado de ibacalao que se extraen 
positivameníe de los hígados frescos 
de baeako pero sin eomtener ni una 
gota de aceite que como todos saben 
produce náuseas y trastema el est-ó-
mago diiat-ando así el ibum efecto dei 
üemedio; por esto, donde quiera el 
a-ntiguado aceite de hígado de baca-
lao ó sus emulsiones hacem pi-'ovec'ho, 
Vinod Ihará más bien y más provecho. 
Segundo: Porque el Vinol ob-ra -so-
ibre todo en el estómago, produce ibuen 
aipetito, fortaleoe y enítona los órga-
ídíos digestivos, purifica y einriquece ila 
sangre, y en un modo natnirail, resta-
tílece la salnd y la fuerza. 
Tercero: Porque el Vfnoil ¡no 'Con-
tiene ingreddentes moci-vos con reac-
ción perjudicial al sistema; todos los 
imgredientes se enumeran en el rótu-
lo y así Oíos enfermos saben exacta-
mente lo que toman. 
•Cuarto: Porque nunca se ha ven-
dido nada que proiporcione satisfac-
ción taoi universal para los ancianos 
las personáis débiles, las mujeres en-
fermizas, los niños ensanijados, las 
madres que crían, para el resitableci-
miento del sistema después de graves 
-rfufermedades, y para la cura y ell ali-
vio de la tos seea, los resfriados cró-
nicos, ia 'bronquitis y todas las enfer-
medades de la garganta y el pulmón. 
Chester Kent & Oo., Químicos, Bos-
ton, IfosB. E. U. de A. 
cantar en alemán y echar las pier-
nas al aire en dialecto del inglés: las 
cuatro Violas harán de pavas rígidas. 
En la tercera, otra vez Kikiriki y 
otra vez Oterito con almíbar. 
astor, la Rodríguez 
la tarde nos darán 
trera, 
crias y 
en matinée; por la noche, á las ocho 
en punto. 
El Palacio de Cristal, 
Estuche de monerías y 
La copa encantada. 
Haya salud.—Martí anuncia mati-
née y función nocturna. Las barbas 
azules de los Piripitipis alternarán 
con los del cinematógrafo. La Mon-
terde hará prodigios.... de disloca-
ción. Toreski, como Virgilio, como el 
Dante, bajará á ' ' E l infierno"; y la 
niña Pilareita pateará pidiendo dul-
ces. 
En Actualidades, saldrán los tres 
demonios, los tres Luciferes; el pri-
mer premio de belleza, rey del Carna-
val, Migueluco; las hermanas Melaza, 
ó Beraza, ó sabe Dios; yo no sé más 
que me gustan: la remonísima Aure-
lia, que cuando mira pareoe que tiene 
una onza de oro en cada ojo; la Se-
rrana, que es serrana de verdad; y 
los Perretos, que saldrán con mucho 
gusto: valen un Potosí, sobre todo él. 
Matinée y función, nocturna. 
En el Salón América, cinematógra-
fo y bailes: la órdiga. 
Y en el Alhambra, Napoleón y La 
Pricesa Berenice. 
• Más diversiones. 
Él Jai-Alai, con sus partidos y qui-
nielas. 
En Almendares jugarán las ague-
rridas novenas del Fe y Almendares. 




Cuando la pura gota de rocío 
Sobre el pétalo rueda de la flor, 
—sta se alza en . su tallo con más brío 
Y esparce suave olor. 
Mas si al fondo del cáliz se desliza 
La flor estremecida de placer. 
Sus castas hojas amorosa riza 
Y fecunda su ser. 
Así cuando las lágrimas del alma 
Brotan como copioso manantial, 
Kecobra el corazón la ansiada calma 
Y se alivia su mal. 
Pero si el llanto del pesar no brota 
Así como el rocío con la flor, 
Va cayendo en el alma gota á gota 
Y fecunda el dolor. 
ConbepclOn P. de Cubas. 
(Heliana.) 




DIA 15 DE MARZO 
está consagrado al Pa-
Josá. 
? está en las Ursulinas, 
próxima estará expucs-
Majestad en Santo Do-
El éxito tra cación, por eso, • n NETTROSINE PPJ reconstituyente de ya sido libre de el gan cuidado y de clones. Exijan la PRUNIER verlflcando bu prospecto y el frasco di les vende lleven debida.n-iab'rás: NBUROSINE PR( 
i imitación y la falsifi-) es sorprendente que la TNIBR, este maravillóse l sistema nervioso, no ha-lo. Nuestros lectores ten-sconflen de las aubstltu-rerdadera NEU ROSINE 
U T I 
LOS EN i 
Ranchuelo, Diciembre 17 de 1907 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
MI estimado Sr.: Tengo la satisfacción de participarle que usando la Pepsina con Rui-barbo de su preparación estoy completa-mente curado de una Dispepsia que hace varios años he estado padeciendo, y para su satisfacción y le sirva da certificado, es-tos cortos renglones le dirijo la presente. Soy de usted con mi agradecimiento S. affmo. s. s. q. b. s. m. > RíshI Ca.víeU» La Pepsina y Ruibarbo Bosque es de gran éxito en el tratamiento do la Dispepsia, Gastralgia, Digestiones lentas y difíciles. Vómitos de las embarazadas, gases. Neuras-tenia gS.strica, etc. etc. Se vende en todas las Farmacias de la Isla, 3936 1-15 
Fiesta de inaugriración.— 
En la calle de Obispo, en el local 
dos, sedería y confecciones denomi-
nados Le Printemps. 
Sus dueños, los señores Soto, Fer-
nández y Comp., han querido dar al 
acto el carácter de una fiesta, com-
binada con sujeción á un selecto pro-
grama, que publicamos en otro lugar 
de este periódico. 
Lucirá la casa de Le Printemps vis-
tosas colgaduras y una artística ilu-
imin ación á la veneci^i/^ 
Sres. Directores de "La Bondad." 
Ruego á ustedes la inserción de las si-
guientes líneas en demostración de la gra-
titud que siento por el ilustrado Dr. Fran-
cisco Marill, Director del Centro "La Bon-
dad" que con un exquisito cuidado y una 
asidua asistencia me ha curado prontamen-
te de una erisipela infecciosa en la pierna 
que padecía hace seis meses. Hasta ahora 
no supe la utilidad que al pobre presta-
en un momento dado la humanitaria So-
ciedad Benéfica, "La Bondad" que á tan 
gran altura han sabido elevar sus Direc-
tores por sualtrulsmo, desinterés y constan-
cia. Le suplico haga pública esta carta para 
conocimiento de todos aquellos que necesi-
ten de una buena Sociedad Benéfica, muy 
agradecida les quedo dándoles las más ex-
presivas gracias y muy en particular á su 
eminente é ilustrado Dr. Marill. 
De Vds. atentamente, 
Filomena Soto de Gayol. 





Domingo ( I I de Cuaresma). Santos 
Zacarías, papa, Sisebuto y Raimundo, 
de Fitero, fundador, confesoros; 
Aristébulo, César, Nicandro y Longi-
nos, mártires; santa Lucrecia, virgen 
y mártir en Córdoba. 
San Zacarías, papa, y confesor, en 
Poma, el cual gobernó la Iglesia de 
Dios con suma vigilancia, y esclcire-
cido en virtudes y méritos, murió 
en santa paz. 
DIA 16 
Santos Heriberto, Agapito y Abra-
ham, confesores; Hilario, mártir y 
Santa M'aría, penitente. , 
San Heriberto, confesor. Nació en 
Alemania, de padres nobles. Así que 
te minó sus estudios, recibió la inves-
tidura de doctor. Los snmos pontífi-
ces de su tiempo, le otorgaron sn 
confianza, y le honraron con singula-
res distinciones. En distintas ocacio-
nes obtuvo el elevado caigo de me-
diador y arbitro de paz entre el em-
perador y la Santa Sede. 
vr término de su existencia toda, 
consagrada á la virtud, al bien de la 
religión y á la humanidad, tuvo una 
muerte santa, que le condujo á reci-
h'ir el premio de sus merecimientos á 
las celestes mansiones. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 15.—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la.Ca-
tedral, y ei día 16 á áNtra. Sra. del 
Cármen en San Felipe y Santa Te-
resa. 
ÍSIA D E B E L E N 
Solemnes cul tos con que l a Con-
g r e g a c i ó n de San J o s é cele-
b r a r á i a ñ e s t a de su Excelso 
P a t r o n o . 
TRIDUO PREPARATORIO 
Tendrá lugar los días 16, 17 y 18 del co-
rriente. 
Se dará principio á las 7 de la mañana 
con la exposición de su Divina Magastad; 
á las 7 y media preces al Santo Patriarca; 
á las 8 Misa cantada, plática y bendición del 
Santísimo. 
Día 19. — F£«sía solemne de Sai» JosS. A 
las 7 y media Comunión g-eneral. A las 8 y 
cuarto se cantará, con orquesta, la Misa de 
bajos del Maestro Eslava. Asistirá el Ilus-
trísimo y Rvdmo. Sr. Obispo. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el P. Saline-
ro S. J., fundador de la Congregación. 
La Secretaria de la Congregación, 
Isabel Machado. 
Este día lucran indulgencia plenaria los 
que confesaren y comulgaren, rogando á 
Dios por las intenciones del Sumo Pontí-
fice. 
SECKETAniA 
Habiéndose acordado nuevamente por la 
Junta Directiva de esta Sociedad sacar á 
subasta la instalación de los servicios sani-
tarios en las localidades altas del Teatro 
I Nacional, se hace público para general co-
que antiguamente ocupo La Gran Se- |nocimiento á fin de ̂  log ^ deseen tomar 
ñora, abrirán desde el día de maña- ¡parte en ella puedan examinar el pliego de 
na SUS puertas los almacenes de tejí- condiciones en esta oficina y presentar las 
proposiciones que consideren procedentes. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de 
sesiones de este Centro, ei día 16 del ac-
tual á las 8 dé la noche. 
Los señores que deseen tomar detalles de 
las obras sobre el terreno, pueden dirigir-
se á la Contaduría del aludido Teatro, todos 
los días laborables de 12 á 4 de la tarde, 
donde se lo darán cuantos informes soli-
citen. 
Habana 11 de Marzo de 1908. 
El Secretario 
Pascual Aeulle 
C. 907 alt 4-11 
El día 17 de Marzo se dará principio á los trece martes que preceden á la fiesta de San Antonio. A las 7 y media preces. A las 8 misa cantada, y en algunos martes habrá plática. Se suplica á sus devotos la asisten-cia á estos cultos. 
A. M. D. G. 3893 3-14 
" p a r r o q u i a 
i um » raí 
Todos los días á lar, 7 y media p. m. se rezará el rosario, seguidamente un ejercicio propio de este tiempo. Los miércoles plática doctrinal y los viernes Viacrncis.' 350S lt-7-7m-8 
IGLESIA 
CE Lü!. í í. BE S i FWffl 
El día 17 de los corrientes comenzará en 
esta Iglesia el piadoso ejercicio de los 
Trece Martes de San Antonio. 
El dicho ejercicio tendrá lugar á con-
tinuación de la misa cantada de las 8 de 
la mañana y al toque del Angelus de la 
noche. 
Pueden ganar indulgencia plenaria, en 
cada martes, los que debidamente confesa-
dos y comulgados, visitaren esta iglesia de 
S. Francisco y rogaren según las intencio-
nes de su Santidad. 
So- ruega la asistencia á los numerosos 
devotos del milagroso Paduano. 
A. M. D. G. 
3904 2t-14-2m-15 
p i i i i i i E m r s M i j l i y p i 
El Jueves diez y nueve del actual & las 
ocho y media de la mañana tendrá lugar 
en esta Iglesia la festividad del Patriarca 
Señor San José. El Sermón está á cargo del 
R. P. Miguel Simón, Escolapio. 
Habana 14 de Marzo de 1908. 
SU Párroco. La Camarera. 
390S 2í-14-Sra-lB 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a de l 
S a n t í s i m o Sacramenito e r i g i -
da en l a p a r r o q u i a de Nues-
t r a S e ñ o r a de Guadalupe . 
SECRETARIA 
De orden del honorable Sr. Rector, y á nombre de la Junta de Gobierno de esta Ilustre Archicofradía, tengo el gusto de in-vitar á los Sres. Hermanos, y á las personas devotas en general, para la fiesta solemne del Dosíiing;© Tercero, que tendrá lugar en el día 15 del corriente, á la« 8.30 a. m. 
La cátedra Sagrada estará á cargo del elocuente orador escolapio P. Simón, y la reserva y procesión se llevarán á efecto, al final de la fiesta. 
Me permito excitar los piadosos senti-mientos de los hermanos; rogándoles su asistencia, con el distintivo de la Corpo-ración. B. Caballero. C. 970 . lt-13-2d-14 
D E S A N 
Deede el día 10 de este mes se dará prin-cipio á los cultos solemnes en honor del Glorioso Patriarca San José. A las 8 misa rezada en el altar del santo, á continuación la novena. El día 19, á las 7 y media misa de comu-nión general, á las 8 y media la <.a;-nada con sermón á cargo del R. P. Florencio Car-melita. Tanto la misa como el Ave María es composición según el motu propio del R. P. Ricardo. Carmelita. 
Nuestro Dignísirao Prelado Diocesano ha tenido á bien asistir á esta fiesta del día 19, 
Por la noche habrá ejercicios como los Domingos con Sermón y procesión con la Imagen del Santo Patriarca. 
L. D. V, M. 
3559 lt-9-8ml0 
UNA SRTA. desea emplear algunas ho-ras de la mañana en dar clases de solfea y piano. Habla correctamente Inglés, Fran-cés y Español y puede enseñar los treaj idiomas. Precias módicos. Obispo 78. 3768 4-12 
M I B i l l l 
O'KEIULY 43 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libro84 Caligrafía, Mecanografía, Ortografía, In-glés, Alemán, Español, Francés, "Sistema Berlitz". Traducciones de todos ios idiomas. Precio módico. 8136 15-29P 
IGLESIA 
de i h j . i . o e s í \mm 
CULTOS A SAN JOSÉ 
El día 10 del actual comenzará la nove-na, á las 8 a. m. tendrá lugar la misa can-tada y acto seguido el ejercicio correspon-diente. " 
El 19, día de San José, se celebrará á las 
9 a. m. misa ¡solemne con sermón. 
3555 lt-8-7m-10 
PARROPA DE MONSERRATE 
El martes 10 del corriente empezará la novena del Sr. San José con misa cantada á las 8 y media y después el rezo: el 19 á la misma hora la solemne fiesta con sermón por el R. F. José María Ibarreta, O. P. cantándose la misa de Perossi con. orquesta y órgano. 
La parte de música está á cargo dei M, Rafael Pastor. Marzo 9 de 1908. 8541 , • 10-£Ms 
t a o mu d i i o 
El miércoles 11 á las 8 y media a. m. habrá misa solemne con sermón en honor de San Juan do Dios y durante los ocho días siguientes la misa de 8 será cantada iite su imagen. Nota. El Martes 10, después de la misa de 7 y media, dará principio la nove-na al Glorioso Patriarca San José. El día 19 la mis;': solemne con ministros y sermón será á las 9 a. m. 3509 lt-7-7m-8 
¡Viva la Sangre de Jesús! Monaste-
rio de la Preciosa Sangre - San I g -
nacio 136. 
En la capilla de las Adoratrices de la Preciosa Sangre, habrá durante el Santo tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes á las 4 y media p. mv Bendición del Sau-tíalmo Sacrâ ionto y sermón á cargo de los RR, PP. siguientes: 
Primer viernes: La Agonía de Nuestro -Se-ñor en el Huerto: Rdo. P. Fr. B. Lopategui. O. S. J. Segundo viernes: La Flagelación: Rdo. P. Nicolás Vicuña, O. S. J. Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-sano. • Tercer viernes: La Coronación de Espi-nas: Rdo. P. E. Urra. Cuarto viernes: La Cruz á cuestaa Rao. P. J. Abascal. Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa Sangre. El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará la Sta. Misa á las 7 y media a. m. Por la tardo Bendición á lás 4 y media y el sermón estará á cargo del Rdo. P. E. Urra. Sexto viernes: Los Dolores de la Santísi-ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. Viernes Santo: Las Siete Palabras, El Re-verendo P. Santiago G. Amigo. 
G. Mz 5. 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook aa dan clases á los jóvenes por la noche en grupos ó particularmente y á las señoritas por la mañana; también á domicilio. Loa años de experiencia y conoielmiento gra-̂  matical que tiene la señora Cook hacen quá su trabajo sea coronado con el mejor éxito, Refugio 4. 
8546 ' 26-8MZ 
PROFESOR DE INGLES, A. Augustus Rot berts, autor del Método Novísimo, para aprender inglés, dá clases en su academia y á domicilio. Amistad por San Migual, ¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-ma Inglés? Compre usted el Método Noví̂  simo. 3183 13-1M 
Una señorita americana 
Que ha sido durante algunos años proten sora de las escuelas de los Estados Unidos, desearía algunas clases porque tiene algu-< ñas horas desocupadas. Dirigirse á Miss H, Animas 3. 2S.92 26-25F 
DO YOÜ SPEAK EN6LISH? 
Si no, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S O H O C I L , 
OPLANGÜAG3Í 
AMAKGÜKA, 73, alto». 
HOEAS DE Oi lCIíTA: — 3 á 11 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
c 1031 365-14 M> 
O O Xji353Ca-3:0 
Dirigido per un Sacerdote'. Para informes en Muralla 18 y medio. 672 78 14E 
Colegio de niñas en la ciudad de Ne-w Tork. Pupilaje, enseñanza en Inglés y pia-j no |20 mensuales. Dirección: Mr. J. Taloot̂  HIghbridge, New York. Referencias en la Habana, Cuba 57, altos. 8481 4-7 
SE COMPRA una mesa de billar de palo3( que no sea muy grande ni tampoco muj» chica, de un tamaño regular y que tengq todo su servicio de bolas y tacos. Infor-i marán calle Martí número 10, Regla, fondg La Campana. 3880 4-14 
SE DESEA comprar una buena botica eri esta ciudad. Dirigirse á C. Morales, Bernaí za número 36. 3873 4-14 
SE HA PERDIDO mía cartera coa 
llaves y tarjetas llevando el nombra 
de Mrs. William L. Platt. La dueña 
cree haberla dejado en algún cocheí 
Se gratificará, á la persona que la 
entregue en Cárdenas 66, altos. 
C. 978 4-14 ¡ 
P a r a 
Maladies des Voies respli^atoires, Plitisie.ete.etc 
I 
TROUETTE PERRET 
I , TOSES, i M i p ü m S , CATARROS 
fi974S UVQmMAS da TRGUEUE-PEñP.ET. De venia en totes las Farmacias. 
D Q G T O 
DI F01E 9£ 
-mi 
Modo - ITerruginodo, 
a l Q u i n q u i n a y Cáacava de Naran ja amarga 
M»-»-«Mi 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L 1 N F A T B S M O 
L A A N E f t i l A , L A C L O R Ó S I S , e tc . , 
al ACEITE de HÍGADO de BACA.LAÜ djél D* DUGOUX, 
Icdo-FerruginoBcr, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente tónica y fortifioaatOo 
Depósito Qeaayal : 7, Boulevasd Deaam, en P A E I S 
Se hálta en tejas las principies Farmtcles y Droguerías útí Universo. 
U>eaci>nfíese de las VAJLSIPJCACIONES é JStlTACXfhNES 
1 0 
t r i s t e 1 
• t r i s t e ! 
A S I M S ENRIQUEZ 
A d i ó s , d u l c e i poe t a ! , 
C o a l á g r i m a s de s a n g r e 
T e l l o r a n h o y l a s l e t r a s , 
Y t r i s t e a d i ó s t e d i c e n , 
A l b o r d e d e lia h u e s a . 
Q u e b r ó s u l i r a A p o l o , 
L a s u a v e l i r a a q u e l l a , 
Q u e h a r m ó n i c a s o n a r a 
P u l s a n d o t ú sus c u e r d a s . 
E n d o l o r o s o l l a n t o 
Sus p u p i l a s a n e g a n 
L a s t r e s d i v i n a s G r a c i a s 
L a s n í t i d a s N e r e i d a s : 
" C a y ó p o r s i e m p r e ¡ ay , 
G a y ó e l d u l c e p o e t a . " 
E l a n c h u r o s o v a l l e 
C o n v o z d o l i e n t e s u e n a . 
" C a y ó p o r s i e m p r e ¡ a y , 
C a y ó e l d u l c e p o e t a . " 
D e l 'bosque que se o p o n e 
Y a l eco e l paso c i e r r a , 
E n las v e r d o s a s h o j a s 
L a a m a r g a v o z se e s t r e l l a , 
Y f ú n e b r e r e p i t e : 
" C a y ó e l d u k e p o e t a . " 
L a b r i s a c o n m o v i d a 
C o n a las r a u d a s l l e v a 
A r e m o t a s r e g i o n e s 
L a i n f a u s t a d u r a n u e v a . 
Y c u a n d o y a l e j a n a 
A l o t r o m u n d o l l e g a , 
A u j i d e j a se pe rc i .ba , 
*' p a y ó . . . e l d u l c e . . . p o « e i t a . . . ! 
G a l i c i a , t u a d o r a d a , 
C u y a i n m o r t a l t r i s t e z a 
R e s p i r a s e e n t u s ve r sos , 
E n t u a l m a se a p o s e n t a , 
• H o y v í s t e s e de l u t o 
Y t u c a d á v e r v e l a . 
Y e m p a p a c o n s u l l a n t o 
L a t u m b a q u e t e e n c i e r r a , 
*' ¡ Q u i é n c a n t a r á sus d i c h a s ! 
¡ Q u i en U o r a i - á s u s p e n a s ! ' ' 
C a í s t e e n v u e l t o e n g l o r i a ; 
C a í s t e , c u a l c a y e r a 
E n v u e l t a e n p r o p i a l u z , 
L a m á s f u l g e n t e e s t r e l l a . 
M a s t u s g l o r i o s o s r a y o s 
A l u m b r a r á n l a s e n d a 
T o r t u o s a q u e c o n d u c e 
A l t e m p l o de l a s l e t r a s . 
L a a u g u s t a p o e s í a 
E n n e g r o m a n t o e n v u e l t a , 
R e c o r r e l a c i u d a d . 
G i m i e n d o p o r t u a u s e n c i a , 
Y d i z q u e p o r b u s c a r t e 
N o d o r m i r á l a s i e s t a 
N i t o m a r á a l i m e n t o . 
M a s ¡ a y ! c u a n d o t e v e a 
D u r m i e n d i O e l s u e ñ o e t e r n o , 
¿ Q u i é n m e d i r á s u p e n a ? 
T e h a l l ó p o r f i n y a l z a 
S u g r i t o de p r o t e s t a . 
L l o r ó s o b r e e l c a d á v e r 
C o n l á g r i m a s a c e r b a s 
" D o t u h o r r i b l e v i c t o r i a 
E s t á , o h p a r e a fiera?" 
S u v i d a , s í , t r cmcha i s t e 
P e r o s u g l o r i a e x c e l s a , 
B r i l l a r á m í á s r a d i o s a , 
L u c i r á m á s e s p l é n d i d a 
C u a n d o c u b r i r l o g r a r a s 
L o s r a y o s q u e á l a t i e r r a 
R e m i t e e l s o l b e n i g n o . 
E s b i e n q u e p r e t e n d i e r a s 
H u n d i r l o e n t u s a b i s m o s . 
Mas dame e o m o p u e d a s , 
A l s o l n e g a r s u pa so . 
S i t e i n t e r p o n e s , n e c i a , 
T e a b r a s a r á s u f u e g o . 
S e g a s t e s u e x i s t e n c i a , 
M a s si s u c u e r p o es t u y o 
E s m í a s u a i lma b e i l a . 
Y y o l'o d i á l a g l o r i a 
P o r q u e e n sus b r a z o s d u e r m a , 
Y sube d e l i n f i e r n o 
L a v o z de e n v i d i a l l e n a , 
" C a y ó p o r s i e m p r e , ay , t r i s t e ; 
C a y ó e l d u l c e p o e t a . " 
C o n l á g r i m a s d e s a n g r e 
T e l l o r a u h o y l a s l e t r a s , 
Y t r i s t e a d i ó s t e d i c e n 
A l b o r d e d e l a h u e s a . 
¡ A d i ó s p o r s i e m p r e a d i ó s ! 
A d i ó s d u í o e p o e t a ! 
L u c a s d e l C i g a r r a l . 
M a r z o 9 d e 1 9 0 8 . 
FUME VD. SOLAMENTE 
i k 5? 
C I G A R R O S 
C. 821. IMz 
D I A R I O DE L A M A R I M l i V - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 15 de 1908 . 
S H i t 
P A R A - R A Y O S 
K. iuoroüu.. jJatiS.no iCl.eotvic-iuut, oouacruc-
tor é inatai&dor au para-rayos íus i c iua mo-
derno ít aditicios, poivorlntíw, torrea, parueo-
nes y buques, ^arafUlzando su I n s t a l a c i ó n 
y raateriaies.—Keparacionea da loa mianioa, 
siendo reconocidos y prottados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i t u -
orets olév. trieos. Cuadres ind icadoro» , tuJ>o» 
a c ú s t i c o s , l ineas t e l e f ó n i c a s por toda la Is ia 
Reparaciones de toda clase de aparatos ciel 
ramo e l éc t r i co . Se g-arantiasan todo» los t r a -
bajos.— Ca l l e jón de ISapada nüín . 12. 
C 822 26-lMz 
P E I N A D O R A . — Hace peinados & la ú l t i m a 
moda especialidad en ondulaciones, peina-
dos muy elegantes para los bailes, teatros 
y paseos. Se peina á. domic i l io y en su s a l ó n ; 
admite abonos. Es t r e l l a 97 entro Manrique 
y Campauarlo. 
2835 26-22P 
A T E N C I O N 
Sí rvase usted enterarse de este anuncio, 
y vera el beneficio qus les hafe'o á los que 
me favorezcan. 
A T E N C I O N 
Por $235.50 centavos. 
U n ent ierro ex t raord inar io en la siguiente 
fo rma: 
U n elegante s a r c ó f a g o , m e t á l i c o amer i -
cano, lo cual es garantizado y no del pa í s , 
sus elegantes, adornos de pr imera , ocho 
luces repart idas en la siguiente fo rma : cua-
t ro por cada banda, un e>egante candelabro 
á la cabecera del s a r c ó f a g o , otro chico ü. ios 
pies, derecho á fosa por cinco a ñ o s , una ca-
rroza ex t rao rd ina r i a con cuatro parejas y 
Responso en la Capi l la del Cementerio. Por 
$190.00 el mismo servicio con tres parejas. 
Por $100.00 u n ent ierro de p r imera en la 
siguiente forma. 
Un elegante s a r c ó f a g o m u n i t o r de pr ime-
ra forrado de p a ñ o y panas, seis luces y 
d e m á s adornos, ' derecho á fosa por cinco 
seis caballos. 
seiR caballos. 
Por $70.00 el -mismo servicio con cuatro 
caballos. 
Por $50.00 un ent ier ro en la s iguiente 
fo rma: Un elegante s a r c ó f a g o , m u n i t o r fo-
rrado enteramente de p a ñ o s , sus a g a r r a d e » 
ras y dernás adornos, cuatro luces, derecho 
á fosa por cinco a ñ o s y un carro con cuatro 
caballos; por $38 el mismo servicio con dos 
caballos. A V I S O : t a m b i é n tengo servicio 
con m u n i t o r en $12.00 y con un s a r c ó f a g o 
m á s in fe r io r en $9.00; los servicios para 
n iños á precio módico . T a m b i é n me hago 
cargo de embalsamamiento y traslados de 
restos. A l q u i l o un carro con una pareja por 
$7. No olviden la funerar ia de Gui l le rmo 
Pé rez . Mis ión n ú m e r o 55, Te l é fono 1274. 
Ordenes á todas horas. 
3192 26-lMz 
c B i s í l s y l i s . 
Eufcrmos ílel l i s tó imigo tomad las 
afamadas aguas miuerales de 
ISLA DE PÍN0S 
Las majobes bj j l mundo 
m&km 
Maunntiales Magnesia Hie r ro 
y Santa Lucía. 
Las más finas y agradables aguas 
de mesa. 
E N OBISPO 3C, p r i m e r piso se a lqu i l a una 
sala con dos ventanas y balconea á la oall?, 
inmejorable para oficina de cualquier I n -
dustr ia , bufete de Abogado ó gabinete do 
m é d i c o ó dentista, punto lo m á s c6ntrico 
en la l i a b a n , entrada Independiente y bue-
nn. OBISPO 86. 
Sí'óíl 4-14 
V I B O R A , calle Lagueruela esquina Terce-
ra se a lqu i l a una casa: tiene un al to a l fon-
do, muy venti lada, puedo alqui larse toda 
ó separada. Tiene un buen pat io y todas las 
d e m á s comodidades. I n f o r m a n en la ú l t i -
ma accesoria por Tercera, ó en Amis t ad 91, 
dondo se a lqu i l a un cuarto. 
3851 4-14 
BERNAZA NUMERO 58 
Ent re Teniente Rey y Mura l l a se a lqu i lan 
los e s p l é n d i d o s a l tos ; en la misma in fo rma-
r á n . JJ852 8-14 
SE A L Q U I L A N en 6 centenes unos "aítos 
Independientes, c o n s t r u c c i ó n moderna; t i e -
ne sala, comedor, dos cuartos, cocina, ba-
ño y d e m á s servicios. L a l lave en los ba-
jos. San J o s é 109. 
S8C2 4-14 
V J B D A D O 
Se a lqu i l a en la L í n e a inmediata & la 
E s t a c i ó n del E l é c t r i c o , una casa c a p á z para 
regular f a m i l i a ; se d á en mód ico a lqui ler . 
L a lave en la misma 129 y su d u e ñ o Acosta 
n ú m e r o 32. 
3863 4-14 
E N 5 CENTENES se a lqu i la un departa-
mento independiente, compuesto de dos ha-
bitaciones grandes muy hermosas, con ba l -
cón á la calle. Solo se admi ten personas 
decentes. Salud 22. 
3843 4-14 
Se tuqul lun Iva bajos. La l lave en le v i -
driera, de la esquina, Á n í o r m a r á n A g u i l a 7t;. üt>S6 ' ' ' 8-14 
pÑ E S T R A D A P A L M A ^ s q ü i ñ a á La^ue^ 
ruela, se a lqu i l a un moderno y espacioso 
chalet. I n f o r m a :Sr. Ar royo , Habana 128. 
3S-S5 4-14 
SE A L Q U I L A la hermosa Casa Palacio 
Calzada del Cerro 613, I n f o r m a n en los a l -
tos. 
3882 4-14 
V E D A D O en la calle 13 esquina á G. en 
el chalet de a l to y bajo se sol ic i ta una 
criada y una cocinera que sepan su o b l i -
g a c i ó n . 
3871 4-14 
SE D E S E A arrendar el famoso y nuevo 
edífteio propio para un g ran Hote l , s i tua-
do en el punto m á s c é n t r i c o de la Habana 
frente á las Calzadas de Vives y Cr is t ina 
y B e l a s c o a í n . I n f o r m a r á n en Monte 28 y 30 
de 9 á 10 de la m a ñ a n a . 
3S75 8-14 
SE D E S E A arrendar par te del grande y 
famoso edificio situado en eT puente de 
Agua Dulce, para un Hote l . I n f o r m a r á n en 
Monte 28 y 30, de 9 á 10 de la m a ñ a n a . 
3874 8-14 
E N A G U I A R 12, casa de f ami l i a decente, 
ge a lqu i lan una boni ta sala, propia para es-
c r i t o r i o y una h a b i t a c i ó n , con ó s in muebles. 
3767 4-12 
SE A L Q U I L A en $60 por la temporada 
de las fiestas ó se vende, una caseta, en el 




Se a lqu i l a una v i d r i e r a en Cornpostola 
107, catii osii idna á M u r a l l a . 
S797 4-.'.3 
Se a lqu i l a esta casa p 
to por desalojarse á fin 





SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblada 
y con todo servicio en Egido 2B, entresue-
los. Junto á E l Sol de Madr id . 
3813 4-13 
Amargu ra n ú m e r o 68 
Sg a lqu i l an los espaciosos bajos de esta 
casa., acabada de construir , propios para es-
tablecimiento, d e p ó s i t o ú oficinas. I n fo rman 
en el piso alto, donde e s t á la l lave. 
3808 8-13 
SE A L Q U I L A N los entresuelos de la ca-
sa de Monte 125 esquina á Angeles, en c in -
co centenes. Para informes Farmacia L a L i -
bertad Monte 133. 
378S 4-13 
Recomendadas por toda la Ciencia Médica 
de la R e p ú b l i c a como infal ibles en los pa-
I decimientos de e s t ó m a g o , gastralgias, Dis-
¡ pepsia, malas digestiones, intestinos, r i ñ o -
| nes, vegiga é H í g a d o . Se vende en todas 
! las Farmacias, Cafés , Restaurants y Víbe -
res. 
Ü e y ó s i í o : Empedrado 81. T e l é f o n o 178. 
•R'B 9.SÍ8 
V E D A D O : á la entrada y en lo mas p i n -
toresco de la loma, se a lqu i lan dos casas 
acabadas de fabr icar con todas las como-
didades, hay t e l é fono . Calle N esqui r t i á 19 
3785 l o - m i z 
UAJJL 
B E i i N A Z A > Í Ü M . 3 0 . 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n par hombres 
solos, en ocho pesos p la ta y dos con ba l -
cón á la calle con muebles ó sin ellos. E n 
la misma in fo rman . 
3778 8-12 
V E D A D O calle Quinta n ú m e r o 20 esquina 
á G, se a lqu i l a en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor, 7 cuartos, b a ñ o é 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia . I n f o r m a r á n en la mis-
ma. 8906 15-15Mz 
¡OJO!—Como ganga 
Se a lqu i l an dos habitaciones y cocina, to -
> unido en $15.90 oro y t a m b i é n se vende 
ti carro cubierto, de 4 ruedas; InCOrniafán 
SE A L Q U I L A el piso al to de l a casa ca-
lle de A m i s t a d 25 con sala, comedor cua-
t ro cuartos. Inodoros, duchas y todo el ser-
vicio sani tar io . La l lave en la bodega de l a 
esquina Neptuno, I n f o r m a n en C á r d e n a s 2, 
A altos á todas horas. 
8685 8-11 ,. 
GUANABACOA se a lqu i l a la casa A r a n -
guren 58 y medio muy fresca y propia pa-
ra mucha f aml l iB : t i t lne terraza al frente. 
Informes C a s t a ñ e d o n ú m e r o 1 y M u r a l l a 
ití. Habana. „ 
8 67 7_ ' 8-11 . 
SE a lqu i l a una hermosa casa, con amplio 
j a r d í n , po r t a l , í habitaciones, sala y co-
niedoi y o t r a p e q u e ñ a en el fondo, en la 
calle de' la Rosa n ú m e r o 16. T u l i p á n . Puede 
verse á todas horas e n c o n t r á n d o s e las l l a -
ves en la bodega de l a esquina é i n i o r m a -
r á en A m a r g u r a 23. 
__3672_ 6- '1 • 
SE A L Q I L A N en 18 y 20 centenes los her-
mosos bajos y altos de Neptuno 74, entre 
San N i c o l á s y Manrique. Informes en San 
Nico lás 42, Te lé fono 1901. 
3669 S"11 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
de Escobar 18. con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor corr ido a l fondo y t raspat io con 
cocina b a ñ o é instalaciones sanitarias. Las 
llaves en el n ú m e r o 10. Informes San Nico-
lás 42. t e l é f o n o 1901. 
3668 8-11 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n , en casa 
de f a m i l i a respetable, propia para hombre 
solo, con toda asistencia Galiano 95, altos. 
3666 8-11 
HABITACIONES 
Se a lqu i l an altas y bajas con ventanas 
á la brisa, en Empedrado 15. 
3664 1 6 - l l M z 
H A B A N A S5, esquina fl Kmpedrados ni ton 
de E l I r i» , se ab ju i lan amplias habitaciones 
y departamentos, con ba l cón á la cal i» y 
con todo ei servicio; baño , t imbres y t e ; é -
fono n ú m e r o 3320. Todos los t r a n v í a s pasiin 
por la esquina. 
3577 8-10 
CERRO NUMERO 559 
Casa grande, moderna y de esquina. SE 
A L Q U I L A . 
3576 8-10 
SE A L Q U I L A la casa calle 27 y D Vedado 
Empedrando 9, i n fo rman á todas horas. 
3627 8.-10 
SE A L Q U I L A la casa Ctírro 641 de por-
tal , sala y saleta, 5 cuartos, comedor, pat io 
y t raspat io de losa por tabla, nueva, con 
todas las comodidades. I n f o r m a n Cerro 
3604 8-10 
A C A B A D A de cons t ru i r se a lqu i l a la boni~ 
ta casa de J. del Monte n ú m e r o 636, casi 
frente a l paradero, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, un g ran comed'ir, coci-
na y todo su servicio á la moderna. Precio 
8 centenes. E n la misma, se a lqu i l an unos 
altos con 4 posesiones y todo su servicio 
completamente independiente; precio 6 cen-
tenes. I n f o r m a n en Reina 6. 
3528 8-8 
Se a lqu i l a la casa calle 11 n ú m e r o 45, en-
t re 10 y 12, si tuada en la parte al ta, con 
ocha cuartos, b a ñ o é inodoros, propia para 
f ami l i a acomodada. I n f o r m a n en el chalet 
de a l lado. 3530 s-s 
SE A L Q U I L A N los altos de Campanario 
100, con entrada independiente, en los mis -
mos i n fo rmaran desde las 9 a. m, en ade-
lante. 
3500 7-8 
J S l e í r a n t e s H a b i t a c i o n e s 
Se a lqu i l an en A g u i l a 122, entrada, por 
Est re l la . Hay una con 3 ba lones , dos á 
A g u i l a y uno á Es t re l la . Asistencia. Con 
j »tu muebles. 
3538 8-8 
CASA de fami l ia , habitaciones con mue-
f s todo servicio, e x i g i é n d o s e referen-
ük > se dan; una cuadra del Prado, calle 
mpedrado 75. 
3542 S-S 
EN S10 PLATA 
Se a lqu i l a en la V í b o r a un cuar to con 
entrada independiente; a l fondo^de la casa 
Santa Catal ina 23, Tiene patio* traspatio, 
ducha é inodoro. L a l lave en el n ú m e r o 6. •¿•190 8-7 
Se a lqu i lan unos bajos por Casti l lo que 
forman par te de este suntuoso edificio, R̂ s 
cuales r e ú n e n todas las comodidades ape-
tecibles.- I n f o r m a n S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, t e l é f o n o 6187. 
3488 8-7 
Los hermosos y venti lados al tos de M o n -
te 332 propios para una f a m i l i a de gusto, 
por r eun i r todas las comodidades que pue-
da desear el m á s refinado gusto. I n f o r m a n 
S a b a t é s y Boada, Universidad 20, t e l é fono 
n ú m e r o 6187. 
3487 8-7 
AVISO á Ioí 
M M E 
SE A L Q U I L A el a l to de Quiroga 5, casi 
esquina á la Calzada de J e s ú s del Monte, en 
i lo m á s al to y seco de l a loma de la I g l e -
j sia. con tres habitaciones, sala, saleta y ser-
vicio completo. Informa.n en el bajo. 
_3906 , 4-15 
~ S E A L Q Ü Í L A N en E s c o b á T T b M r T r e s dub i -
taciones bajas, jun tas ó separadas á $8 
plata, á personas de mora l idad: es casa de 
cente y á cuadra y media de Reina. 
8897 4-15 
trato 
un negocio bueno 
ral y terreno como 
l , de r e g a d í o . I n -
Lnfanta n ú m e r o 45 
8-7 
E N L A C A L L E 4 n ú m e r o 25, entre 13 y 15, 
¡re stxilcUa, para un ma t r imon io y un » i n o . 
una buena criada de mano peninsular de 
toda formal idad que no sea r e c i é n l legada 
y que tenga buenas referencias. Sueldo ¿ 
centenes y ropa l impia . 
3895 4-lR 
U N A C R I A N D E R A peninsular de un mes 
desea colocarse A leche entera, buena y 
abundante: t iene su n iño . Carmen n ú m e r o 
3894 4-15 
DESEA colocarse una • buena lavandera 
para lavar en casa par t icu la r . A y u n t a m i e n t o 
n ú m e r o 18. Cerro. M ,_ 
8890 4-15 
ai 
Y O F U M O 
C. 838 -•e-iMa 
de Mariano GttlleffO 
Fac i l i t o á los famil ias toda clase de s i r -
vientes con refprenclas. A l comercio, depen-
dientes de todos giros. A los Hoteles y f o n -
das, cocineros, camareros y cuanto personal 
necesiten. Re sirve á todos los puntos de la 
Isla. Habana 108. 
T e l é f o n o 308. 3898 i-lp ^ 
SE N E C E S I T A en Calzada del Cerro n ú -
mero 478 un criado de manos que sepa su 
ob l igac ión y que tenga referencias. Sueldo 
tres luises. , „ , 
8899 4-l:> 
Ü M CRIADA 
!l ta en A m a r g u r a 59. 
4-1! 
U N J O V E N d e s e a r í a un maestro para que 
le e n s e ñ a r a la lengua inglesa; desde las 6 á 
S p. m. D i r í j a n s e en Aguacate 136. B. J. C. 
3909 4-15 
SE DESEA saber la residencia en esta 
ciudad, ó donde se halle, de Manuel Salda-
do y S a n t á s , de Orense; lo solocita su her-




Una criada de manos, blanca, que 
t rabajadora y presente buenas r e f e r i r 
T a m b i é n se necesita una mujer v 
fuerte, para cuidar un s e ñ o r que tiene 
rá l i s l s . H a de tener cincuenta a ñ o s j 
fuerte. Se prefiere e s p a ñ o l a , que tenga 
ñ a s recomendaciones. Calle 7 esquina 




U N A buena, 
sepa su obligac 
daciones; se sol 
3896 
iada de mano blanca que 
i y tenga buenas recomen-
itá en Carlos I I I 219, altos. 
4-15 
PROFESORA se sol ic i ta una para dos n i -
ños de 8 y 6 a ñ o s en punto de campo á me-
dia hora de la Habana: c o m u n i c a c i ó n cons-
tante por f e r r o c a r r i l y Calzada. D i r í j a s e á 
M . Dentz, Apar tado 251. Habana. 
3940 5-15 
U N COCHERO se sol ic i ta en Tejadi l lo n ú -
mero 45, Es para un méd ico . Tiene que po-
ner el coche por la m a ñ a n a y tarde. Suel-
do cuatro centenes, casa y comida. H a de 
tener buenas referencias. 
3937 4-15 
UNA J O V E N pennisular desea c o l ó c a m e 
de cocinera: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. I n f o r m a r á n en Monserrate n ú -
mero 123, altos. 
3333 4-15 
U N J O V E N e s p a ñ o l desea colocarse como 
mozo de comedor, siendo entendido en este 
ramo, pues ha viajado sirviendoen dicho 
puesto-<en las principales capitales europeas, 
t a m b i é n sirve para servicio pa r t i cu l a r de 
cahalelros. I n f o r m a r í i n Monserrate 95 íi to-
das horas. 3924 4-15 
S E SOLICITA 
Una criada que t ra iga referencias. Oficios 
62. e-ntrada por, Sol de 8 á 2. 
3923 4-15 
DOS MUCHACHAS peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadora 
•son formales y p r á c t i c a s en el servicio. I n -
forman ca l l é 10 n ú m e r o 13. A todas horas, 
entre 1 l y 13. calle 10. 
entre t í y 13, calle 10. 
PARR E L VEDADO 
cocinera y repostera qu í 
y sepa cocinar á la fran-
Se sol ici ta 
entienda su ( 
cesa v á la c: 
Las compr 
cuatro center 
d,e 2 á 5 de 
3921 
UN P E N I N S U L A R desea colocai 
pendiente de a l m a c é n ó un Ho 
para d e s e m p e ñ a r toda clase de trs 
f o r m a r á n Arsenal n ú m e r o 44, bod 
3912 
U N J O V E N 
sea colocarse 
dependiente 6 
r e c c l ó n : F . C£ 
IERRATE N9 2-A 
A una cuadr; 
qu i lan magníf i i 
T A R J E T A S de fe l i c i t ac ión y o t ros obje-
tos para obsequio: los hay en Obispo 86, 
l i b r e r í a . 
3931 4-15 
B I B L I O T E C A P e d a g ó g i c a selecta, con m á s 
de 100 v o l ú m e e n s , Revistas etc. en i n g l é s y 
castellano. $100 m. a. con el estante que 
los. contiene $125. J e s ú s M a r í a 94, á todas 
horas. 
3835 4-14 
P A R A hacer flores acaba de recibirse un 
buen sur t ido de papel de china de colores, 
clase muy buena. Obispo 86, l i b r e r í a . 
3844 4-14 
. R e a l i z a c i ó n d e l i b r o s 
Mas de 5,000, de historias, novelas. Medic i -
na. Derecho, y otros; en part idas chicas y 
grandes, y uno á uno, los hay á 10, 20, 
30 y 40 centavos ue valen mucho m á s . Sa-
lud n ú m e r o 23. L i b r e r í a . 
3^42 8-12 
Peinadora. Especialidad en toda clase de 
peinadoB de ú l t i m a moda para bailas reu-
n i o n t » y para novias; precio» módicos. Ser-
vic io á domic i l io y en su casa. Amis tad 136. 
T e l é f o n o 1944. 
3902 4.X6 
Compositor y a l i ñ a d o r de pianos. Apar-
ico 1011. T e l é f o n o 3062. 
25 90 13-lOMz 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tlonf. e¡ gusto de ofrecer á nu uurneroBa 
cl ientela unas ondulaciones qus a q u í no d<j 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
tlnt.es y peinados para bodaa. teatros y 
alies; t a m b i é n tiene c r e p é de todos colores, 
sa lón O'Uci l ly ¿1. Te lé fono bo ofrece en su 
n ú m e r o 32SS 
. 2SS9 26-18F 
I . Se a l -
departa-
con á la 
' A L para a l m a c é n . Se a lqu i l a por con-
6 sin él uno propio para a l m a c é n en 
lie de O b r a p í a n ú m e r o 16. al fondo 
f e r r e t e r í a de la esquina de Mercade-
ilave é informes en los altos de entra-
r Mercaderes 16 y medio. i 8-7 
Kn í> c e n t e n e s 
Se a lqu i l a la hermosa casa Santa Ca ta l i -
na n ú m e r o 19 en la Víbora , con sala, sa-
leta. 4 cuartos, cocina, ducha é inodoro á 
j media cuadra del carro. La l lave en *rl 
n ú m e r o 5. 
3491 8-7 
Se a lqu i l a ui 
d e g r a n • a i p a r i e n d a se a l q u i l a n t r e s 
h a b i t ^ e k m e s . , -coimida., c o n bal-ecm á l a 
c a l i e y o t r a s a p a r a d a s . Sor ipro.pias 
p a r a algrun. d e n i t i s t a ó p r o f e s i ó n a n á -
¡liOiga ó p a r a f a m i i l i a de i&ent t í . L e a l -
t a d 120 , c é r e a d e R e á n a . 
3932 ' 4-15 
~ ~ SE ALQUILA 
E n quince centenes la espaciosa y ven-
t i lada casa calle Trocadero n ú m e r o 89. Es-
t á pintada de nuevo y con todos los ser-
vicios é instalaciones modernos. I n f o r m a n 
en la misma y en S u á r e z n ú m e r o 7, T e l é -
fono 1 463. 
3919 4-15 
SE A L Q U I L A N en Prado 98 espTéñdTdos 
habitaciones propias para una f a m i l i a de 
gusto ó para bufetes. I m p o n d r á n en la mis-
ma en el p r i m e r piso. 
3914 4-15 
magn í f i ca casa en ol 
V í b o r a , pasa el elét 
es é i n í o r m e s en fe] 
u 6 3 í l . 
para a l m a c é n , eftable-
uaiquiera o t ra i i idus-
8-12 
EN CASA de f a m i l i a se a lqui la á hom-
bres solos 6 ma t r imon io una i i ab i t a c ión es-
paciosa y vent i lada. D i r i g i r s e á Saiud 5 a l -
tos, tíe d á n i lavmes. 
3757 4-12 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblada 
y con todo servicio, á hombres solos 6 ma-
t r imon io sin n i ñ o s : se d á l l av ín . O'Rei l ly 
n ú m e r o 88. 
8900 4-15 
SE A L Q U I L A una casa en el Vedado, ca-
lle 13 esquina á 12, cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, cuartos de criados, servicio 
sanitario, un espacioso po r t a l y t raspat io con 
á r b o l e s frutales . E s t á á dos cuadras de los 
carros del Vedado y de los de Universidad. 
L a l lave a l lado. I n f o r m a n : Empedrado 16. 
8938 4-15 
SE A L Q U I L A N en la Calzada de Galiano 
n ú m e r o 122, altos de la s ede r í a china, dos 
grandes habitaciones con ba l cón á la calle. 
3925 4-15 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Vi l legas n ú m e r o 133 con sala, recibidor, 
varios cuartos grandes, escaleras de m á r m o l 
azotea buenos pisos; las llaves en la car-
n i ce r í a . I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m e r o 102. 
3920 4-4ft 
Los bajes de la 
I n f o r m a n en La V i l 
3720 
lan aos habitaciones altas con v is ta á la 
calle, á ma t r imon io éln n iños ó caballeros 
solos. So dan y toman referencias. Escobar 
n ú m e r o 19. 
3721 _ ^ 4-12 
SAN L A Z A R O 204," a lqui lo (1 personas, res-i 
potables, f a m i l i a ú hombree solos, un de-
par tamento y un cuarto aparte, con ó sin 
muebles, v i s t a y entrada por Axalecón, en-
t re Galiano y íSan Nico l á s . 
8727 8-12 
LOS HERMOSOS bajos de la c a s a ' c a ñ e 
del Sol n ú m e r o 4S, con sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos y b a ñ o , en quince centenes, 
con fiador. L a l lave é informes en Cuba 65 
entro M u r a l l a y Teniente Píey. 
3728 4-12 
SP'. A L Q U I L A N los altos de Glor ia 93, 
p r inc ipa l . E l carro por la puerta . Llaves 
en el n ú m e r o 91. Informes Mercaderes n ú -
8462 ' 8-7 
4-14 
« E B B A T E 145, PHilER PISO 




cate n ú m 
3829 
pan los Anuncios Fí ancdses son las 
• 18, rué de- 'a Granze-Satfíliére, PARIS 
31 Unico cproliado 
ncr la Aoacíomia de játediolna de Par í» 
CunA : ASE^iíA, ClOBíiSíS. DEBWBAD, 
ElIBRES, — JESxigir el Verd&dmrc 
1 el lello de iá "Union des Fabrlcanis". 
\Es el más activo, el más econúmlco 
I ds íoü tónicos y e! único forrugínoao | IKALTERAEÍLB en los países cálidos. 
50 AMOS DE ÉXITO 
son el Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
Ademas de su acción calmante superior 
& la do la Cocaine, de la cual no tiene Ioj» 
inconvenientes, la STOV.ÜHE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
cotnbatir !as alecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F . B I L L O N ^ o t z . 
r6' ̂  P 5 ^ ^ ^ ^ P 
!cor.{>cido hasta 
ha oj?t£sii1o ianto 
[ é s i t o en Fvaticia 
m f n el ¿, 
' Ex í r ap j e ro 
Prooentioo íi0ni0 U 
DF TOt>A« Lii 
ftl 
S BEMATISiALES 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
1 ^ «ti* u'.)5AS t/i-'so pArx apaciguar accesos 
nos raAs vio'.eriíos síe teirwp de twfliad&r el snai. 
Eavio ¿-anco áo i s Noticia sobra pédiio. 
I Depósitogenersl . P O I N T E T v G I R A R D 
8. rae Slzévlr, PARIS. 
! ty«!tanu « La Hahcna; V¿* ds JOSÉ S&Ütfiá ó RUO. 
¡JAÓUECAS, NEURASTENIA y todat 
¡ENFERMEDADES PÍERVIOSAS, Cnr«!53 
cierta por las PILDORAS SV ¡T^DñM I C í í 
París, 3 fr. la caja ecu Noticia frmeo. 
5«- CílOmSñ & C>. 75 . o&ae de La Boétie. Par ia 
f^Lñ Habana • Viuda de JOSÉ ."-ARRá s HUfe. 
4-14 
BUBNÁ GRMDEEA 
maclres y los méd icos es-
Kieinpre en Consulado 1-28 
01SÁ m BL VEDADO 
Acabada de reparai- y de 
qui la la hermosa casa calle 
ro 45. esquina, á U., con coi 
dos famiíip.s y muy cerca 
I n f o r m a n Galiano 66. 
3460 
ADATiís de tú:, a 





Fuego ain dolar ni 
calda dtl {>elOteur» 
rápida y iegur» d« 
ia CoJeraB, 
Sobrehuesos, 
TorccC-nras, eW. Rot'jIbívo y 
risaolutivo-
ítesfisilo en Paría. /6S, rueSt-Honoréytn todasFamacia* 
ISUSPENSOBtO MiLLERETj 
Élásíico, sin correas debnjo de los maslos, para Varico-
ceíes, Hidroceiesj etc. — Exijase el sello del 
-. tmvr&sfí sobre cada smpensono. 
Se a lqu i l a la boni ta casa de esquina 17 
y M. Propia para personas de guato, se 
puede ver á todas horas y las llaves en la 
Bodega de enfrente. Para m á s pormenores 
en la F e r r e t e r í a La Castellana, Cornpo.stela 
114. T e l é f o n o 704. 
t; ui 11 
% pe 
ros, cocina, nano 
el n ú m e r o 101. 834¡ 
Tciiiprala He Moi 
So a lqu i l a amueblada la m á s cómoda , ca-
paz, ven t i l ada y mejor situada casa. I n -
formes Galiano üS. L o c e r í a L a Mora. 
C. 872 \ _ 26,-3Mz 
ÜiS A L Q U I L A N hermóa&s y venti ladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. Pueden co-
mer en ia casa. Se desean personas de mo-
ra l idad E n Reina n ú m e r o 14 y Keina 49, 
donde his hay de todos precios. 
3?00 l i - 1 ^ — 
SH A L Q U I L A N los baj^^de^aT^asaT l7"en-
t re A y B, Vedado, con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, cocina, b a ñ o y estufa de ijas 
L a l lave a l lado, Sr,i. Ayrarnonte . 
3201 16-1M 
L N R K G L A se a l t iu i l a una casa acabada, 
de fabr icar á la moderna con servicios sani-
tarios y agua compuesta de altos indepen-
dientes! y bajos para establecimiento do 
cualquier griro, por estar en el centro de J» 
p o b l a c i ó n . Informes para ver el local Ca l ix -
to G a r c í a n ú m e r o 4. Regla. 
3073 Í5-'28P 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
iVIigual n ú m e r o 133, entre Escobar y Ger-
vasio, tiene g rau sala, saleta, seis cuartos 
comedor, pat io a l fondo, servicios de b a ñ o 
y tres inodoros; toda, forrada de azulejos 
hasta el ú l t i m o r i n c ó n ; la l lave en los bajos 
y por t e l é f o n o n ú m e r o 1-57. 
3731 8-12 
S E A L Q U I L A N 
E n t r e in t a centenes los amplios bonitos 
y venti lados al tos de la casa Amis t ad n ú -
mero 94 propios para numerosa, f ami l i a . 
Constan de sala, ante-sala, siete habi tacio-
nes, cocina y bario: t ienen todos loa ser-
vicios ñ, la moderna, y unos altos a l fondo 
con cocina sala y 3 habitaciones y todos los 
d e m á s servicios y comodidades necesarias; 
todo e s t á p in tado de nuevo. Informes en la 
nisma y en S u á r e z n ú m e r o 7, Te l é fono 1463. 
3917 4-15 
CASA francesa, O b r a p í a 63 se a lqu i l an dos 
habitaciones jun tas con ó sin muebles á 
hombres solos 6 mat r imonios s in n iños . Se 
sirve comida á la francesa, en la misma. 
3682 a l t . 6-11 
P A R A COMItSIOÑISTAS y c o m e r c í a n t é s l 
en punto c é n t r i c o se a lqu i lan cuartos en 
los altos de L a m p a r i l l a 40. 
S888 4-14 
E N SAN L A Z A R O 10 frente a l Prado, en 
el mejor punto de la Habana se a lqu i la una 
h a b i t a c i ó n amueblada á hombres solos 6 
mat r i inon io s in n i ñ o s . 
3870 5-14 
SE A L Q U I L A N dor« e s p i é n d d i a s habitacio-
nes con y sin mueblen á precios módicos . 
Son muy frescas. Luz 65, frente á Vi l legas 
á una cuadra de los carr i tos . 
3827 4-14 
SEIS CABALLE^RIZAS se a lqu i lan en un 
establo acabado de fabricar, todo á la mo-
oerna con local para algunos carros. Desam-
parados -84 y 86 casi esquina á Corapostela 
donde i n f o r m a r á n ó l lamando a l t e l é fono 
n ñ i n e r o 1063. 
i 3S36 „ Ip-H.Mz 
SB A L Q U I L A N los altos de la casa Cal-
zada de la Reina n ú m e r o 131, esquina á 
Escobar son acabados de fabr icar y t ienen 
cuantas comodidades pueda desear una lar-
ga f a m i l i a de gusto: la l lave y m á s in fo r -
mes en la misma, tercer piso izquierda, te-
lé fono 1257. 
3730 8-12 
OÜMADJS DB 1ARÍANA0 
Se alquila , la casa n ú m e r o 14 de la calle 
de Maceo. I n f o r m a r á n Leal tad n ú m e r o 143, 
altos. 
3736 4-12 
EN L A CASA Compostela 80 se a lqu i l an 
i ler .ai tamentos propios para comisionistas 
y escritorios, a s í como habita clonet; con 
y sin muebles. Compostela 80 entre Tenien-
te Rey y M u r a l l a . 
3746 4-12 _ 
tíE A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coa ín n ú m e r o 125. Para precio y condicio-
nes i n f o r m a r á n en San J o s é n ú m e r o 34. 
3652 5-11 
L a hermosa é h i g i é n i c a casa de San Ra-
fac-i 6u, bajos, compuesta de una g ran sala 
y caleta, recibidor, cinco m a g n í ñ e o s cuar-
tos bajo:-;, y dos altos, un g ran cuarto de 
baño con bailadera de m á r m o l , dos inodo-
ros, azotea y un muy hermoso patio con 
| fuentes y peces. I n f o r m a r á n en los altos de 
la misma á todas horas. 
i 8846 8-11 
••'.s GUANABACOA se a lqu i l a la casa 
1 tifa, M , GOinez 97, tiene agua de Ven-
i to, pisos de mosaico y varios Arboles f r u -
| ta ins cerca del t r a n v í a : en la casa del 
| trente, n ú m e r u 6S, e s t á la llave, 
i 361)5 8-11 
AMARGURA 43 
Casa acabada de fabrica'". Se a iq ' i ' I a todo 
6 pane del piso p r i n c i i a i . üi i mismo, i n -
forma su d u e ñ o . 
3004 . »6-27F 
SE A L Q U I L A N el p r imero y segundo p i -
so de la casa de l a calle de A g u i a r 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuar to 
para criados y otro para p lanchar . I n f o r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
1569 52-31E 
Agencia "La Primera de A ^ i a r " 
La ú n i c a que el p ú b l i c o puedo confiar sus 
pedidoíi de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu l a -
res, para cualquier par te de l a Isla. O'Rei-
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J . ALONSO Y V I L L A V E R D E 
3047 26-27P 
Á6ENCIA DE CHiADOS Y TBABAJADOBES 
Dependientes para toda clase de comercio 
; y toda clane de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
; ros y crianderas. L a Vizcaina de A. G i m é -
nez, Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é -
i fond n ú m e r o 3182. 
I SlCft 26-1 
Sentíagista 
l ^ r . E t a n a J a r c e l V ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
o .que so-
nuir 
WtJÍSTCííA V ••TAI urna a I n -
ara un m a t r i 
ropa l i m p i 
una. una cfiaua ue 
monio soio: .sueldo 1 
Si no es muy a s t í 
fe inofensiva. 
S CahelloB y á la 
ui'ivo dándoles 
I y brillo 
Sres. Ooctoreí 
para (a Solloza, del Cntia 
LiA colo< 
ular : tien< 
ob l igac ión . I i 
it moro 
HFfiflCÚiTi EDBflPteU7.B<i Uagenta.PiBIS 
V fe \fnu en ¿« H-íbana : 
SfW HuíiadeJoséSaitaam;»,'; BT/iarmel/chnson. 
NA 
colocarse ca casa p a n 
miento. Tiene quien la 
mes Amis t ad 136, cuarto n 
5858 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
r A R E L . N O M B R E 
f| M * * Gota. Snfétíñisda-áes de la P i f e 
I bI^J y Afecciones de ia Vejiga 
EnfermoJades del 
Hígado. 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
BIEN 
anfermedados dal Es tómago. 
m laciiiiar ia 
(PER BRAVAISJ 
5 
Son el remedio al mas eficaz contra 
AraiNisA, m m m y éulokes m i m 
m H.erro Ereva.s carocods olor 7 de sabor. Rcycmiendado por tüdüá los médicos, 
«o costrine jamas. RONCA bnneosbcb Lof) ribntes.— Dsseoafieso os 1*8 ImitacioEis. 
¿ i En Poco *fe*apo p r o c u r a ; 
S A L U D , V i ^ C M , F O O I Z A , B E L L E Z A 
>4.B LAS>AjlMACtA8 Y BROQUERIAB : DEPÓSITO l 130, Ruc Uaíaye t te . PAWlg 
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ENGLISH PAC-ES 
OF THE 
M ñ B l BE L A l á E l á 
Jiavuna* M a r c h l o . lUOS 
"ACTUALIDADES" 
The Spanish minister to Cuba, Sr. 
Gaytan de Avala, is improved in 
ihealth and will embark for tliis eity 
on tlie 22nd oí" the cresent manth. 
He has been promoted. 
Xiiis, too, is a trimnipli for some 
^cople. 
Such a tríumpii,—that we Oipen our 
¡umibrella at ouee. 
El Triunfo says that it is reeeiyf 
ing letters making serious eharg'3s. 
In ene of them its állegation that 
the zayistas haven't enough big men 
in their party to f i l l the high of-
fkes of an administration, is answer-
ed as follows : 
I t is a lie! We ha ve men and to 
epare. What party can offer a ca-
binet such as we have already seleet-
ed from among us? Zayas and Juan 
Gualberto have thrashed out the 
matter and from many goo< íaudi-
dates selected the ibest, to wit : 
Government. Sarrain. 
State and Justice, Ibrahim Urquia-
ga. 
Treasury, Garcia Osuna. 
Public Works, Ban Miguel, 
Agriculture. Guinea. 
Public Works, Pote. 
Nobody can come it over a ca-
binet like that.—nsither the migue-
listas, the ex-moderates, i n o w called 
conserva ti ves; not even though they 
formed an alliance could they beat 
our showing. Now then, have we 
the men, o t haveu't we, .eh? 
Maybe they have, but among those 
•mentioned there are some wThich 
iook unlikely, to us. Above all the 
last, because to Pote all pbliticians 
and ñañigos.' 
Aiid therefore i t isn't to be sup-
posed he'd contaminate himself 
by mixing with them. 
General and Mrs. Bates.—John F. 
Stevens and ^e.—Wxlcom-
ed Ashore. 
General and atra. Bates, and Mr. 
and Mrs. John F. Stevens, arrived 
m Havana yesterday and were wel-
comed to the ipalace where they wil l 
be the guests of Governor Magoon 
for some time. They were met by 
Capt. Ryau. 
General and Mrs. Bates were here 
last year. Mr. Stevens and Gover-
nor Magoon are oíd friends, havmg 
worked together on the Big Ditch 
at Panamá, which, by the way, Mr. 
pteyeng has been quoted as declar-
ing is a losing pro.position for Unele 
Sam. 
Mrs. Bates and Mrs. Stevens may 
remain some time longer than their 
husbands are able to do. owing to 
business raatters which demaud their 
attention in the north. 
FOR PERMANENT 
OVERNOR OF MACEDON 
British. Kote Suggests a Plan for 
Pacification Which Porte May 
Not at Al l Approve. 
By Associated Press. 
St. Potersburg, March 14.— F̂o-
reign Secretary Grey has sent a note 
to the powers suggesting a plan 
which amounts, virtually, to the ap-
pointment of a permanent governor 
of Macedonia. It is understood that 
Russia will announce her support 
of the proposition but theré are 
I grave doubts as to the possibility of 
i the porte's being induced to ac-
éept. 
BMLEY ON ROOSEVELT 
GEAFTEES SEKTSNCED 
Harrisburg, Ha., March 14.—The 
3ury trying the "capítol graft case" 
tonight found all four defendants 
guilíy. 
SE SOLICITA una manejadora Es t rada 
Pa lma 54, J e s ú s del Monte. 
?9S4 | 4 . Í 5 
U N A JOVEiN' peninsular desea colocarse 
de cr iandera á leche entera, buena y abun-
ó a x t e , reconocida por buenos m é d i c o s : no 
t iene í u c ü b v e n i e n t e en i r para fuera de la 
Habana. Tiene buenas recomendaciones. I n -
í o n u e s calle de la Concordia n ú m e r o 190. i 
3861 4-14 
U N A SHA. peninsular buena cocinera y 
repostera- desea colocarse en casa p a r t i c u -
l a r 6 establecimiento: tiene buenas referen-
cias y quien responda por ella. A m i s t a d 
numero 136, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
8860' 4-14 
NECESITAMOS una buena cocinera, que 
sepa de veroad su ob l i gac ión . Buen suel-
do y corta f ami l i a . Calle 17 n ú m e r o 6, Ve-
dado. 
3374 8-14 
SE SOLICITA una agente para asunto co-
mercia l . Habana Si), de 8 y media á 10 p. m. 
Pregunta r por A. M a r t í n . 
3877 4-14 
SE SOLICITA un oficial dulcero con p r á c -
t i ca de horno. Sueldo veinte pesos. Dulce-
r í a O'Rei i ly 48. 
3876 4-14 
A LOS HOMBRES agenciosos que deseen 
trabajar , y quieran ganarse de 2 á. 4 pe-
sos diarlos 6 má:?, s e g ú n aptitudes, pasarse 
por San Nico lá s 94 oe 8 a 10 a. m., sola-
mente. 3S78 4-14 
U N A PBNíi\ 'SCL'a.K. desea colocarse de 
cocinera, a la e s p a ñ o l a y á l a c r io l l a : t i e -
ne buenas referencias prefiriendo casa de 
cor ta f a m i l i a y de moral idad. Aguacate 
n ú m e r o 136. 
3879 4-14 
T E N & Ü O K L I B K O S 
Se o í r ece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedor de l ibros con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de ab r i r 
l ibros , efectuar balances y todo g é n e r o de 
liquidacJi?xid% especiales, Levarlos en horas 
deaocupe.da* jpor módica r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
man eu Obl iao 86, l i b r e r í a de Kicoy y en 
l a Zarzuela i ü o d e r n a , Neptuno y M a n r i q u e . 
A . Fl 
E N S A L U B n ú m e r o 77. Se sol ic i ta un 
cr iado de ma.no que tenga referencias. 
S840 4-14 
M A N U E L SUAREZ SESTBIRO, acabado 
de l legar á esta ciudad desea colocarse de 
cor tador sastre: corta para s e ñ o r a s : ha 
aprendido en todo de s a s t r e r í a . Eg ido n ú -
mero 7. 
383:» 4-14 
SE S O L I C I T A N en Consulado n ú m e r o 32 
una cocinera que duerma en la co locac ión , 
y una, cr iada que sepa coser. Se exigen re-
ferencias. Es ca.^a de cor la fami l ia . 
S8;;.S 4-14 
L n a buena dependianta. A u P e t i i P a r í s , 
Obispo n ú m e r o 9S, 
3837 4-14 
U N A M U C H A C H A acabada de l l egar de 
E s p a ñ a desea colocarse de manejadora: es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : 6 de cr iada de ma-
nos: cose muy bien á mano y á m á q u i n a 
y tiene quien l a garantice. J e s ú s Malíía 45, 
bodega. 
3846 4-14 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iandera á leche entera, la tiene reconoci-
da como buena. I n f o r m a r á n calle de Egido 
71 y 73. 
3848 4-14 
AGENTES 
Se sol ic i tan agentes para un buen nego-
cio. De $3 á $ü diarios en comis ión . D i r i -
g irse á Apar tado 355, Habana. 
3853 4-14 • 
SE DESEA colocar un buen criado do 
mano en una buena casa, sabiendo cumpl i r 
con su deber, ha estado en buenas casas 
donde puedbn in fo rmar de é l : no se colo-
ca por tres centenes. Obispo 82 dan r a z á n . 
3854 4 - H _ 
I N D U S T R I A 146 — Se necesita una m u -
chacha e s p a ñ o l a para cr iada de mano que 
sea fina, le gusten los n i ñ o s y t r a i g a re-
cci7¡endaci6n de donde haya servido, 15 pe-
sos y ropa l i m p i a 
3811 4-14 
UN M A T R I M O N I O desea una m u c h a c h í -
t a de 9 á 11 a ñ o s , para ayudar á los queha-
ceres 6 se le vitjte y calza, 6 se le da un 
sueldo de 1 á 3, .Animas 12ÍA, altos. 
_ 3Sao 4-13 
DESEA colocarse "un buen cocinero pe-
ninsular que aabe muy bien eu o b l i g a c i ó n y 
tiene muy buenas rocomcndaclones, ya sea 
en casa de muy buena fami l ia , hotel ó esta-
blecimiento. Vi l legas c juu ina Teniente Rey, 
Café F l o r del Cristo. 
^3830 4-13 
^ O Q U B GALLEGO, fac i l i to toda clase do 
criados 'con roferenc;;;^, c r i a n d e r a » g a r a n t i -
zadas y grandes cua.ir . l la; .le trabajadores 
o P / i ' " - ' ^ te léxono 4SG. 
4-13 
The foliowing opinión of the Ame-
rican .president was expressed by 
Senator Bailey of Texas in a speech 
he made recently to the chamber of 
which he is a meniber: 
" I t was the boast of Augristus 
Oaesar that he found Romo of brick, 
and left* it of marblo. President 
Rroosevclt can 'hereafter say that he 
found this a unión of sovereign Sta-
tes, and left it one vast nation. The 
good he has done in arousiag pu-
blic attention to certain evils of cor-
iporate management will give him 
an enviaible place in .the history of 
his time; but the harm he has dono 
in dwarfing the States and exalting 
the general government cannot be 
measured; and unless the tenden-ey 
which he lias set in mot-ion is ar-
rested and reversed, our splendid 
federal system wil l ultimately be 
destroyed. 
"We have never before witnessed 
such a mixture of good and evil 
in any pmblic man. Before we have 
finished praising him for some wise 
Tecommendation, he makes another 
so foolish that our praise must turn 
to censure. They tell me that he is 
brave, and I answer that he is iust 
as rash as 'he is brave. They tell 
me that he is honest, and I answer 
that he is just as arbitrary as he is 
honest. He is— 
"Too T>ad for tolessing. 
Too good for curse 
I wish in my heart 
He were ¡better or worse." 
NEW YORK HERALD MAN HERE 
H. T. White, dramatic editor of 
the New York Herald, is in the eity. 
o f mmm 
Taft. Sepudiates Promises that He 
Wil l Out Loóse from Pres-
ident and His Policios. 
Washington, March 9.—Secretary 
Taft to-day repudiated on behalf 
of his poli t i cal management the story 
appearing in certain morning pa-
pers to-day credited to the Taft news 
burean in Ohio, which seems to be 
an effort to show that should the 
secretary be elected President he 
would be entirely inde-pendent of 
the Roosevelt policies and influence. 
The secretary, in commenting on the 
story, said be had liad a talk with 
Mr. Yorys over the telephone. and 
that Vorys had repudiated the whole 
thing. and said he knew nothing of 
its source. 
Afte\P making the staterntsut re-
pudiating the authority for tfee story, 
Secretary Taft was called on the 
long-distance teléíphoné by Mr. 
Yorys. who said he had made an 
investigation and found that a su-
bordínate in his office had taken 
some excepts from a Columbus pa.per 
and had sent them out in the enve-
lopes of the ibureau. 
" I t was done wholly without 
authority," added Secretary Taft, 
"and is repudiated by Mr. Yorys 
as strongly as by mvself." 
« Y r" 
ÜING FOR PEAGE 
Spanish Minister at Tangiers Decla-
res that Preteiider Is Willing 
to Give üp . 
Special to the Diario 
Madrid, March 14.—Minister 
Merry del Yal, from Tangiers, re-
ports that Muley Hafid, the pre-
tender, is suing to his brother, the 
sultán, for peace. 
JERÜSALEM! 
By Associated Press. 
Jerubalem, March 13.—The firsí 
motor car ever seen in Jerusalem 
dashed into town today. I t was oc-
cupied by Mr. and Mrs. C. J. Glid-
den of Boston. 'They rodé from Ha-
fia, Syria. 
Home of the Company V/hcse 
Theatrieal Ensemble Was 
Renowned. 
"Don't you ever get homesick, 
caiptain?" asked the passenger on 
the ocean liner. "No; I?m never 
home long enough," replied the 
captain.— (Philadelphia Press.) 
Meiningen, Germany, March 5,— 
The Court Theatre at Meiningen was 
•conipletel'y buru't out tnis af'bernoon. 
The buiLding was gutted.- No per-
formance wa-s on at the time, and 
no lives were lost. 
The Meininigcn Theatre became fa-
mous thrOiingh the efforts oí Duke 
George, who gave up the opera 
performances that • used to be given 
in it in order to save all the funds 
for securing a gcod theatrieal ensem-
t'le. liealism in costumes and local 
•color was songht aí'ter. with strict 
historiíc aecuracy. 'In 1874 the Mein-
ingen Company began to travel, and 
it has sinco given more than 2,600 
performances on, tour. I t give "Ju-
lius 'Caesar" in New York, in the 
Thalia Theatre. when a sucicession 
oí crowaed audiences enthusiastical-
iy applauded the wondorfully rea-
listic managemeint of the crowd, 
each individual member of which 
had been trained to play his iparticu-
lar part. The general efifeet was ex-
traordinariiy vital and imipressive, 
but the leading characters in the 
tragedy "have often been played with 
greater comprehension, dignity, and 
pOAver by English and Ameritan 
actors than they were iby the Ger-
mán perfo.rmers. But the artistic 
unity and proportion of the whole 
Meiningen representation were ex-
ceedimgiy notable and valuable. 
"GOÜPARSAS," 
TROUBADOURS, I 
Havana Has Plenty of Amusement on 
Today's Pro^ram.—Six Events 
at Track. 
OHILDREN TO DANCE 
Centro de Dependientes Open to 
Youngsters.—Sing-ers Wi l l Be 
Out in the Evening. 
The races again this afternoon 
will attract crowds to the tracks. 
Those in charge expect to have the 
grandstand and the grounds in bet-
ter shape than they were last Thrus-
day. More seats will be available 
and it is to be hoped that some 
m-eans of laying the dust wi l l he 
provided, for ladies see no reason 
to attend races if they cannot wear 
pretty g o ^ s and they are not going 
to risk the gowns where they are 
likely to be ruined in a s'higle wear-
ing. 
Six races are on the card and 
interest is keen. 
There are matince perforaiances 
in all the theatres 'líhis afternoon. 
Th er e is a children's hall in the 
afternoon at the Centro de Depen-
dientes and it wil l he one of the best 
events on the season program. Tou-
AMERIOANS FIRST 
By Associated Press. 
Washington, March 14—The se-
•nate has passed a bilí reqniring all 
mate riáis and supplies used in the 
construction of the Panamá Canal 
to be transported in ships of Ame-
rican register. 
RECORD APPEOPRIATION 
Washington, March 14—The hou-
•se has passed the post office ap-
propriation bilí carrying $222,193.-
392. This is the largest post of-
fice appropriation in histor>r. 
Brown—"Yes, sir; Doctor Jones 
cured me." Minister—"No, my 
friend; Providenec cured yon, not 
the doctor." Brown—"Well, maybe 
He did. but the doctor wil l charge 
for it."—(Judge.) 
Mistress (astounded)—^"You can't 
read, Norah? Good gracious! How 
did yon ever learn to cook so well?Y 
New Cook—"iShore, mum, Oi lay 
i t t'not ibem' able to rade t h ' cook 
books."—(Town and Country.) 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o u i b i n a c i ó n de l r a d i u m apl icada á las 
e n c í a s t o m a n su co lor n a t u r a l , no sangran n i supuran , los d i en -
tes que se mueven vue lven á af i rmarse y e l m a l o l o r desaparece, 
no es a l i v i o lo qne se consigue como con los d e m á s medicamen-
to» l a c u r a c i ó n es r a d i c a l y segura. 
No debe hacerse den t adu ra post iza n i n i n g ú n o t r o t raba jo 
en l a boca sin c u r a r antes esta enfe rmedad t a n general izada y 
desconocida muchas veces de l que l a padece. 
D r . B e W I T O V I E T A f D E N T I S T A 
Calzada del Monte ó Principe Alfonso 394, altos. 
c90 
esquina á San Joaquín, Teléfono 6075. 
a i t 26-14 Id 
CINCO AMERICANOS, solteros, con casa 
pa r t i cu l a r en el Vedado, desean criado de 
mano ospaño l . Tiene que ser hombre in te -
l igente y trabajador, que se encargue de to-
da la l impieza de la casa y cuidado de ro-
pa. Sueldo cinco luises, con cuarto y co-
mida. D i r í j a s e al Café Cervantes, O b r a p í a 
y Cuba, d e s p u é s de las 5. 
3817 5-13 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para criada de manos: tiene buenas refe-
rencias. I n f a n t a n ú m e r o 15. 
3819 4-13 
. DESEA COLOCARSE de cocinera una pe-
| n insular ; cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l la , 
t n la misma se coloca un cocinero para es-
tablecimiento, ambos con referencias. Ra-
zón A g u i l a 114, cuarto n ú m e r o 4. 
3733 4-12 
E X C E L E N T E cocinero repostero en ge-
neral , blanco, que t rabaja con toda perfec-
ción y limpieza, á la c r io l la , francesa y es-
p a ñ o l a . Se o í r eco para casa respetable, bien 
pa r t i cu la r 6 de comercio, es de toda fo rma-
l idad y honradez. I n f o r m a n Teniente Rey 
94, telefono 3181. 
3800 4-13 
U N B U E N cocinero de color desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: 
cocina fi, la cr iol la , trancesa y eapaño la , es 
repostero. I n f o r m a n Es t r e l l a 134, entre Ger-
vasio y Escobar. 
3801 4-13 
D E S E A N colocarse dos peninsulares de 
mediana edad, de criados de manos, por tero 
o para l impieza de oficinas: t ienen quie-
nes respondan por ellos. I n f o r m a r á n en 
Mercaderes 11, el portero. 
3814 4-13 
SE SOLICITA saber de J o s é Díaz Pr ie to 
para asuntos de fami l i a . Se supone que es-
té en el campo. Informes P i ñ e l r a 17, Cerro. 
3812 • 17-18Mz 
DESEA colocarse una joven de cr iada 
de manos: tiene quien l a recomiende y sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n Cam-
panario n ú m e r o 28. , 
3815 . 4-13 
DBPENDÍEMTE DS BOTICA 
Se so l í c i t a uno que sepa ing l é s , Farmacia 
del Dr. Al f redo M a r t í n e z . Consulado , 95 es-
quina á Animas . 3734 4-12 
8 E SOLICITA una c ó m o d a y vent i lada 
h a b i t a c i ó n para hombre solo; con servicio 
de l impieza: no impor ta que sea en la H a -
bana 6 en el Vedado. R a z ó n en A g u i a r n ú -
mero 95, Habana. 
3732 4-13 
Se sol ic i ta un dependiente y un aprendiz, 
en Neotuno é I n d u s t r i a i n f o r m a r á n . 
3735 ] 5-12 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la garantice. I n f o r m a r á n Mercado de 
T a c ó n n ú m e r o 12, B a r a t i l l o C. Caravia. 
37S7 4-12 
SE SOLICITA una criada de mano para 
corta f a m i l i a que sepa su o b l i g a c i ó n y 
duerma en el acomodo, en Cerrada de A t a -
res n ú m e r o 5. 
3738 4-12 
SOLICITO costureras para t rabajar en 
el tal ler , se prefieren pennioulares, O'Rei i ly 
n ú m e r o 80.. 
3811 8-13 
UNA C R I A N D E R A de cinco meses, cuyo 
n i ñ o puede verse, y una criada de manos 
o manejadora, desean colocarse. Vives n ú -
mero 113. 
_3739_ 4-12 
SE SOLICITA una criada que sepa su 
ob l igac ión , tenga buenos informes y que 
s e p á t i aba ja r : si no es buena que no se 
presente. Oficios 23, altos. 
3740 4-13 
E N SAN JOSE n ú m e r o 4, se so l ic i ta 
una cocinera peninsular que t-epa c u m p l i r 
con su obl igaciun; sueldo tres luises. 
3807 4-13 
SE OFRECE un cocinero peninsular : Co-
cina á la E s p a ñ o l a Americana y C r i o l l a con 
pe r f ecc ión repostero, y quiere 6 centenes 
en adelante. E u la misma un moz? de co-
medor. L a m p a r i l l a 27 y medio Saí5trer í? , 
t ienen g a r a n t í a s . 
379G 4-13 
. U N A COCINERA catalana desea colocar-
se eíi casa pa r t i cu la r : tiene buenas referen-
cias y va a l Vedado. Suspiro n ú m e r o 3. 
3795 • 4-13 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
para criada de manos: tiene quien l a ga-
rantice. Zanja n ú m e r o 74 bodega. 
3791 4-13 
DOS MUCHACHAS peninsulares desean 
colocarse, una de criada de manos y l a o t ra 
de rnanejailorn en casa de f a m i l i a buena: 
saben cumpl i r con su ob l igac ión y t ienen 
iu ien las recomiende. J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 95. 3718 4-12 
DESEA colocarse para la cocina, una se-
ñ o r a de mediana edad, peninsular, ac l ima-
tada en el p a í s . T a m b i é n puede ayudar á los 
quehaceres de la casa para un ma t r imon io . 
No duerme en la co locac ión . In fo rme Cóm-
postela 139 cuarto a l to , 
3719 4-12 
L A V A N D E R A en general y planchadora 
desea encontrar ropa para lavar en su casa 
perfeclona toda clase de ropa, i n f o r m a r á n 
oi t ios 9, á todas horas. 
3722 4-12 
U N A SRA. de mediana edad, peninsular, 
desea colocarse con una f a m i l i a respetable 
• s e ñ o r a ó . s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a 0 para 
coser: sabe á mano y á m á q u i n a y FepaaÁr 
oien. Calle Habana n ú m e r o 73, café E l 
A n ó n . 3729 4-13 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse para 
cocinar en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to, 6 de cr iada de manos:, cumple bien su 
ob l igac ión y tiene g a r a n t í a s . Zanja n ú m e -
ro 180. 3741 4-12 
SE OFRECE un ma t r imon io asturiano pa-
ra el servicio d f casa pa r t i cu la r : saben su 
ob l igac ión , son j ó v e n e s y de buen c a r á c t e r 
y de mora l idad y t ienen r e c o m e n d a c i ó n , 
i n f o r m a r á n Egido esquina á Merced, Carn i -
c e r í a de J o s é C. A m i g o . 
3743 4-12 
SE N E C E S I T A un excelente cocinero, sa-
biendo la cocina francesa y c r i o l l a y repos-
tero. P r e s é n t e s e con sus informes en .Con-
cordia 2i, á las tres de la t a r ü e , el s á b a d o 
14. Sueldo 6 centenes. 
• 3751 4-12 
DESEA colocarse una s e ñ o r a de media-
na edad, i s l eña , para cocinera, en casa d». 
corta f a m i l i a : sabe cumpl i r perfectamente 
con su ob l i gac ión . D i r i g i r s e á San Rafael 
92. entrada por Escobar frente a l 114. 
3750 4-12 
DESEA colocarse un buen cocinero pe-
ninsular , cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la , 
para casa par t icu lar , bodega ú o t ra clase 
de establecimiento: es muy aseado, fo rmal 
y tiene muy buenas recomendaciones de a q u í 
como de New York , de las casas donde ha 
trabajado. Para informes d i r ig i r se á la Ca-
lle de Sol n ú m e r o 8, Ponda Los Tres Her-
manos. 
3744 4-12 
UNA M U C H A C H A peninsular desea co-
locarse para criada de manos ó manejadora 
tiene referencias. San L á z a r o 271. 
3745 4-12 
•TODA PERSONA 
DE AMBOS SEX6S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin e s c r ú p u l o s , a l Sr. ROBLES, 
Apartado 1014 de correos, Habana. 
—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que 
aceptan mat r imonio con Auien ca-
rezca de capi ta l > Kea Mora l . — 
Mucha serieuad y reserva impene-
trable, a ú n para los í n t i m o s fami-
liares y amigos. 3859 8-l.í 
Hiero e 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alqui leres y 
vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
8833 26-14MZ 
COSTURERA desea colocarse en casa par-
t i cu la r para coser de ocho á seis de la tar-
ae; cose y corta por figurín. I n f o r m a n M u -
ra l l a 10 en los altos. 
3758 4-12 
U N A SRTA. desea colocarse para coser: 
sabe coser á mano y á m á q u i n a lo mismo 
en ropa de n i ñ o s que de s e ñ o r a . E n la mis-
ma una criandera peninsular, d i 4 meses de 
parida, con buena leche; es c a r i ñ o s a con los 
n iños . Colón 21. 
3780 4-12 
Vedado ,se d á dinero en buenas condicio-
nes. A. C. Apar tado 791, Habana. 
SS22 4-13 
Doy tres m i l pesos con hipoteca de casa 
en la Habana, t í t u l o s l impios ; i n t e r é s m ó d i -
co. D i r ig i r s e á J e s ú s Oliva, Vllegas 48, de 
12 á 1 de ia tarde y de 6 á 8 noche'. 
3S23 4-13 
5.000 PESOS 
SE DESEA colocar un joven de criado de 
comedor o de criado de manos; tiene perso-
na que lo recomiende. I n f o r m a r á n en O'Rei-
ily .-¡2, A n t i g u a Casa de Mendv. 
3759 4-12 
DESEA colocarse una cr iandera de 6 me-
ses, con buena y abundante leche, y no t i e -
ne inconveniente en i r al campo, y una co-
cinera. F a c t o r í a n ú m e r o 31. 
A . 4-12 
DESEA colocarse una joven peninsular 
de criada de manos, acl imatada en el p a í s : 
d a r á n r a z ó n San L á z a r o numero 255, cuar-
to n ú m e r o 15. 
3769 4-12 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de cr ia-
do de mano: sabe asis t i r á un hombre solo 
y t a m b i é n en casa de f ami l i a : entiende de 
cochero y tiene buena presencia y quien lo 
recomiende. I n f o r m a n Neptuno 25, bodega. 
_3J76 4-12_ 
SE SOLÍCITA una manejadora para una 
n i ñ a de cinco a ñ o s : debe saber coser. Suel-
do tres luises y ropa l impia . Cuarto 22, H o -
tel Alcázar , Prado 121. 
3777 4-12 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse para criada de manos o manejadora 
M á r q u e z n ú m e r o 5, Cerro. 
' 8779 . 4-12 
E N CASA respetable desea colocarse una 
joven peninsular para a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra 6 para el servicio de corta f a m i l i a ó de 
manejadora: no manden á buscarla sin de-
ci r el sueldo. I n f o r m a r á n Cuba n ú m e r o 103. 
3782 4-12 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
bien de cr iada de mano ó camarera: tiene 
buenas referencias: sabe su o b l i g a c i ó n y es 
cumplidora. D a r á n r a z ó n en Reina n ú m e r o 
49, entrada por Rayo. 
3771 4-12 
C r i a d o d e m a n o s 
Se sol ici ta uno en J e s ú s del Monte n ú m e r o 
673, que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t ra iga buenas referencias. Se pagan tres 
centenes y ropa l impia . Para informes d l r l -
gir.'?e á Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . Habana. 
3772 1-1L_ 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de manejadora y ot ra de cocinera 
A criada de manos: t ienen quien responda 
por su conducta. Concordia 179, café . 
3761 4.12 
T E N E R I F E n ú m e r o 34, altos, sa ofreco 
una criandera peninaular de tres meses, á 
leche entera: tiene su n i ñ o que puede verse. 
3762 4-12 
DESEA encontrar co locac ión de cocine-
ra una s e ñ o r a , blanca: sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien l a recomiende. Pau-
la n ú m e r o 49. 
3763 , 4.12 
UNA JOVEN peninsular que tiene buenas 
recomendaciones desea colocarse de criada 
de manos en casa de f a m i l i a buena. O b r a p í a 
nOmero 64, l a v a d u r í a . 
3747 4-12 
UNA SKA. pennisular de mediana edad 
desea colocarse con un mat r imonio , solo pa-
ra la cocjna. Informes J. del Monte 304. 
3749 m 4-12 
DOS e s p a ñ o l a s desean colocarse en casa 
-Je moral idad, para habitaciones; l levan 
tiempo en el pa í s y en la misma se ofrece 
una modista para s e ñ o r a s y n i ñ o s : tienen 
quisn las recomiende. Compostela 139, altos 
3764 4-12 
P A R A A Y U D A N T E de escri torio ó cosa 
a n á l o g a se ofrece persona seria y que t ie -
ne quien le garantice. In fo rman Composte-
la n ú m e r o 124. 
S522 g-g 
e s o l i c i t a 
Una criada de manos quo sepa planchar. 
Calle 17 n ú m e r o G. Vedado. 
3473 8-7 
SE SQLIC'áTA qu'en compre 6"ar r iendo 
nna v H í i e r a do tabacos, muy >i6«i situada 
en MeiU'd&u.n 11, rtiirá :az';n el oortero. 
3461) * S-7 
Necesito en p r imera hipoteca en el Ce-
r ro se paga el uno por ciento mensual, l a 
casa gana $150 de a lqui ler , en Progreso 
26 informan. 
3828 4-13 
$125.420 ORO e s n a ñ o l se desean colocar en 
hipotecas sobre fincas urbanas en esta capi-
ta l , á mód ico i n t e r é s : t a m b i é n doy algunas 
cantidades sobre p a g a r é s . R a m ó n G. M e n é n -
dez, L a m p a r i l l a 94. 
3098 25-28F 
[ g S e s y e s í i e c i i É i í o s 
JESUS del Monte, vendo dos casas nuevas 
de m a n i p o s t e r í a , sala, saleta y 3 cuartos y 
2 cuartos, sanidad moderna. Punto .muy a l -
to donde se ve toda la Habana. Sin g ra -
v á m e n e s . A m a r g u r a 48. 
3930 4-15 
SOLARES y p e q u e ñ o s terrenos en las ca-
lles de R o d r í g u e z , P é r e z , Munic ip io , Santa 
Ana, Santa Fel icia , Justicia, F á b r i c a , Re-
forma, etc., etc. A g u a abundante y donde 
m á s se fabrica. V é a n s e A m a r g u r a 48. 
3929. 4-15 
HERMOSA casa cerca del L u y a n ó y de 
Henry Clay, nueva y de m a m p o s t e r í a y azo-
tea. Tiene sala, saleta, y 4 cuartos. Se ve 
toda la Habana de ella, por ser punto muy 
alto. L ib re de gravamen. Su d u e ñ o A m a r g u -
ra n ú m e r o 48. 
3928 4-15 
U R G E N T E : Se vende una v i d r i e r a de c i -
garros, tabacos y quicalla, por ausentarse 
su dueño . D i r ig i r s e á Barnaza y L a m p a r i -
l la . Café E l Alba . 
3919 4-15 
SE V E N D E la casa Santa Fe l ic ia y Luco 
esquina y una esquina de 18 por 20 metros, 
en Her re ra yLuco ; una c u a r t e r í a p ropia pa-
ra explotar, con 6 metros 30 c e n t í m e t r o s de 
frente por 33 de fondo en Herrera , entre 
Vi l l anuava y Luco. En las mismas in fo r -
m a r á Pedro Moreno. 
__3892 8-15 
VENDO cuatro esquinas de $10.600, $10,000 
$3.500 y $7.500 respectivamente, o t ra casa en 
A n t ó n Recio de $2,600; o t ra en Luz en 
$8,100 y xm censo de $2,600; dos en Nep-
tuno de $10.000 cada una, dos en Campana-
rio en $6,500; o t ra en F lo r ida en $2,000; 
o t ra en Perseverancia en $9,000 y $700 de 
censo, o t ra en Animas, dos ventanas en 
$7.500; o t ra en Apodaca en $2,000; y o t ra 
en Mercaderes en $20,000. T a c ó n 2 bajos 
de 12 á 3 y media. J. M. V . 
8850 6-14 
Se t r a s p a s a 
Una hermosa casa en la calle del Prado 
propia para casa de h u é s p e d e s . I nqu i l i na -
to 6 f a m i l i a par t icu lar . I n f o r m a r á n Con-
sulado esquina á Colón, Botica. 
3864 4.14 
C a l z a í a í e L i p ó 193 
So venden dos esquinas una do madera y 
te ja francesa y la o t ra de m a m p o s t e r í a , 
muy baratas con i n s t a l a c i ó n sani tar ia , su 
dueño en la misma: ganan 82 centenes. Se 
venden jun tas ó separadas. 
8830 8-14 
CASAS E N V E N T A en Concordia $5,000: 
y $14.000: Revllagigedo $5,000: Mis ión $1,800 
Gloria $1,800; Maloja $4,200: C h a c ó n $8,600; 
Acosta $6,000: Leal tad $;;:.OO0: Esperanza 
?4,600: y Bcrnal $8i«.0O1 Evc l lo M a r t í n e z , 
Empedrado 40 do 1 ¿ i . 
S832 8-14 
riists are welcome to attend to look 
on. 
Late in the afternoon tb«re will 
be the custamary camival parade 
oí pedestrians and eonveyanoes 
•around Prado and Malecón, with 
•clouds of serpentinas and .confetti 
in the air as u s i m I . 
The Qneen and her maids of honor 
wil l he ont, eseorted by tbeir mount-
ed gnard. 
When the illuminations are •tnm-
ed on at night residents along Ma-
lecón and the boul-evards are expeet-
ed to set off bengal fires before their 
bouses, to add to the beanty of the 
seene. 
The comparsas which made their 
first appearance last Snnday wüi 
parade for iprizes. They wil l pasa 
in review íb-etfpre the judges stand 
at Malecón to receive the prize in 
store for the best gronp. The list 
of entries is long. 
The tronbadour bands wil l also 
be ont, and if the Galicians don't 
win the prize i t will be because 
someíbody else makes an extraordi-
narily fine appearance. 
There are nnmerons balls announf-
ed and all the theatres expect full 
honses in the evening. 
W I L L NOT RESIGN 
Special to the Diarlo 
Barcelona, March 14.—The mayo 
of this eity who resented a vote of 
eensnre for not holding certain exer-
cises while the king was here, ten-
dered bis Tesignation bnt it was 
not accepted. 
FREDERIOK GAMBOA 
Mexieo, March 14. — Fredericlc 
Gramboa, Mexican ambassador to 
Central America, has been named 
to suceeed the late José Algara, sub-
secretary of foreign affairs. 
' ' I haven't seen a dnmken man 
since I've been here," declared the 
visitor to the prohibition State. "Oh, 
we are not ostentations," exclaimed 
'the Georgia man.—(Louisville Cou-
rier-Jonrnal.) 
Little Willie (reading)—"Say. pa, 
whaífc is ai franehise grab?" Pa.—"A 
franchise grab, my son, is sotmething 
that oecurs when the guardians of 
the pefO.ple's initere&ts keep their 
bands open and their eyes closed." 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Se vende en 600 pesos, a í i t e s del d í a k . 
por embarcarse su d u e ñ o el elegante ca fé 
con su kiosco y v id r i e r a de tabacos E¡ Bou-
levard, con todas las obras de sanidad, en 
esquina Inmejorable. I n f o r m a r á su d u e ñ o eu 
el mismo M á x m o Gómez y Pepe Anton io , 
Guanabacoa ,de 7 á 9 de la noche. 
3856 4-14 
BUEN NEGOCIO 
Por enfermedad de su d u e ñ o se vende un 
café c é n t r i c o en el mejor punto de la Ha-
bana. I n f o r m a n Anton io T r i l l o , Cuba 172. 
3S06 __8113 
POR NO poderla atender su d u e ñ o se 
vende la v i d r i e r a de tabacos y cigarros del 
café Las Brisas del T o r r e ó n , si to en Ma-
r ina numero 1, para informes en l a mlsifta, 
3805 8-13 
SE V E N D E sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
una casa de esquina con es tablec i in i tn to 
en la calzada del Monte. I n f o r m a n Carnna-
nario 115 altos de 10 y media á 12 y de 
5 y media á 7. 
S804 4-13 
ESQUINAS vendo varias muy bien s i tua-
das con establecimientos de $8,500 á $12.000: 
bar r io Monserrate, vendo una casa preciosa, 
a l to y bajo, moderna, 2 ventanas, barata. 
F igarola , San Ignacio 2*4, de 2 á 5. 
3803 4-13 
CONCORDIA 185A, solar, á la brisa, 11 
y media varas por 33, $4.000 y 514: en el 
R i n c ó n á poca distancia del paradero, ven-
do una finquita chica, en $800 cercada. F i -
garola. S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
__3802 l l ^ 3 
SE V E N D E una casa grande en A g u i l a 
I n f o r m a n en C á r d e n a s n ú m e r o 10 de 12 á 
4 p. m. s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
3793 6-13 
UN GRAN NEGOCIO 
Para aquel que deseo establecerse con 
poco dinero y ganarse 300 pesos mensuales 
en adelante, se le cede la represen tacto tí 
exclusiva de m á s de 44 f á b r i c a s ex t r an -
geras de diferentes é inmejorables condi -
ciones. Para m á s informes d i r í j a n s e a l se-
ñ o r Gómez, Indus t r i a 45, do 11 á 12 a. m. 
y de 6 á 8 p. m. 
3824 4-13 
Se vende en tres m i l pesos una buena bo-
dega en bar r io de Porvenir . D e m á s i n fo i ' -
mes C á n d i d o Blanco, San M i g u e l n ú m e r o 4, 
Café. 3821 4-13 
B U E N N E G O C I Ó se vende una b u e n á T c a s » 
de azotea para altos, sala, comedor, 4 cuar-
tos á 2 y media cuadras del Paseo Martl« 
precio $6,000; o t ra San Nico lás en $4,300, 
se dan $4,000 en hipoteca a l 8 por un a ñ o . 
R a z ó n Monte 64, Ménendez . Te l é fono 6448. 
3S18 4-13 
SE V E N D E en $3,750 la casa cal leada 
Cienfuegos 60, dos cuartos, sala, comedor' 
sanidad, ren ta $37.10. I n f o r m a A. V. F a u l i 
Cuba 58, de 2 á 4. 
3809 5-13 
s e v e n d í : 
En lo mejor de Consulado, una lujosa casa 
de esquina, á la brisa, de al to y bajo, en: 
929.000, l i b r e de g r a v á m e n e s . A . C. A p a r t a -
do 791, Habana. 
3716 8-12 
A P R O V E C H E N ganga. Sin I n t e r v e n c i ó n da 
orredores se vende la casa Dolores n ú m e r q 
3. c\e 8 metros de i ren te por 22 de fondo, á 
una c u a d r á de la Calzada de J e s ú s del M o n -
te; se dá muy en p r o p o r c i ó n por tener su 
d u e ñ o necesidad de atender otros negocios. 
Informes en la misma á todas horas. 
3724 8-12 
SE TRASPASA un hermoso local en l a 
Calzada de B e l a s c o a í n : t iene contrato largo^ 
In fo rman B e l a s c o a í n 70. 
3726 4-12 
BODEGA y Tienda de ropas so venden ba-
ratas por tener que ret i rarse su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en Calzada y Baños , Tienda L a 
Rosita. Vedado. 
P r ó x i m o a l parque T r i l l o , se vende á pre-
cio razonable, uno de 20 metros frente pot 
46,50 fondo. Tiene 2 viviendas rentando am-
bas, $140 oro e s p a ñ o l . A . C , Apar tado 791, 
Habana, 
Sfírjg S - l l 
SE V E N D E una parcela do esquina quq 
mide 12'42 por 24 metros en la cantidad dq 
$1,100 oro e s p a ñ o l en la calle Salvador c -̂. 
quina á Parque Palatino, en la misma infor-» 
m a r á n . 
8783 4-12 
Una 
l i aban ; 
á J. .Al 
371C 
)e.sos, dentro de \-\ 
i r ig l r se por corn.-vj 
il tos. 
8-13 
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QF i S I B E G T i O N 
Vonezuelan Oourts Ask Fine Equi-
valent to Cost of Suppressing-
Revolutioiiary Movement. 
Ijy Associatetí Fress. 
Caracas. Mareli 14.—The superior 
cmlrt today confirraed the judgñient 
of thc lower court condemning tho 
Xew York and Bérinuííez Asphalt 
Oompany yo pay a fine of $5,000,000 
to yenézaela for aiding thc Matos 
revolution against Castro. 
The sum is the cost of qxiéllmg 
the mowment. The eompany will 
appeal to the court of cassation. 
I t vr'úl be recalled t ia t the com-
pany does not deny that it gaye 
money to Matos, btít added that he 
held its properíy and to refnse 
meant the infliotion of immense da-
raage,—ÍB short, the doíense is that 
the money was got hy blackmai'l. 
The American statc deipartment is 
assnmíng an attitnde indieative of 
a d-esire to take strenous action on 
Castróos repéáted demand to ha ve 
the case of the Asphalt Company, 
and other Ameri-can claims, arbitrat-
ed, Tliere is a good deal to be said. 
hmrerer. on Castro's sido. Mean-
Tvhile, the cmiser 'Chicago is proceed-
ing np the east coast of Soirth Ame-
rica thoiigh whether she is headed 
toward Yenezuela or not remains to 
be sesm. 
Iflfl 
Muricipality Has Preparcd Eis Rest-
ing Place.—Corpcration to 
Meet the Body. 
Special to the Diario 
Madrid, March 14.-—The Corpora-
tion of Ooruña , has had a .meeting 
and taken measures to ¡prepare á 
solemn burial for the body of tho 
j Galician poet, Curros 
i whieh is being forwarded, 
vana. The munieipality 
I pared a tomb for him and 
1 and siLver crown jvhich y» 
hím, ''Prom Galicia to h< 
will forni part of thc moumnent to 
be erected. 
ESE « B l i H A S 
Three Cmisers and a Flotilla of 
• S m a i U e r Vesssls H a v o Baen 






• P o n t " 
CHINA YIELDING 
Chinese Represantáíivéa Can Se9 No 
Serio us Dangcr. — Wanted: 
the Tatsu. 
Madrid, March 14.—Official con-
firmatiou has been received of the 
report that Muiai Hafid, the insur-
• gent sultán, has submittcd peace pro-
¡ posáis to Abdel Aziz, the sultán of 
i record.-
I I t is rumored that Mulai and his 
l lieutenanls will be giveu money "for 
an indefinitc pilgrimage to Mecca", 
—in other wordŝ , they will be paid 
to leave the country. 
By Associated Press, 
llongkong, M:arch 14,—Word from 
Formosa is that the first Japanese 
squadron saiis today 011 secret sar-
vice, Threc cruisers a flotilla of 
smaíler vessels have been coaled and 
ready sincc tho 7tli insfrant, 
I t is sürmised that this action is 








Alaru and 1 
flag, In view 
negotiatious f 
pan will of n i 
ferred for at 
Maru, after 
•h the í'iual 
exerted on 
m to act in 
Board rei-
íinénts that 
d without a 
Oant s opposing 
of the Chin ese naval 
> boarded the Tatsu 
^ered the Japanese 
)f the present status 
final action by Ja-
íssiíy have to be de-
ast two davs. 
PUTTING ÜP A FIGET 
By Associated Press. 
New York. March 13.—Charles 
"W. Morse will probably be able 
to escape bankrnptcy on acoount of 
a ruling made in the United Sta-
tes court today. The judge refus-
ed the application of R-eceivcr Han-
na of the National Bank of North 
America and two former employes 
of that institution to have Mr. 
Morse deelared a bankrupt. The re-
fnsal was not final but was made 
pending the settlement of a dis-
pute about the legal status of the 
copetitioners of tho reeeiver. The 
delay will probábly permit Morse 
to gather suffitúent resouTees to 
avoid thc bankruptcy court. 
TO ENGLAHD 
Mr. E. E. Coombc, manager of 
m AV estera Raílway of Ha vana, 
er, Miss Coombe, left yes-
New York from where 
they will continué to Bngland, on 
a threc months vacation. 
ano Í I J S 
terday 
•k, 
OF LO-OAIi INTEBEST 
The attention of offieers and men 
oí the Army of Pacificatiou to whom 
the follo'wiug elipping from the Ar-
my and Navy Journal is of personal 
interest, is invited to th'e same: 
Madame Jacques, the inventor of 
a corset for mien, has asked Surgeon 
General O'Reilly to take up the 
subject of introducing this arti'cle 
of wearing appcarel in the Army. 
She claims that it is espeeially valua-
ble for ofiicers as they get on in 
years and be-come obese, and urges 
that it would b-e distin-ctly helpful 
for officei's who are obliged to take 
practi-ce rides, reducing the discom-
fort of such active ex êrcise and 
tending to prolong their period of 
active serviice, The surgeon general is 
disinelined to grve the matter serious 
consideration, Madame Jacques, howe-
ver, is little disposed to be diseou-
raged, and, with her ma.id to an-
noimce her coming, is interviewing 
prominent officers at the War De-
partment in her avowed efforts to 
prove a benefactor of the Army. 
I f Madame Jacques and her maid 
have suf^icient nersonal attractions, 
and wil l guarantee to fit the corsets, 
we think their seheme will be popu-
lar with the oibese military gentle-
men getting on in years, for whom 
the corsets are intended. 
Peking, March 9.—Tho incident of 
the Tatsu Maru, the Japanese sleám-
ship that was seized by the Ohinese 
íiuthorities on February 7 off Maeao, 
in the belief that the cargo of arms 
and ammunition aboard wcre intend-
ed for Chines-e revolutionists, has 
not yet been fully settlcd. Barón Ha-
yashi, the Japanese miuister to Chi-
na, had a conference to-day with 
Yuan Shih Kai, grand councillor of 
the empire, but they failed to reach 
an understanding on the question of 
the reléase of the steamship, whieh 
is still held by China, and with 
rogard to the indemnity. 
China, however, has given satis-
faction regarding the hauling down 
of the Japanese flag, on the Tatsu 
Maru by Chínese officers, and Ba-
rón Hayashi to-day assured China 
that Japan would meet her desires 
regarding supervisión of the traffic 
in arms' to Chínese territory. He 
agreed also to the Chínese propo-
sal for the ultímate disposition of 
A JAPANESE PRIMOS 
Washington, March 9.—Wu Ting 
Pang, the newly appointed Chillê se 
minister to the United States made 
a formal cali at the State Depart-
ment to-day and paid his respeets 
to Secretary Root and Assistant Sec-
retary Bacon, He also took the first 
steps toward his presentation to tho 
whieh probably will take 
IS THER 
TRIGK IN AIL THIS? 
Is I t Pcísible tliat Evel3ni Wil l Lose 
Her Suit Thus Proving Her 
Hiisband Sane? 
Mr. Wu said he had received no 
news from his government respecting 
the controversy with Japan ovor the 
seizure of the steamship Tatsu. 
" I do not think anything serious 
will come from this affair," he said. 
"However, I am not officially autho-
rized to say this; it ís simply my 
prívate opinión." 
Speciál to the Diario 
Madrid,'March 14.—The Japanese 
prince, Kuniyoshy, will arríve here 
Sunday. He will be lodged in the 
pala-ce and entertained there. 
•Su'bbubs—"No, he?s not living in 
iSwaimphurst now. He's been down 
in Florida in seanch of his health 
all wíntér and now he's in Califor-
nia." Cítiman—"I should think 
he'd go back to Svramphurst for 
ít. ' ' Subfeubs—'' Why ?'' Cítí man— 
"Because fhat's Wihere he lost i t . " 
—(•Philadelphia Press.) 
Pekín, March 14.—Negotíations 
concerning the steamer Tatsu are 
progressing favorably. China ac-
cepts Japan's proposals, buying and 
retaining the seized arms. She will 
also pay demurrage. I t is expected 
that the Tatsu will be releas d Mon-
day. 
SAILS THE 22iid 
Special to the Diario 
Madrid, March 14.—Sr. Gaytan de 
Ayala, Spanish minister to Cuba, 
is much ímproved in 'health and will 
sail for his post on the 22nd. 
. Edyth—"It's too bad that Clara 
w a i s íu lo ve with Jaok when he pro-
posed to me. I feel sorry for the 
poor g i r l . " jMayme—"Why, she is 
in love with Tom. She nover even 
cared for Ja^k." Edyth—"On, dearj 
I never would have accepted hím 
had I known that."—'Chicago Dai-
ly News.) 
By Associated Press. 
New York, March 14.—Harry 
Thaw has answered his wífe's suit 
for annulment of their marriage. He 
denys his insanity. His attorney 
d clares that the case will be 
thorouglily contested. 
The above cable arouses speculation. 
Is it possiblc that Evelyn and her 
husband are on terms of perfect 
understauding after all? I f the cho-
ras girl loses her suit it will be 
because she can't prove her husband 
insane at the time of his marriage. 
It might be her lawyer might not 
overwork himself in his endeavours 
to establish Harry's insanity, after 
all. I f her husband was not insane 
then, a court:s decisión to that ef-
fect would open the door to an ín-
vestigation as to whether or not 
he ís now and go a long way to 
prove that the madness whieh moved 
him to ki l l Stanford White was 
only temporary,—a passing "brain 
storm" o ver and done with, There-
fore. let the doors of the asylura 
swing open. Meanwhíle, publíe opi-
nión having been attracted by the 
rieh interest of the divorce suit itself 
will lose sight of the ultímate goal, 
ñor discover i t at4 all until after 
Harry Thaw, freed, 'and -Bvelyn who 
can't get rid of him, have left for 
a new •honeymoon, in París, where 
all good Amerícans do love to con-
grégate. 
In fact, it may be quite trae that, 
as Evelyn says, "the pu'blic will 
never know the real reasons of the 
suit." 
I t may surmise them however. on 
making elose scratiny of all the faets 
and listeníng not at all to remarks 
by the principáis. 
B i l l 
Modiñed m Favor of ^ 
Phiüppine Isiands. 
Associated Press. 
San Francisco, March 1 4 _ M o r ^ 
Schuster, a member of tho P i X 
pme Commission arrived l>0l.e 
t « d a y n;. „... e o a ¿ ^ 
has pro ved lo be a success, r¿^¡ 
nativo legislaiors i iav accepted theb 
responsil)iiiik--s in tho pro por Spjr.. 
and tho laws so far onactod are 
AYonders have been done, he fj 
clares, in Iho ({.•volopvnent of th 
isiands, but m.odifioations of n. -. 
American tarifí' in their favor ar« 
anxiously awaited. 
LYMA.N J . GAGE HERE 
Lyman J. Cago, Socrctary of th« 
Treasury under Prosidont .McKínW . 
is stopping at the Inglaterra. 1 
"•Como in, William." said the 1©. 
gislator's flangbter, as her timid 
suitor halted out-side her father'a 
s'tudy door. "Fafcher, I wish to in, 
troduee my F̂ i'-il in tho house witü 
•hopo that yon will givo due consi, 
deration to the sanie."—(HaltimorJ 
American.) 
B i Associated Fress. 
Panamá, ^larch 14.—The Aifte-
r.ican torpedoboat flotilla whieh left 
•Callao on the 9th arrived unexpec-
tedly this morning, two days ahead 
of the time announced. 2-íany pre-
parations are being made for the 
entertaínment of tho offioers ani-
men. I t is expected that the vessels 
will remain until the 21st, clearing 
tben for Acapuleo, México. 
DARLINGTON HOME 
Ti? Associnted Fresí . 
New York, March 14.—Health 
Commissioner Darlington, of New 
York, arrived from Ka van a, on the 
Monterey. 
Mr. Darlington spent some time 
in Havana. enjoying himself to the 
utmost. He visited hospitals and 
water works, under the able gui-
dance of Major Kean, and together 
the gentlemen ínspected everything 
avaílable aiong Unes in whích both 
are ínterested. 
Manila, March 14.—Prepamtiong 
have already begun for the enter-
taínment of thc battleship fleet. A 
large reception •comm.ittee has heett 
selected, composed of Amerícans and 
Filipinos alike. The people of thej 
archipelago aro highly pleased with 
Roosevelt's action in sendíng the 
warships here. 
Lisbon, March 14.—King Manuel 
refuses to sign a general amnesty 
decree until it is proven that there 
was no connection between the as-
sassination of bis father and brother 
and the uprisings planned for the 
time that the killing oceurred, M 
áúQ\ 11 
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S E V E N D E u n a c a r b o n e r í a en l a c a l l o 
O b r s p L a n ü m e r o 87, c o n b u e n o s m a r c h a n -
tes t i e n e u n a v e n í a r e g u l a r p u o s e l d u e ñ o 
v e n d e p o r t e n e r q u e i r á J S s p a í i a p o r a s u n t o s 
de f a m i l i a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a y se 
tía b a r a t a . 
ST75 8-12 
5 casas E m p e d r a d o , M a n r i -
^ada de J . d e l M o n t » , V e d a d o . 






j y b i e n m o n t a d o , t o d o n u e v o y 
o. So v e n d e p o r t e n e r s e que a u -
d n e ñ o . I n f o r m a r á n ; B l a n c o 22, 
C o n v i e n e . 
8-11 
l a f f r r raac is . c o n t o d o s l o s 
i o s y e n u n p u e b l o i n m e -
¡ t a l . C o m p o s t e l a n ú m e r o 4, 
S-10 
Se v e n d e l a h e r m o s a casa S a n t o T o m & s 
e s q u i n a á K o s a . b a r r i o d e l T u l i p á n , á m e d i a 
c u a d r a de ¡a C a l z a d a : t i e n e sa la , a n t e s a l a 
p a l e r í a y s a l ó n de c o m o r , t o d o de m a r -
m o i , n u e v e n a b i t a c i c n s í ? b a j a s y t r e s altas;. 
J a r d í n y p o r t a l c o r r i d o á l a s dos c a l l e s , 
fao p u e d e v e r t o d o s l o s d í a s de 12 á 4 y u n 
l a m i n i n a i m p o n d r á n . 
35S2 8-10 
E N LiA V I O I í A s i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r , se v e n d e en l a C a l z a d a y en m ó d i c o 
p r e c i o , u n a casa de 7 p o r 40 v a r a s de f o n -
oo, s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . I n f o r m a -
r á n e n R e i n a 37, T i e n d a de R o p a . 
;i2üñ 16-4 
S l O V J i N D E 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , l a s casas 
J é s ü s d e l M o n t e 40» y Q u i r o g a 5, f r e n t e á 
l a D o m i c i l i a r i a , l a p r i m e r a y cas i e s q u i n a 
á l a C a l z a d a , l a s e g u n d a , l a s dos de a l t o 
y b a j o . D a p r i m e r a g a n a 20 c e n t e n e s y l a 
s e g u n d a . I b . P a r a v e r l a s p r e g u n t a r p o r 
J o r g e , en M a r q u é s de l a T o r r o S I ( D o m a de 
l a I g l e s i a ; y p a r a t r a t a r e n C a m p a n a r i o 
S E V E N D E u n f a m i l i a r de p o c o u s o y 
e n m u y b u e n e s t a d o , u n c a b a l l o de m á s de 
s i e t e c u a r t a s , m a e s t r o de t i r o , u n a l i m o -
n e r a f r a n c e s a y u n e s c a p a r a t e p a r a a r r e o s , 
p u e d e v e r s e de 11 en . a d e l a n t e e n l a C a l z a -
d a de J e s ü s d e l M o n t e n ú m e r o 502, V í b o r a . 
3891 4-14 
V E R D A D E R A g a n g a . Se v e n d e u n c a r r o 
de 4 r u e d a s p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a 
e s t á n u e v o ; p u e d e v e r s e en C r i s t i n a 7 y rae-
i d i o . L a V i r g e n de R e g l a ; y u n b o g u l , e n 
N e p t u n o 147, i n f o r m a n y a p ú r e n s e q u e se 
I e m b a r c a l a f a m i l i a . 
| 3855 4-14 
SE V E N D E u n F a e t ó n c a s i n u e v o , u n a 
I y e g u a a l a z a n a de s i e t e c u a r t a s y i n e d i a , 
| M o r r o n ú m e r o 30, 
j 3786 4-13 
COCHE E N GANGA 
Se vende un magnífico Mílord, fa-
¡ bricante Trespalacios, en la mitad de 
su precio; es una ganga. Tiene que 
: venderse en seguida. San Miguel 167. 
¡ 3765 4-12 
J A C A c r i o l l a , b u e n a c a m i n a d o r a , s a n a y 
s i n r e s a b i o s , d o r a d a , 4 a ñ o s y 6 y m e d i a 
c u a r t a s ; v e n d e y p u e d e v e r s e y t r a t a r 
á t o d a s h o r a s en A m i s t a d n ú m e r o 85, E t c h e -
g o y e n . 
3847 S-14 
SE V E N D E N c a r r o s y d u q u e s a s n u e v a s e n 
b l a n c o y u n b r e K p a r a doce p e r s o n a s . í n -
ío rn i i , - ? Z a n j a 68. 
3765 8-12 
SE V E N D E u n m i l o r d en b u e n a s c o n d i c i o -
nes, c o n t r e s c a b a l l o s y su l i m o n e r a . F r e n t e 
á l a E r m i t a de l o s C a t a l a n e s , b o d e g a , de 
6 á 11 de l a m a ñ a n a . 
3780 5-12 
E l BBTA8 FiEbTáB LOS BF£CT0S 
Ct) 
U n c a b a l l o d o r a d o c o l í n , de m o n t a , g r a n 
i c a m i n a d o r , e n 12 cen t enes , c o n m o n t u r a de 
i m o d a 17; u n c a b a l l o de coche y m o n t a , d o -
i r a d o , c r i o l l o y 3 y m e d i o a ñ o s , en 14 c e n -
I t e n e s ; u n c a b a l l i t o b l a n c o c h i q u i t í n T r i n i t a -
j r i o , cié c o c h e y p r o p i o p a r a m o n t a r u n n i ñ o 
de 5 á 10 a ñ o s , e n 18 cen t enes , c o n m o n t u r a 
20 y c o n a r r e o s n u e v o s a m a r i l l o s 24; u n a 
y e g u a de K e n t u k y de 7 y i n e d i a c u a r t a s 
l a m á s t r o t a d o r a de este p a í s , e n 60 c e n -
t e n e s ; u n a y e g u a de coche , e s t á naca , en 8 
c e n t e n e s ; u n c a b a l l o de 7 y m e d i a c u a r t a s , 
c a l l a o , de f a n t a s í a , de m o n t a , no h a y o t r o 
que se l e i g u a l e , m u y b u e n c a m i n a d o r , e n 
90 c e n t e n e s ; u n o c r i o l l o de m o n t a y c o c h o 
e n 25 c e n t e n e s . E l c a b a l l o M a m e y e n 100 
c e n t e n e s ; u n a h e r m o s a y m u y g r a n d e v a c a 
de 1 y m e d i o m e s e s de p a r i d a , d á 15 l i t r o s 
P O R N O N E C E S I T A R L O su d u e ñ o se v e n -
de u n m a g n í ñ e o ó r g a n o n u e v o y de t a m a -
ñ o g r a n d e , p r o p i o p a r a t o d a c iase de es-
p e c t á c u l o s y se d á en l a m i t a d de s u v a l o r 
P e r s e v e r a n c i a n ú m e r o 25, a l t o s , á t o d a s h o -
:as se p u e d e v e r . 
3825 4-14 
P I A N O L A p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se 
v e n d e u n a m a g n í f i c a p i a n o l a ( P i a n i s t a ) de 
m u y p o c o uso y en p e r f e c t o e s t a d o , c o n 
23 p i e z a s e s c o g i d a s . Se d á b a r a t a . P u e d e 
v e r s e á t o d a s h o r a s e n 17 e s q u i n a á J, n ú -
m e r o 52, b a j o s . 
8846 4-14 
10 m e s a s p a r a f o n d a , n u e v a s , u n a c a r -
p e t a y u n m a r m o l p a r a m o s t r a d o r , de d o s 
m e t r o s de l a r g o . I n f o r m a n , B e l a s c o a í n 36. 
3810 5-13 
P u e d e V . h a c e r s e de u n p í n n o uisevo e n 
c a s a S A L A S : ú l t i m o s mode los . S A L A S , S a n 
R r f n e l 14, p i a n o s de a l q u i l e r £. t r e s pesos . 
3857 8-14 
1 4 - 5 M z 
Pe 
Ivrent 
n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o so 
i e s t a o l e c i m i e n t o m u y b i e n m o n t a -
, . n a U * i c u l a d o c o m o c a f é y b o d e g a , c o n 
S e r v i c i o s a n i t a r i o y b u e n a l u m b r a , d o , es de 
g r a n p o r v e n i r , e n l a C a l z a d a de A y e s t a r á n , 
i . t u l í d o L a Casa P . lanca . 
3504 l © - 8 M z 
, 'ende u n a casa b i e n 
de a c e i t e , c o n sa la , 
s, c a c i n a , i n o d o r o y 
n o d o r n a . I n f o r m a r á n 
S I N C O R R K D O i l i 
d e c o r a d a c o n p i n t u ; 
s a l e t a y 4 h a b l t a c i 
p a t i o , p o x o y a l j i b i 
C a ' í x t o ( i á r c i a ^ 7 A , R e g l a . 
3521 I C - S M z 
" " " A V I S O . - — D e n t r o d e l r a d i o do l a c i u d a d 
se v e n d a u n a m a n z a n a de t e r r e n o , c o n s -
t r u i d a de r n a m p u s t e r í a , á $18 e l m e t r o . B o r -
3461 S"7 
n s i t u a d a casa e s q u i n a M a n r i q u e 
r m a n A g u i a r 114. 
EN C O J i M A R 
Se v e n d e n dos s o l a r e s en e l m e j o r p u n t o 
de C o j l m a r . I n f o r m a r á e l L d o . i d . A l v a r e z , 
' U C . ' 7 5 8 d 1 5 - 1 M 
V I S - A - V I S de u n f u e l l e se v e n d e n dos m u y 
b a r a t o s . R e a l n ú m e r o 139, M a r i a n a o . 
2769 _ 2 6 - 2 1 F 
S E V E N D E u n a d u q u e s a c o n dos c a b a l l o s 
y su h a b i l i t a c i ó n ; m u y b a r a t o p o r no p o d e r 
a t e n d e r l o su d u e ñ o . San R a f a e l 141 y m e -
d i o . D e C á 8. 
3470 8-7 
T e v e n d e n o cambian 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tíiburys, CabrioHets; 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" solo esta casa 
los reeibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller d:e carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
3599 8-10 
de l e c h e , en 25 c e n t e n e s ; u n c o c h e s i n í ' u e -
l l e , de l a n z a p a r a p a r e j a y b a r r a s p a r a u n 
c a b a l l o , c a b e n 10 p r e s o n a s , e s t á n u e v ó , v.n 
50 oi í i i lenfcs j ; u n • f a m i l i a r de ios l l a m a , l o s 
B a c o n o n 60 c e n t e n e s ; u n a A r a ñ a p a r a l a s 
c a r r e r a s , 7 c e n t e n e s ; u n T i l b u r y n u e v o de 
B a c o n . 30 c e n t e n e s ; u n c a r r e t ó n de 2 r u e -
das c o n u n a h e r m o s a m u í a , a r r e o s y t o d o s 
l o s o b j e t o s a n e x o s a l m i s m o en 55 c e n t e -
nes ; u n o de 4 r u e d a s s i n e s t r e n a r , c o n u n 
m u l o g r a n d e n u e v o de 3 y m e d i o a ñ o s , 
a r r e o s s i n e s t r e n a r e n 90 c e n t e n e s ; u n o s 
a r r e o s p a r a p a r e j a c a s i n u e v o s y dob les , , 
e n 9 c e n t e n e s ; u n o s p a r a T i l b u r y e n 7 c e n -
Hay píen nneia más? 
N o v i o s , n o v i a s , f a m i -
l i a s , p a r t i c u l a r e s ; y a sa -
b é i s q u e n o h a y m u e b l e s 
m i s s ó l i d o s , n i m e j o r 
c o n s t r u i d o s q u e l o s q u e 
se h a c e n e n los t a l l e r e s de 
C r é d i t o C y b a n o " 
SALUD K 39. ~ - TELÉFONO 1949. 
C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surtido en muebles de todas clases y estilos, al contado y á plazos. 
P K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R MUEBLES. 
3301 a l t 13-4 
84 Y 98 CONSULADO 94 Y 96 
íasadenréstainos yconiDra-yeíiía 
E n e s t a a c r e d i t a d a casa se d a d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , c o b r a n d o 
u n m ó d i c o i n t e r é s , tíe c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s , a t e n d i e n d o á sus í a v o r e c e d o r e s 
c o n e s m e r o y e q u i d a d . 94 y 96 C o n s u l a d o 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
2806 2 6 - 2 2 F 
B U E N A O C A S I O N ; p o r a u s e n t a r s e l a f a -
m i l i a se v e n d e n t o d o s los m u e b l e s de l a 
casa, j u e g o L u i s X I V , de s a l a , j u e g o de c o -
m e d o r y j u e g o de c u a r t o de n o g a l m o d e r n o , 
c u a d r o s , l á m p a r a s , p i a n o a l e m á n , m a m p a -
ras v t o d o l o d e m á s , en g a n g a . T e n e r i f e 5. 
3633 8-10 
S E V E N D E N t o d o s l o s m u e b l e s de u n a ca-
sa p a r t i c u l a r . Se desea v e n d e r t o d o j u n t o . 
P a r a v e r l o s de 1 y m e d i a á 4 p . m . V i l l e -
gas 54 a l t o s . „ 
3635 8-10 
Anpte, 'Meí .mo 
L a s m a d e r a s q u e e m p l e a s o n las m e j o r e s y 
! m á s l i m p i a s . 
J u e g a s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a A p r e -
j c ios b a r a t l e i t n o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e á v i s i t a r e s t a f á -
b r i c a a n t e a d e c o m p r a r e n o t r a Darte. 
C. 840 2 6 - l M z 
p a r a u n c a b a l l o , 
a, p a r a T i l b u r y , 3 
o n sus d i scos , 6 ( 
es c o n m u c h o s t u 
i d . de u n p o c o de 
c e n t e n e s ; u n o ch i c 
enes. 
cen tenes 
o c o n sus d i s c o s 
1 5 - 5 M z 
i i a q u m a y euro 
m d e n e n H a b a n a 131 . 
1 EME 
D e A e o l i a n C o m p a n y , de N u e v a Y o r k , a l 
c o n t a d o y á P L A Z O S C O M O D O S . 
A N S E L M O L O P E Z 
O b r a p í a 23 y O b i s p o 127. P i a n o s de a l q u i -
l e r c o n y s i n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d . 
C. 951 1 2 - 1 2 M z 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
a n t i g u o s , e s t i l o c o l o n i a l é I m p e r i o y o t r o s 
| v a r i o s e s t i l o s , y t o d o s de m a d e r a s de c a o b a 
p a l i s a n d r o c o n i n c r u s t a c i o n e s de m a r í l l y 
b r o n c e . M a g n í ñ c o s e spe jos d o r a d o s y de c a o -
ba, a d o r n o s de b r o n c e y m u c h a s c u r i o s i d a -
des - jue p e r t e n e c i e r o n á a n t i g u a s f a m i l i a s 
de e s t a I s l a . C o n s t r u í m o s t o d a c iase de m u e _ 
b l e s d e l e s t i l o y ^ p o c a q u e n o s p i d a n , c o n 
m a d e r a s secas , m a c i z a s de l a c l a se q u e se 
uesee, g a r a n t i z a n d o u n a s ó l i d a , e s m e r a d a é 
i n v a r i a b l e c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n n o s h a c e m o s c a r g o de r e s t a u r a r 
n i u e t n e s , s e g ú n se p i d a n , y de l a é p o c a q u e 
sea, 
C a y o n & H e r m a n o , N e p t u n o 1(>8, T e l . 1820. 
C. 839 2 6 - l M z 
i i i i 
E V 
M á q u i n a de 
d o s c o l o r e s , 
San I g n a c i o 9; 
3915 
s c r i b i r R e m i n g t o n n ú m e r o 
se v e n d e e n $45 c y . C a l l e 
» 3 i a r t o n ü m e r o 10. 
4-15 
NO C 0 1 P E E SILLONEÍ 
T r e s c a b a l l o s , t r e s f a e t o n e s y u n a m u í a 
y un f a e t ó n . I n f o r m a r á n P r í n c i p e 30. 
3939 8-15 
CANARIOS 
•endo e n g r a n g a n g a 
i r b e r í a m u y a c r e d i t a d o 
o el d u e ñ o . I n f o r m a r á n 
T e n i e n t e R e y , c a f é E i 
u a t r o . 
E n Z a n j a I 
•cnones t ino. ' 
y 37 se v e n d e n p a r e j a s y 
i 5 
O K A * N E G O C I O 
Peleteros y Sonibrereros. 
Se v e n d e u n a P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a , e n 
l a c a l z a d a de B e l a s c o a í n , l l e v a 12 a ñ o s de e s -
l a b k c í d a y se v e n d e on p r o p o r c i ó n : i n f o r -
m e s R u b i e r a l i n o s . S a n I g n a c i o 60. 
244Ü 26-15P 
Se v e n d e u n a h e r m o s a p a r e j a de c a b a l l o s . 
Se v e n d e n p a r e s de m o ñ a s do $2 á $5 p a r . 
Se h a c e n de e n c a r g o c o n los c o l o r e s q u e se 
p i d a n ; s e r p e n t i n a s á 10 c t í . p a q u e t e y t r i -
c o l o r e s á 12 c e n t a v o s . " L a G r a n a d a " , B e l a s -
c o a í n n ú m e r o 53. 
207 8 3 0 - 8 F 
y jiregos de raiinrbre sin ver 'primeTO 
l-os qpe rende SALAS al co-n-ta-ck) y á 
plazos. SALAS, San Kal'ael 
3918 8-15 
S E V E N D E ó se a l q u i l a u n m a g n í f i c o 
b i l l a r c o n t o d o s sus u t e n s i l i o s c o m p l e t o s . 
I n f o r m a . r á n c a f é S a n t i a g o , S a n N i c o l á s 211 , 
e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . 
3880 1 " 6-14 
CARPINTEROS 
fia 
My baratos vende Salas al contado 
y á plazos. Salas, San Rafael 14, 
Pianos de alquiler á tres pesos. 
3766 8-11 
i i i i i m ÍE mmm 
IÍ mmm 
O J O B E V ¡ O N D E u n a bon i ta y e l egante d u -
lá CABALLOS 25 MULAS 
O t r o g r a n c a r g a m e n t o se e s p e r a el l u n e s 
9 de ;Marzo, c o n s i s t e n t e en 45 c a b a l l o s y 
-•"i m u í a s , m a e s t r o s de t iro prop ios p a r a c a -
r r u a j e s p u r t i c u l a r e s ó coches de lu jo p a r a 
a l q u i l e r . T c d o s s a n o s y buenos . A l g u n o s de 
p r e c i o s al toe . Jos h a y t a m b i é n de poco p r e -
cio. T e l é f o n o 6150. 
F r é d VVolfe, C o n c h a y E n s e n a d a . 
| C. 91G 7-S 
Se v e n d e n l a s 
b a n c o s d e c a r p í a t e 
d e l d í a y de 7 á 1 
3678 8-11 
CENTEN 
V e n d e S A L A S p i a n o s n u e v o s de c n e r d a s 
eriizndHN, caudelerom doblen c o u nu b a n q u e -
t a y a i s l a d o r e s , S A L A S , S a n R a f a e l 14, p i a -
IIOM de a l q u i l e r á t r e s pesos p i n t a . 
3671 • 8-11 
E N B a ñ o s 
dado se v o m 
2 c o l u m n a s 
u n b a j i l l e r o ; 
m a c e t a s ; 1 p 
7 c u a d r o s a l 
ñ a s . 
T e r c e r a n ú m e r o 5 a l t e s , V e -
u n espejo y c o n s o l a r e g a r t e 
figuras; 1 b a s t o n e r a n o g a l ; 
n e v e r a ; 2 m e s i t a s n o g a l v 
SUAREZ NUMERO 45 
PROXIMA AL CAMPO 1>E M A i t T E 
de Gaspar Wlaríno y Companía 
C o m p l e t o s u r t i d o en A l h a j a s finas en t o -
dos p r e c i o s y g u s t o s . 
V e n d e m o s p o r l a m i t a d d e . s u v a l o r a l 
c o n t a d o y á p l a z o s 200 m á q u i n a s de cose r 
tíinger y o t r o s f a b r i c a n t e s . 
R o p a s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , t o d o n u e -
v o y ú l t i m o s m o d e l o s . 
M u e b l e s , m i m b r e s , p i a n o s , l á m p a r a s , e tc . 
á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
P r é s t a m o s s o b r e a l h a j a s y o t r o s e fec tos 
t a s a n d o á t i p o s a l tos y c o n i n t e r é s m ó d i c o . 
S U A R E Z 45. T e l é f o n o 1945. 
C 827 26 - I M z 
Pianolas y Rollos de a lqui ler 
Obrapía 23 y Obispo 127. Alma-
cenes de niásiea, pianos é instrumeu-
U Q n i D A l M 
de t o a a s l a s e x i s t e n c i a s de D i s c o s y G r a -
m ó f o n o s de l a c o n o c i d a c a s a de 
E , C U S T I N , de H A B A N A 94. 
P o r n o c o n t i n u a r en e l g i r o de D i s c o s 
K E I A L I Z O C O N U N '¿O p o r C I E N T O , m a s b a -
r a t o q u e l o s p r e c i o s d e l C a t á l o g o . 
V E N D O L O S C A S I L L E R O S V M O S T R A D O R . 
R e m i t o c a t á l o g o a l q u e l o s o l i c i t e . 
E . C U S T I N , H A B A N A nf lmero » 4 
C . 692 3 0 - 2 2 F 
C. 952. 12-12 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , ó p i e » 
zas s u e l t a s , m a s b a r a t o q u e n a d i e , e s p e c i a -
l i d a d e n J u e g o s d e c u a r t o y en m u e b l e s á 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r e 
N e p t u n o y San M i g u e l . 
3448 2 2 - 6 M z 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . é H i j o s de 
J . F o r t o z a , T e n i e n t e R a n ú m e r u 83 f r e n t e 
a l P a r q u e del C r i s t o . Se a l q u i l a n y v e n d e n 
á p l a z o s con e fec tos f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i -
r e c t a m e n t e p a r a ios m i s m o s . R e b a j a en loa 
p r e c i o s . 
20632 78-24D 
tíe v e r 
p a r a c a í 
B e l a s c o a 
i u d a d 6 
m i e n t a s . 
1 5 - 1 2 M » 
de 
M. T. l > A V l D á O ^ 
L a s m á s s e n c i l l a s ¿«.k m á s e ü c a c « s y la* 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a U i i e n t a r C a l d e r a s G« 
n e r a d o r a s de V a p o r } p a r a t o d o s los usos i n -
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso e n l a I s l a de 
C u b a h a c s m á s de t r e í n l a a ñ o s . E n venta 
p o r F . P . A m a t y C. C u b a n . 60. H a b a n a . 
C A R P I N T E R O S 
Se v e n d e 1 S i n F i n de 36 p u l g a d a s , t Ce-
p i l l o de ^0 p o r 6, e n S?l 25.00 y 1 M o t o r E l é c -
t r i c o . A G U I A R 123, b a j o s . 
C. 9S9 2 6 - l l M a 
m n [ i d 
Gran íoYento, [con pMeglo] 
P o r u n n u e v o s i s t e m a do r e p a r a c i ó n 
los t r a p i c h e s , s i n g a s t o s de m a t e r i a l e s , w 
c o n s i g u e m a y o r r e n d i m i e n t o de guarapo f, 
p o r c o n s i g u i e n t e de a z ú c a r , c o n m e n o s gas* 
t o s de c o m b u s t i b l e s y c o n u n a s o l a remo^ 
h d a . 
C o n ese p r o c e d i m i e n t o se o b t i e n e el ba* 
g n z o no t r i t u r a d o y c o m p l e t a m e n t e sec /¿ 
r e s u l t a n d o u n m a g n í f i c o c o m b u s t i b l e <»• 
m u c h o a g u a n t e , no s u c e d i e n d o l o misnw 
c u a n d o e l b a g a z o sa le m u y t r i t u r a d o q^* 
r e s u l t a s i e m p r e h ú m e d o s i n f u e r z a n i res i» 
t e n c i a c o m o c o m b u s t i b l e . t ^ 
P a r a l a i n h i b i c i ó n es m u c h o m á s v e n « * 
j o s o p o n e r l e e l a g u a a l b a g a z o b i e n esV*:l 
m i d o , a b s o l u t a m e n t e seco, q u e no h a c e n » 
a l q u e e s t é e m p a p a d o ó h u m e d e c i d o de gu»* 
r a p o p o r q u e no l u a b s o r b o b i e n , este P^yF, , 
d i m l e n t o es p r e f e r i b l e u s a r l o en l a d u u 
s l ó n p o r l a e c o n o m í a de a g u a . 
O f r e c e e i r e f e r i d o i n v e n t o u n a g r a n v e » 
t a j a p a r a los h a c e n d a d o s q u e deseen P1^ 
b a r i o s en sus f i n c a s , e l q u e no n e C ^ s u , ^ ¡ | 
h a c e r l a r g a s p a r a d a s p a r a e l a r r e g l o de 
t r a p i c h e s . 
E l q u e desee a d q u i r i r i n f o r m e s sobre o 
c h o i n v e n t o , p u e d e p e d i r l o á s u au tor 
H a b a n a n ú m e r o 76. D e 8 a. m . á B p. n»; , 
8794 4 1 Í 1 — 
l i l i ! e i 
Üliiv s o g t w i o r a A d r i a n e c l i u c i ^ e y e 
c u e s t a ^ Ü O . U O o r o en e l d e p ó s i t o de m a q u i H " » ^ 
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t y C ' a C u b a J » « ^ f 
U n a c a l d e r a de c i e n c a b a l l o s , me^P^^wíP 
y u n c o n d e n s a d o r de . super f ic ie c o n s u D"" , 
p u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n I n f a n t a nuu 
2 6 - i a w r o 62 C. 823 
M I S C E L A N E A 
División (Jorrediza ^ 
D e c a o b a y c r i s t a l m u s e l i n a , P r 0 P l a Rar-
c o m e d o r , ó p i e z a s que q u i e r a n ín̂ 0JPu\lrt{\6» 
se á v o l u n t a d . T i e n e 4.&Ü p o r 3.80. u u , 
p a r a casa p a r t i c u l a r , de c o m e d o r á l a J-' el 
r i c a n a : f o n d a , c a f é s e tc . A g u i a r 1UÜ touu 
d í a . 3790 • -
\ 
G A N G A . P o r no n e c e s i t a r l a se vende 
r e í a n u e v a , de d i b u j o s , de s e i s m1e3esJíh,'i U 
de 4.15 de a l t o p o r 1.15 de ancho . S a i u u 
R a y o s X . 3471 
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